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THE USE OF SOCIAL INTEREST, ACTIVITY AND AFFECT 
AS REFLECTED IN EARLY RECOLLECTIONS AS 
PREDICTORS OF STRESS IN AN 
ANALOGUE SOCIAL 
SITUATION
C h a p t e r  1 
N a t u r e  o f  t h e  I n v e s t i g a t i o n  
I n t r o d u c t i o n
A l f r e d  A d l e r ' s  t h e o r y  h a s  b e g u n  t o  h a v e  a n  i n c r e a s i n g  i m p a c t  
on e d u c a t i o n  and p s y c h o l o g y ;  b u t ,  e v e n  s o ,  c o m p a r a t i v e l y  few p e o p l e  
a r e  a w a r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p s y c h o l o g y  o f  A d l e r  ( i n  S w e e n e y ,  1 9 7 5 ) .
Of t h e  v a r i o u s  c o n t r i b u t i o n s  A d l e r  made t o  t h e s e  f i e l d s ,  e a r l y  
r e c o l l e c t i o n s  ( E R ) , s o c i a l  i n t e r e s t ,  and a c t i v i t y  h a v e  r e m a i n e d  
p r i m a r i l y  " A d l e r i a n 11 c o n c e p t s  a n d  h a v e  f a i l e d  t o  be  r e c o g n i z e d  a a  
v i a b l e  I n s t r u m e n t s  i n  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t .
The r e s i s t a n c e  i n  em p loym en t  o f  ERs s i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  
t h e  t e c h n i q u e  i s  l i k e l y  d u e  t o  t h e  d i s a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  m e t h o d s  
o f  i n t e r p r e t a t i o n .  W h i l e  FTeud ( 1 9 2 5 )  v i e w e d  ERs a s  " s c r e e n  
m e m o r i e s ” w h ic h  d i s g u i s e d  s e x u a l  c o n f l i c t  a n d  t r a u m a ,  A d l e r  ( I n  
S w e e n e y ,  1975)  i n t e r p r e t e d  them t e l e o l o g i c a l l y , e m b r a c i n g  m e m o r ie s  
a s  d i m l y  c o n s c i o u s  r e f l e c t i o n s  d e n o t i n g  t h e  p r e m i s e  hy w h ic h  o n e  
o p e r a t e s  h i s  l i f e .
A d l e r  ( i n  M asak ,  1 972a )  m a i n t a i n e d  t h a t  e a r l y  m e m o r ie s  w e r e  
r e t a i n e d  b e c a u s e  o f  a  s e l e c t i v e  f a c t o r  i n  memory ;  r a t h e r  t h a n  b e i n g  
r e p r e s s i v e ,  t h e y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a t t i t u d i n a l  
f r a m e  o f  r e f e r e n c e ,  i . e . ,  t h e  l i f e  s t y l e .  Of t h e  m u l t i p l e  e x p e r i e n c e s  
i n  c h i l d h o o d ,  t h e  I n d i v i d u a l  r e t a i n s  a t  a  c o n s c i o u s  l e v e l  o n l y  t h o s e  
m e m o r i e s  t h a t  e x p r e s s  h i s  a p p r o a c h  t o  l i f e .  T h e s e  a r e  n o t  c a s u a l  
e v e n t s ,  b u t  r a t h e r  s e l e c t i o n s ,  d i s t o r t i o n s ,  o r  i n v e n t i o n s  o f  p a s t
2
e v e n t s  w hich  a r e  r e t a i n e d  a n d  r e f l e c t  t h e  p e r c e p t u a l  f r a m e w o r k  w i t h i n  
w h i c h  h e  s u b j e c t i v e l y  i n t e r p r e t s  th e  e x p e r i e n c e s  o f  l i f e .  I t  i s  
i m m a t e r i a l  w h e t h e r  a  r e c o l l e c t i o n  c o r r e s p o n d s  w i t h  o b j e c t i v e  e v e n t s ,  
a l t e r s  them,  o r  i s  s i m p l y  a  f a n t a s y  ( A n s b a c h e r  & A n s b a c h e r ,  1956 ;  
M oaak ,  1 972a ) ,  A d l e r  ( i n  A n s b a c h e r  S A n s b a c h e r )  w r o t e :
Among a l l  p s y c h o l o g i c a l  e x p r e s s i o n s ,  some o f  t h e  m o a t  r e v e a l ­
i n g  a r e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  memory. H i s  m e m o r i e s  a r e  t h e  
r e m i n d e r s  h e  c a r r i e s  a b o u t  w i t h  h im  o f  h i s  own l i m i t s  and 
t h e  m e a n i n g  o f  c i r c u m s t a n c e s .  T h e r e  a r e  no " c h a n c e  m e m o r i e s "  
o u t  o f  t h e  i n c a l c u l a b l e  number o f  i m p r e s s i o n s  w h i c h  m e e t  a n  
i n d i v i d u a l ,  h e  c h o o s e s  t o  remember o n l y  t h o s e  w h i c h  he 
f e e l s ,  h o w e v e r  d a r k l y ,  t o  have a b e a r i n g  on  h i s  s i t u a t i o n .  
T h u s ,  h i a  m e m o r i e s  r e p r e s e n t  h i s  " S t o r y  o f  My L i f e " ;  a 
s t o r y  h e  r e p e a t s  t o  h i m s e l f  t o  w arn  h im  o r  c o m f o r t  h im ,  t o  
k e e p  h im  c o n c e n t r a t e d  on h i s  g o a l ,  a n d  t o  p r e p a r e  h im  by 
means o f  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  so t h a t  h e  w i l l  m e e t  t h e  f u t u r e  
w i t h  a n  a l r e a d y  t e s t e d  s t y l e  o f  a c t i o n  | p .  351 ] .
T h e s e  m e m o r i e s  n e v e r  r u n  c o u n t e r  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s t y l e  
o f  l i f e ,  b u t ,  r a t h e r ,  t h e  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s  co m p le m e n t  o n e  a n o t h e r  
a n d  a c c u r a t e l y  r e p e a t  t h e  p r o v e r b i a l  l i f e  s t y l e .  I f  t h e  g o a l  o f  
s u p e r i o r i t y ,  t h a t  l a ,  o v e r c o m i n g  d i f f i c u l t i e s  by m ov in g  f ro m  a  
p e r c e i v e d  m in u s  t o  a  p e r c e i v e d  p l u s ,  demands  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  f e e l  
" o t h e r  p e o p l e  a l w a y s  h u m i l i a t e  me ,"  he w i l l  t h e n  r em e m b er  I n c i d e n c e s  
t h a t  c an  be I n t e r p r e t e d  a s  h u m i l i a t i o n .  I f  l i f e  s t y l e  a l t e r s ,  
m e m o r i e s  w i l l  c o n c u r r e n t l y  a l t e r ,  t h e r e b y  r e c a l l i n g  d i f f e r e n t  
I n c i d e n c e s  o r  a s s o c i a t i n g  a  new to n e  t o  t h e  o l d  r e m e m b r a n c e  a
4( A n sb a ch e r  & A n s b a c h e r ,  1 9 5 6 ) .
A n o t h e r  m a j o r  A d l e r i a n  c o n c e p t  i s  s o c i a l  i n t e r e s t .  A l t h o u g h  
p r o b a b l y  one o f  t h e  m o s t  d i s t i n c t i v e  c o n c e p t s  i n  I n d i v i d u a l  
P s y c h o l o g y ,  i t  h a s  a l s o  r e m a i n e d  p e r h a p s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  and  l e a s t  
a c c e p t e d  i n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  and  e d u c a t i o n a l  l i t e r a t u r e  o f  t o d a y  
( A n s b a c h e r ,  19 6 8 )*  T h i s  phenomenon  m i g h t  be  b e t t e r  u n d e r s t o o d  by  
e x a m in in g  t h e  o r i g i n a l  c o n c e p t  " G e m e i n s c h a f t s g e f l i h l . "  L a z a r s f e l d  
(1961)  s t a t e s  t h a t  t h i s  t e r m ,  a s  A d l e r  e n v i s i o n e d  i t ,  h a s  no a d e q u a t e  
t r a n s l a t i o n  w h e r e a s  A n s b a c h e r  a n d  A n s b a c h e r  ( 1 9 5 6 ,  1 9 6 4 )  w o u ld  d i s ­
a g r e e  and  r a t h e r  f o r e s e e  d i f f i c u l t y  s t e m m in g  f ro m  m a t t e r s  i n t r i n s i c  
to  t h e  c o n c e p t  i t s e l f .
The i n h e r e n t  d i f f i c u l t y  I s  t h a t  i t  i s  a  t e r m  c o m p o se d  o f  two 
p a r t s ,  n e i t h e r  o f  w h ic h  d e n o t e s  a  s i n g l e  r e f e r e n t ,  b u t  r a t h e r  two 
s e p a r a t e  d i m e n s i o n s *  " I n t e r e s t "  i s  p e r c e i v e d  a s  a p s y c h o l o g i c a l  
p r o c e s s  w h e r e a s  " s o c i a l "  r e p r e s e n t s  t h e  o b j e c t s  i n  t h e  o u t s i d e  
e n v i r o n m e n t  a t  w h ic h  t h e  p r o c e s s  i s  l e v e l e d  ( A n s b a c h e r ,  1 9 6 8 ) .
The p r o c e s s  d i m e n s i o n  o f  s o c i a l  I n t e r e s t  i s  v i e w e d  a t r a i n a b l e  
a p t i t u d e  f o r  c o o p e r a t i o n  c o n t r i b u t i n g  t o  m a n ' s  p r o p e n s i t y  t o  u n d e r ­
s t a n d  and e m p a t h i z e  w i t h  o t h e r s .  In  a d d i t i o n ,  i t  i s  v i e w e d  a s  a 
s u b j e c t i v e  e v a l u a t i v e  a t t i t u d e  w h ich  d e t e r m i n e s  c h o i c e s  i n  a d d i t i o n  
to  i n f l u e n c i n g  i n d i v i d u a l  d y n a m ic s  ( A n s b a c h e r ,  1 9 6 8 ) .  C o n c e i v e d  i n  
t h i s  m a n n e r ,  s o c i a l  I n t e r e s t  becomes  a  d y n a m ic  f o r c e  w h i c h  d i r e c t s  
human s t r i v i n g  i n  a s o c i a l l y  u s e f u l  m a n n e r  a n d  o f f e r s  a n  o p e r a t i o n a l  
f ram ew ork  t o  c o n c e p t u a l i z e  human movement a n d  d e v e l o p m e n t *
A d l e r  ( i n  A n s b a c h e r ,  1968)  a p p l i e d  t h e  m e a n i n g  o f  s o c i a l  
( G e m e i n s c h a f t )  t o  a l l  o b j e c t s  i n  t h e  u n i v e r s e  i n  o r d e r  t o  s i g n i f y  a
5g e n e r a l  c o n t i n u i t y  o f  l i f e .  " G e m i n s c h a f t a g e f u h l  . . . i s  a t  t h e  b a s i s  
o f  a n y  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  c h i l d  t o w a r d  p e o p l e *  a n i m a l s *  p l a n t s ,  
o b j e c t s ,  a n d  s i g n i f i e s  t h e  c o h e s i o n  . . - w i t h  o u r  l i f e ,  t h e  a f f i r m a ­
t i o n ,  t h e  c o n c i l i a t i o n  w i t h  i t  [ p .  133 ] . 11 T h e r e f o r e ,  t h e  o b j e c t i v e  
d i m e n s i o n  d e n o t e s  a  g e n e r a l  c o n n e c t e d n e s s .
S o c i a l  i n t e r e s t  i s  t h e  c a r d i n a l  t r a i t  o f  I n d i v i d u a l  P s y c h o l o g y  
and i s  t h e  c r i t e r i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h .  T h i s  i n t e r e s t  i n  m a n k in d  i s  
s u p e r l a t i v e  t o  n e a r l y  a l l  d e s i r a b l e  t r a i t s  a n d  a l l  u n d e s i r a b l e  t r a i t s  
a r e  d u e  t o  i t s  a b s e n c e  ( A n s b a c h e r ,  1 9 6 6 ) .  Only  t h r o u g h  t h e  e f f e c t i v e  
u t i l i s a t i o n  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  c a n  man a s s u m e  t h e  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  
o r  g r o w t h  m o t i v a t i o n  t o  o v e r c o m e  t h e  p e r s o n a l  w e a k n e s s  i n h e r e n t  i n  
man ( N i k e l l y ,  1 9 6 3 ) ,
The  t h i r d  a n d  f i n a l  c o n c e p t  t o  he d i s c u s s e d  l a  t h e  d e g r e e  o f  
a c t i v i t y .  The u t i l i z a t i o n  o f  d e g r e e  o f  a c t i v i t y  a s  an  i n v e s t i g a t i v e  
t e c h n i q u e  i s  n e a r l y  n o n e x i s t e n t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  a  few s t u d i e s ,  e . g . .  Levy a n d  G regg  ( 1 9 6 2 ) ,  Levy  ( 1 9 6 5 ) ,  T o l a r  a n d  
F a z z o n e  ( 1 9 6 6 ) ,  a n d  Lord  ( 1 9 7 1 ) .  T h i s  o b s c u r i t y  may be  p a r t i a l l y  
t r a c e d  t o  q u a n t i f i c a t i o n  a n d  q u a l i f i c a t i o n  d i f f i c u l t i e s  i n h e r e n t  i n  
a n y  a b s t r a c t  c o n c e p t .  F u r t h e r ,  t h e  u s e f u l l n e s s  o f  a c t i v i t y  a s  a 
c o n c e p t  I s  v i e w e d  a s  l i m i t e d  u n l e s s  s c r u t i n i z e d  i n  l i g h t  o f  t h e  
a c c o m p a n y i n g  s o c i a l  i n t e r e s t .
A n s b a c h e r  a n d  A n s b a c h e r  ( 1 9 5 6 )  n o t e  t h a t  A d l e r  i n t r o d u c e d  t h e  
c o n c e p t  o f  a c t i v i t y  l a t e  ( 1 9 3 3 )  a n d  s y s t e m a t i c a l l y  p l a c e d  i t  on  t h e  
same l e v e l  a s  s o c i a l  i n t e r e s t  by d e v e l o p i n g  a  t y p o l o g y  w h i c h  was  
u n d e r s t o o d  o n  t h e  b a s i s  o f  b o t h  v a r i a b l e s .  I t  i s  f o r  t h i s  s y s t e m a t i c  
r e a s o n  t h a t  a c t i v i t y  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  a r e  r e g a r d e d  a s  i m p o r t a n t
6v a r i a b l e s !  a l t h o u g h  when v ie w e d  a a  a  s i n g l e  f a c t o r  t h e  c o n c e p t  i s  o f  
m i n o r  i m p o r t a n c e .  When u sed  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s o c i a l  i n t e r e s t   ^
h o w e v e r ,  i t  seems t o  b e  an i n v a l u a b l e  t o o l  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  s t y l e  o f  l i f e .
The g e n e r a l  v a l u e  o f  a  t y p o l o g y  i s  p r o b a b l y  h e u r i s t i c ,  i . e . ,  
a  g e n e r a l i z a t i o n ,  p o s s i b l y  t o  a d v a n c e  a n  a r g u m e n t ; b u t ,  In  a d d i t i o n  
t o  t h e  h e u r i s t i c  v a l u e ,  i t  may h a v e  some c l i n i c a l  v a l u e  ( K e f i r  6 
C a r s I n i ,  1974) .  A d l e r  ( i n  A n s b a c h e r  & A n s b a c h e r ,  1956,  1964)  i n  
d e v e l o p i n g  a t y p o l o g y  f o r  d e g r e e  o f  a c t i v i t y  s t r e s s e d  t h a t  s u c h  a  
c l a s s i f i c a t i o n  i s  f o r  t e a c h i n g  p u r p o s e s  o n l y .  He a d a m a n t l y  w a r n e d  
t h a t ,  " P e o p le  who t a k e  t y p e s  and  c l a s s i f i c a t i o n  s e r i o u s l y  do n o t  f lee 
how, o n c e  a p e r s o n  i s  p u t  in  a p i g e o n h o l e ,  h e  c a n  be p u t  I n t o  any  
o t h e r  c l a s s i f i c a t i o n  1 p.  167 ] . TT
I n d i v i d u a l  P s y c h o l o g y  v i e w s  man a s  s u b j e c t i v e l y  o r i e n t e d  and  
m o t i v a t e d ;  man moves  t o w a r d  a s u b j e c t i v e l y  p e r c e i v e d  p e r f e c t i o n :  
o v e r c o m i n g ,  s u p e r i o r i t y ,  s u c c e s s .  What h e  v i e w s  a s  s u c c e s s  i s  u n i q u e  
t o  h im .  With s u c h  p e c u l i a r i t y  i n  d e v e l o p m e n t ,  e a c h  i n d i v i d u a l  m u s t  
b e  s t u d i e d  s e p a r a t e l y  a n d  t h e  t e m p t a t i o n  t o  c l a s s i f y  s h o u l d  n o t  be  
y i e l d e d  t o  ( A n s b a c h e r  & A n s b a c h e r ,  1 9 5 6 ) .
In  an e f f o r t  t o  b r i n g  i n t o  p e r s p e c t i v e  t h e  b ro a d  f i e l d  o f  
p e r s o n a l i t y ,  A d l e r  ( i n  A n s b a c h e r  & A n s b a c h e r ,  1 9 5 6 ,  1964) d e s i g n a t e d  
f o u r  a c t i v i t y  c a t e g o r i e s  which w e r e  s y n t h e s i z e d  w i t h  h i s  c o n c e p t  o f  
s o c i a l  I n t e r e s t .  The  f i r s t  t h r e e  t y p e s  o f  p e r s o n s ,  due t o  t h e i r  
I n a b i l i t y  t o  c o o p e r a t e  a n d  d i r e c t  t h e i r  a c t i v i t y  tow ard  s o c i a l l y  u s e ­
f u l  o b j e c t i v e s ,  a r e  n o t  p r e p a r e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  p ro b le m s  o f  l i f e  
w h i c h  a r e  seen  a s  s o c i a l  p r o b l e m s .
7The  f i r s t  t y p e  a p p r o a c h e s  a l l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  a d o m i n a n t  
o r  r u l i n g  a t t i t u d e  a n d ,  a l t h o u g h  p o s s e s s i n g  s u f f i c i e n t  a c t i v i t y ,  l a c k s  
in  s o c i a l  i n t e r e s t -  A s e c o n d  t y p e ,  a n d  w h a t  A d l e r  ( i n  A nEbacher  & 
A n s b a c h e r ,  1956) r e f e r r e d  t o  a s  t h e  m o s t  f r e q u e n t ,  I s  t h e  " g e t t e r 11 
who makes  few e f f o r t s  on h i s  own b u t  r a t h e T  e x p e c t s  e v e r y t h i n g  f r o m  
o t h e r s  a n d  l e a n s  on them f o r  t h e i r  o p i n i o n s  a s  o p p o s e d  to  t a k i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i m s e l f .  T h i rd  i s  t h e  a v o i d e r  o r  h e s i t a t o r  who,  
i n  o r d e r  t o  a v o i d  d e f e a t ,  s i d e - s t e p s  p r o b l e m s  r a t h e r  t h a n  f a c i n g  
d i f f i c u l t i e s .  The s e c o n d  and  t h i r d  t y p e s  d e m o n s t r a t e  l i t t l e  s o c i a l  
i n t e r e s t  and  v e ry  s m a l l  d e g r e e s  o f  a c t i v i t y .
The f o u r t h  t y p e  e x h i b i t s  a c t i v i t y  t h a t  i s  o f  b e n e f i t  f o r  
o t h e r s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i s  s e e n  a s  a  c o o p e r a t i v e  c o n t r i b u t e r . Such  
a c t i v i t y  b e i n g  in  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  n e e d s  o f  s o c i e t y  i s  s e e n  a s  
n o r m a l  a n d  u s e f u l ,  t h u s  p e r p e t u a t i n g  s o c i e t a l  e v o l u t i o n ,  A d l e r  ( i n  
A n s b a c h e r  6 A n s b a c h e r ,  1956) v ie w e d  t h i s  i n d i v i d u a l  a s  a p p e a r i n g ,  
t o  be  one who i n  h i s  c h i l d h o o d  was l e a s t  e x p o s e d  t o  t h e  
f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y ,  who showed few n o t i c e a b l e  o r g a n  
i n f e r i o r i t i e s ,  and  who was n o t  S u b j e c t e d  t o  s t r o n g  i r r i t a ­
t i o n s ,  90 t h a t  he c o u l d  d e v e l o p  u n d i s t u r b e d l y ,  l e a r n  t o  l o v e  
l i f e  and t o  come t o  f r i e n d l y  t e rm s  w i t h  i t  [ p ,  170 1*
S t a t e m e n t  o f  P ro b le m  
A f u n d a m e n t a l  o b j e c t i v e  o f  t h e  A d l e r i a n  c o u n s e l o r  i s  t o  u n d e r ­
s t a n d  t h e  p r e m i s e s  upon w h ich  t h e  c l i e n t  b a s e s  h i s  a s s u m p t i o n  o f  l i f e .  
I n i t i a l l y ,  In  an e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  t h e  I n t e r n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e ,  
t h e  c o u n s e l o r  d raw s  c o n c l u s i o n s  f ro m  c l i n i c a l  o b s e r v a t i o n s  f ro m  w h i c h  
he  v e n t u r e s  t o  f' g u e s s '1 t h e  m i s t a k e n  n o t i o n s ,  c o n v i c t i o n a ,  a n d  g o a l s
8o f  h i s  c l i e n t ,  A d l e r  ( i n  A n s b a c h e r  & A n s b a c h e r ,  1 9 5 6 ,  1 9 6 4 )  s t a t e s  
t h a t  k n o w le d g e  o f  t h e  c l i e n t ' s  l e v e l  o f  a c t i v i t y  a n d  d e g r e e  o f  s o c i a l  
I n t e r e s t  c a n  be  I m p o r t a n t  p r e d i c t i v e  t o o l s  t o  t h e  c l i n i c i a n ,  
p a r t i c u l a r l y  when t h e  c l i e n t  i s  e x p e r i e n c i n g  s t r e s s .  A d l e r  w a r n e d  
t h a t  I t  l a  p r o b a b l y  n o t  p o s s i b l e  t o  e x p r e s s  t h e  d e g r e e  o f  a c t i v i t y  i n  
q u a n t i t a t i v e  t e r m s  by o b s e r v i n g  o n l y  t h e  a c t i v i t i e s  o f  d a l l y  l i f e .
I n  k e e p i n g  w i t h  t h i s  w a r n i n g ,  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  u s e  
e a r l y  r e c o l l e c t i o n s  a s  a  medium t o  r a t e  s u c h  movement-  The  u t i l i z a ­
t i o n  o f  ERs a s  a  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e  h e l p s  t o  a s s e s s  t h e  d y n a m i c s  o f  
an  I n d i v i d u a l ' s  p e r s o n a l i t y .  E a r l y  r e c o l l e c t i o n s  c o n v e y  t o  t h e  
p r a c t i t i o n e r  t h e  c l i e n t ' s  p r e s e n t  f u n d a m e n t a l  v i e w s ;  m e m o r i e s  a r e  
r e c o g n i z e d  a s  b e i n g  p r o j e c t i o n s  r e v e a l i n g  g o a l s ,  c o n v i c t i o n s ,  
a t t i t u d e s ,  and s t y l e  o f  l i v i n g .
The p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  l a  t o  d e t e r m i n e  t h e  i n f l u e n c e  
t h a t  p o s i t i v e  a f f e c t  and  d e g r e e  o f  a c t i v i t y  h a v e  i n  ERs on  t h e  s t y l e  
o f  l i f e  i n  an  e x p e r i m e n t a l l y  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n .  The com pounded  c o n ­
c e p t s  o f  a c t i v i t y  and a f f e c t  w i l l  be  u t i l i z e d  a s  s o c i a l  i n t e r e s t  
v a r i a b l e s  t o  e x a m in e  c o p i n g  c a p a b i l i t i e s  o f  s u b j e c t s  i n  an  a n a l o g u e  
s o c i a l  s i t u a t i o n .  The l e v e l  o f  a c t i v i t y  a s  r a t e d  i n  ERs w i l l  b e  
e i t h e r  a c t i v e  o r  p a s s i v e .  A f f e c t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  by  t h e  s u b j e c t ' s  
d e c i s i o n  a s  t o  t h e  p l e a s a n t n e s s  o r  u n p l e a s a n t n e s s  o f  h i s  memory a n d  
w i l l  be r a t e d  a s  e i t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e .  The c o m b in e d  c o n c e p t s  
w i l l  p r o v i d e  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  f o r  t h e  s t u d y :  a c t i v e - p o s i t i v e  
a n d  p a s s i v e - n e g a t i v e .
The q u e s t i o n s  t o  be  a n s w e r e d  a r e :
1 - H i l l  p l e a s a n t  m e m o r ie s  c o u p l e d  w i t h  a  h i g h  l e v e l  o f
9a c t i v i t y  c o r r e s p o n d  w i t h  a  h i g h  d e g r e e  o f  s o c i a l  I n t e r e s t ?
2 , Po i n d i v i d u a l s  w i t h  a c t i v e - p o s i t i v e  m e m o r ie s  r e a c t  l e s s  
s t r e s s f u l l y  In  s o c i a l  s i t u a t i o n s  t h a n  t h o s e  who v ie w  t h e  w o r l d  a s  
u n p l e a s a n t ?
3 .  Do i n d i v i d u a l s  w i th  a c t i v e - p o s i t i v e  m e m o r i e s  e x p e r i e n c e  
l e a s  s t r e s s  a s  t h e y  i n t e r a c t  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  t h a n  t h o s e  who 
r e p o r t  p a s s i v e - n e g a t i v e  m em or ies?
T h e o r e t i c a l  R a t i o n a l e  
Mas low ( 1 9 4 2 )  r e c o g n i z e d  t h a t  " a n  i n s e c u r e  p e r s o n  l o o k s  o u t  
upon  t h e  w o r ld  i n  a n  i n s e c u r e  f a s h i o n ,  i g n o r i n g  t h e  f a c t s  t h a t  r u n  
c o u n t e r  t o  h i s  c o n v i c t i o n s  t h a t  he i s  i n s e c u r e -  He t e n d s  t o  remember  
o n l y  i n s e c u r e  m e m o r i e s  I p .  339 ] . "  A d l e r  ( i n  A n s b a c h e r  & A n s b a c h e r ,  
1 956 )  l o n g  r e c o g n i z e d  t h i s  phenomenon,  e m p h a s i z i n g  t h a t  t h e  i m p r e s s i o n  
o f  t h e  a c t u a l  e x p e r i e n c e  c o u p l e d  w i t h  t h e  a t t a c h e d  f e e l i n g  a n d  a t t i t u d e  
w as  i n d i c a t i v e  o f  t h e  I n d i v i d u a l ' s  l i f e  s t y l e ;  w h e r e a s ,  a n  o b j e c t i v e  
r e p r o d u c t i o n ,  v o i d  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  u n i q u e n e s s ,  d o e s  n o t  e x i s t .  
F o l l o w i n g  t h i s  l i n e  of  r e a s o n i n g ,  i n d i v i d u a l s  m ay ,  i n  
u n f a v o r a b l e  s i t u a t i o n s ,  e m p h a s i z e  t h e  u n p l e a s a n t r i e s  o f  l i f e  d e p l e t i n g  
t h e m s e l v e s  a s  p e r s e c u t e d ,  h u r t ,  u n a p p r e c i a t e d ,  o r  g e n e r a l l y  v i e w i n g  
l i f e  a s  J o y l e s s ,  T h e r e  may he a c o n t i n u o u s  e x p e c t a t i o n  o f  f a i l u r e ,  
d e l a y s ,  a c c i d e n t s ,  a n d  d i s p a r a g e m e n t  w h ic h  r e s u l t s  i n  d i s t r u s t  o f  
o n e ' s  own s t r e n g t h ,  a w a k e n i n g  doub t  a n d  d i s t r u s t  i n  o t h e r s ,  In  s h o r t ,  
r e f l e c t i n g  Has l o w ’ s  ( 1 9 4 2 )  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  " i n s e c u r e  p e r s o n  
l o o k s  o u t  upon t h e  w o r l d  i n  an I n s e c u r e  f a s h i o n  [ p ,  339  ] . "  Art 
i n s e c u r e  r e a c t i o n  i s  d u e  t o  t h e  p e r s o n ’ s s h y n e s s ,  t i m i d i t y ,  a n x i e t y ,  
a n d  e s t i m a t i o n  o f  u n a c c u s t o m e d  s i t u a t i o n s  w h ic h  r e f l e c t s  a
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s e l f - c e n t e r e d  p e r s o n a l i t y  f o c u s i n g  a t t e n t i o n  I n w a r d l y  f o r  p e r s o n a l  
g a i n .  The I n d i v i d u a l ' s  p r i m a r y  c o n c e r n  I s  t h u s  v ie w e d  a s  h i e  e f f e c t  
on t h e  e n v i r o n m e n t  o r  i t s  e f f e c t  on h im  (A n s b a c h e r  & A n s b a c h e r ,  1956}*
When p e o p l e  a r e  In  a  u n i q u e ,  n o v e l ,  o r  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n  
w i t h o u t  t h e  b e n e f i t  o f  g u i d a n c e ,  t h e y  w i l l  r e B o r t  t o  t h e i r  e a r l i e s t  
c o n v i c t i o n s  f o r  a  s o l u t i o n  (Sw eeney ,  1 9 7 5 ) .  An i n d i v i d u a l  w hose  
p r o p e n s i t y  i s  t o  r e s p o n d  i n  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  manner  i s  l i k e l y ,  a t  
a  d i m l y  c o n s c i o u s  l e v e l ,  t o  r e c a l l  s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  
r e i n f o r c e  h i s  f e e l i n g s  o f  I n s e c u r i t y .  Such r e m e m b ra n c e s  a r e  l i k e l y  
t o  r e f l e c t  a  j o y l e s s  o r  u n p l e a s a n t  n o t e  Chat would  i n  t u r n  s t r e n g t h e n  
h i s  own d o u b t  a b o u t  h i s  c a p a b i l i t i e s .
A d l e r  ( I n  A n s b a c h e r  & A n s b a c h e r ,  195b ,  1964) r e g a r d e d  s o c i a l  
i n t e r e s t  a s  a n  I n n a t e  d i s p o s i t i o n  t h a t  had t o  be  c o n s c i o u s l y  d e v e l o p e d .  
I t  I s  a  f e e l i n g  o f  b e l o n g i n g n e s s  t h a t  was d e s c r i b e d  a s  t h e  b a r o m e t e r  
o f  a  c h i l d ' s  n o r m a l i t y  and  may be  u n d e r s t o o d  i n  t e rm s  o f  a  h e i g h t e n e d  
s e l f - c o n c e p t  o r i g i n a t i n g  f rom a  f e e l i n g  o f  g r o u p  u n i t y ,  a  s e l f - w o r t h ,  
e s t a b l i s h e d  by  c o n t r i b u t i n g  t o  a  common w e l f a r e .  L a c k i n g  t h i s  t r a i t  
w o u ld  n e c e s s i t a t e  a  p e r s o n a l  c o m p e n s a t i o n  w he re  " c o o p e r a t i o n "  I s  
m e r e l y  a c o m p ro m is e ,  w he re  t h e  " f e e l i n g "  o f  b e l o n g i n g  would  a s s u m e  a 
p r i v a t e  m e a n i n g ,  i . e . ,  when i n  a  s u b j e c t i v e l y  f e l t - p l u s  o r  s u p e r i o r  
p o s i t  i o n .
T h e s e  d i c h o t o m i z e d  o r i e n t a t i o n s  would i n d i c a t e  a  v a r i e t y  o f  
r e s p o n s e s .  The l a t t e r 1s p r i m a r y  c o n c e r n  i s  h i s  e f f e c t  on t h e  e n v i r o n ­
ment o r  i t s  e f f e c t  on  him a s  o p posed  t o  t h e  f o r m e r ' s  s e l f - a s s u r a n c e  
a n d  r e l a x e d  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  a t  h and .  Such o r i e n t a t i o n s  s h o u l d  
b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  f i r s t  m em or ies  w he re  t h e  s o c i a l l y
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m o t i v a t e d  I n d i v i d u a l  w o u ld  r e p o r t  p l e a s a n t  m e m o r i e s .  T he  n o n c o o p e r a -  
t o r  w h o se  s t r i v i n g  f o r  p e r s o n a l  r e c o g n i t i o n  a s  c o m p a re d  t o  a  n o r m a l ,  
m u t u a l  s h a r i n g  a t t i t u d e ,  w i l l  h ave  m ore  u n p l e a s a n t  m e m o r i e s  d u e  t o  
h i s  i n s a t i a b l e  d e m a n d s .  I n  s u b s e q u e n t  p a r a g r a p h s ,  an a t t e m p t  w i l l  be 
made t o  o p e r a t i o n a l i z e  A d l e r ' s  ( i n  A n s b a c h e r  & A n s b a c h e r ,  1 9 5 6 ,
1964)  c o n c e p t s  by  c o m p a r i n g  h i s  a p p r o a c h  t o  t h a t  o f  t h e o r i s t s  w i t h  
s i m i l a r  o r i e n t a t i o n s  a n d  p r e s e n t  a  more c o n c i s e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
v a r i a b l e s  t o  be  I n v e s t i g a t e d .
K e f i r  a n d  C o r s i n i  ( 1 9 7 4 )  h a v e  n o t e d  t h a t  a  n u m b e r  o f  t y p o l o g i e s  
h a v e  b e e n  p o s t u l a t e d ,  b u t  d u e  t o  s e m a n t i c s  h a v e  n o t  b e e n  com bined  f o r  
c o n s i s t e n t  a n d  w i d e s p r e a d  u s e .  A n s b a c h e r  a n d  A n s b a c h e r  ( 1 9 5 6 )  a n d  t h e  
a b o v e  a u t h o r s  c o m p a r e d  E l i p p o c r a t e s ' s a n g u i n e ,  c h o l e r i c ,  m e l a n c h o l i c ,  
a n d  p h l e g m a t i c  t y p e s  t o  A d l e r ' s  c l a s s i f i c a t i o n .  A d d i t i o n a l  t y p o l o g i e s  
h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  hy H o rn e y  ( 1 9 4 5 ) ,  D r e i k u r s  ( 1 9 4 7 ) ,  Lewin ( 1 9 3 9 ) ,  
S h e l d o n  ( 1 9 4 2 ) ,  a n d  K e f i r  ( 1 9 7 1 )  ( a l l  c i t e d  i n  K e f i r  6 C o r s i n i ) .
H o rn e y  r e f e r r e d  t o  p e o p l e  i n  a  t h r e e - p a r t  s y s t e m :  ( a )  m o v i n g  
t o w a r d  o t h e r s ,  ( b )  m o v i n g  a g a i n s t  o t h e r s ,  and  ( c )  m o v i n g  away f r o m  
o t h e r s .  D r e i k u r s  b a s e d  h i s  f o u r - p o i n t  t y p o l o g y  on  c h i l d r e n ' s  
b e h a v i o r :  ( a )  a t t e n t i o n ,  s t r i v i n g  f o r  o t h e r ' s  n o t i c e ;  ( b )  p o w e r ,  a  
d o m i n a t i n g ,  i n d e p e n d e n t  a t t i t u d e ;  <c) r e v e n g e ,  s e e k i n g  t o  g e t  e v e n ;  
a n d  ( d )  i n a d e q u a c y ,  i s o l a t i o n i s t  a t t i t u d e .  S i m i l a r  c l a s s i f i c a t i o n  i s  
s e e n  i n  L e v i n ' s  d e m o c r a t i c ,  a u t o c r a t i c ,  and l a i s s e z - f a i r e  i n t e r a c t i v e  
l e v e l s ;  S h e l d o n ' s  en d o m o rp h y  ( a f f e c t i o n a t e ) ,  meaomoTphy ( a s s e r t i v e ) ,  
a n d  e c t o m o r p h y  ( r e t i r i n g ) ;  a n d  K e f i r ' s  p l e a B e r s ,  s u p e r i o r s ,  c o m f o r t e r s ,  
a n d  c o n t r o l l e r s  ( a l l  c i t e d  i n  K e f i r  6 C o r s i n i ,  1 9 7 4 ) .
I n  d e v e l o p i n g  t h e i r  own t y p o l o g y .  K e f i r  a n d  C o r s i n i  ( 1 9 7 4 )
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f o u n d  t h a t  t h e  a b o v e  c l a s s i f i c a t i o n s  c o u l d  b e  I n t e g r a t e d  i n t o  a  f o u r -  
p o i n t  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  w h i c h  a p p e a r s  t o  c l o s e l y  r e s e m b l e  A d l e r ' s  
( i n  A n s b a c h e r  & A n s b a c h e r *  1 9 5 6 ,  1964)  c o n c e p t u a l i z a t i o n .  T h e i r  
c l s s s l f i c a t i o n  c o n s i s t e d  o f  ( a )  a c c o r d ,  a p e r s o n  who g o e s  a l o n g  w i t h  
o t h e r s ,  a  c o o p e r a t o r ,  a  u s e f u l  i n d i v i d u a l ;  (b )  c o n f l i c t *  a  r u l i n g  
p e r s o n  who m oves  a g a i n s t  o t h e r s  w i t h  p o w e r ;  ( c )  e v a s i o n ,  o n e  who 
a t t e m p t s  t o  g e t  away  f r o m  t h e  s i t u a t i o n ,  p e r s o n ,  g r o u p ,  o r  l i f e ;  and
( d )  n e u t r a l ,  a  p e r s o n  who i s  n o t  a c t i v e l y  e v a s i v e ,  who g o e s  h i s  own 
way  n o t  i n t e r f e r i n g  w i t h  a n o t h e r .
I n  f o c u s i n g  m o r e  s h a r p l y  on t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  r e s e a r c h ,
a n  e f f o r t  w i l l  b e  m ade  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a c t i v e - p o s i t i v e  a n d  p a s s i v e -  
n e g a t i v e  d i m e n s i o n s .  T h e s e  c a t e g o r i e s  a s  r e l a t e d  to  A d l e r ' s  ( i n  
A n s b a c h e r  6 A n s b a c h e r ,  1 9 5 6 )  t r a i n i n g  t y p o l o g y  a r e  a s sum ed  by t h i s  
i n v e s t i g a t o r  t o  b e  t h e o r e t i c a l l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  s o c i a l l y  u s e f u l  
a n d  a v o l d e r  t y p e s ,  r e s p e c t i v e l y ,  w i t h  t h e  g e t t e r  ty p e  a l s o  b e i n g  
r e p r e s e n t e d  by  t h e  l a t t e r  c a t e g o r y .  O t h e r  d i m e n s i o n a l  c o m b i n a t i o n s ,
i . e . ,  a c t i v e - n e g a t i v e ,  p a s s i v e - p o s i t i v e ,  w i l l  n o t  be c o n s i d e r e d  in  
t h i s  r e s e a r c h  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c l a r i t y  a n d  p r e c i s e  d e f i n i t i o n .
The  s o c i a l  I n t e r e s t  t r a i t  r e p r e s e n t e d  b y  a c t i v e - p o s i t i v e  a n d  p a s s i v e -  
n e g a t i v e  d i m e n s i o n s  a r e  p o l a r i t i e s  a n d  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ,  b u t  r a t h e r  a r e  e x t r e m e s  o r  i d e a l s .  Emphas is  w i l l  be
p l a c e d  o n  e a c h  e n d  o f  t h e  c o n t i n u u m  f o c u s i n g  on  a n  " i d e a l "  o r  h i g h
s o c i a l  I n t e r e s t  a n d  i t s  a n t i t h e s i s .
To e x p l a i n  f u r t h e r ,  A d l e r  ( i n  A n s b a c h e r  & A n s b a c h e r ,  1956) 
n o t e d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  who l a c k s  a c t i v i t y  may h e s i t a t e  t o  move o r  
t a k e  a c t i o n ,  p r e f e r r i n g  t o  r e m a i n  s t i l l ,  i . e . ,  evade  l i f e  ( K e f i r  6
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C o r s i n i ,  1 9 7 4 ) .  When movement d o e s  o c c u r ,  I t  I s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  
c a u t i o n  and  h e  may t u r n  b a c k w a r d  a s  o p p o s e d  t o  t a k i n g  t l s k s .  T h i s  
t e s t e d  a p p r o a c h  t o  l i f e  a p p e a r s  t o  s u c h  a n  I n d i v i d u a l  t h e  b e a t  m eans  
t o  a v o i d  t m p l e a s a n t r l e a . C o n c e p t u a l l y ,  l i f e  l a  v i e w e d  a s  a  s e r i e s  o f  
c o n f o u n d i n g  s i t u a t i o n s  t h a t  a r e  b e s t  a v o i d e d .  H ie  a v o l d e r  o f  l i f e  
h a s  n o t  f o u n d  a n  e n g a g i n g ,  i n t e r a c t i v e  a p p r o a c h  t o  l i f e  a s  b e i n g  t h e  
m o s t  s t r e s s  r e d u c i n g ,  b u t  r a t h e r  f e e l s  t h a t  o n l y  by  a v o i d i n g  s t r e s s f u l  
s i t u a t i o n s  h e  f u n c t i o n s  m o s t  e f f e c t i v e l y .
In  c o n t r a s t ,  s o c i a l l y  u s e f u l  b e h a v i o r  I s  e p i t o m i z e d  by  an  
a c t i v e  a s s a u l t  on  s o c i a l  p r o b l e m s  I n  a  m a n n e r  w h i c h  b e n e f i t s  a l l .
When s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s  a r i s e ,  a n  a c t i v e  e n d e a v o r  t o  e l i m i n a t e  t h e  
p r o b l e m  b e c o m e s  a  s t r e s s  r e d u c i n g  r e s o l u t i o n .  A c t i v e  e n g a g e m e n t  I s  
t h e n  a  t e s t e d  s t y l e  o f  l i f e  w h i c h  when c o m b in e d  w i t h  s o c i a l  i n t e r e s t  
b e c o m e s  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  r e s o l v i n g  s o c i a l  p r o b l e m s .  As o p p o s e d  
t o  t h e  s e l f - c e n t e r e d  a v o l d e r ,  t h e  s o c i a l l y  a c t i v e  p e r s o n  i s  s t r i v i n g  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r s  t o  o v e r c o m e  a  s h a r e d  p r o b l e m .
In  s u m m a ry ,  r e m e m b r a n c e s  r e f l e c t i n g  a n o n a c t i v e  o r  p a s s i v e  
s o l u t i o n ,  i . e . ,  n o t  r e a c t i n g  o r  r e l y i n g  o n  o t h e r s ,  c o u p l e d  w i t h  a n  
u n p l e a s a n t  a f f e c t ,  w ou ld  be I n d i c a t i v e  o f  a  s h y ,  t i m i d ,  i n s e c u r e  
i n d i v i d u a l ,  C o n t r a r i l y ,  i f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r e m e m b ra n c e s  e m b o d i e d  an  
a c t i v e  s o l u t i o n  I n t e r f u s e d  w i t h  a p l e a s a n t  a f f e c t ,  t h e n  a n  e n e r g e t i c  
r e s p o n s e  and p o s i t i v e  e x p e c t a t i o n s  w o u l d  b e  s u g g e s t e d .
H y p o t h e s e s
T h i s  s t u d y  w i l l  i n v e s t i g a t e  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s  t o  a 
s t r u c t u r e d  s o c i a l l y  s t r e s s f u l  e x p e r i e n c e .  S t r e s s  w i l l  be p r o d u c e d  by 
p l a c i n g  r e s p o n s i b i l i t y  on m a l e  s u b j e c t s  t o  f a v o r a b l y  i m p r e s s  a  f e m a l e
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c o n f e d e r a t e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  m a l e  p e e r  r a t e r .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  
s u b j e c t  w i l l  b e  u n d e r  t h e  I m p r e s s i o n  t h a t  a  v i d e o t a p e  w i l l  be v i e w e d  
a n d  r a t e d  by  p s y c h o l o g i c a l l y  s o p h i s t i c a t e d  a u t h o r i t y  f i g u r e s ,  I . e . ,  
I n s t r u c t o r s .  The  h y p o t h e s e s  t o  be  t e s t e d  a r e  a s  f o l l o w s .
H y p o t h e s i s  1
S u b j e c t s  w i t h  a c t i v e - p o s i t i v e  ERs w i l l  r a t e  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  o n  a  s o c i a l  i n t e r e s t  ER s c a l e  t h a n  s u b j e c t s  w i t h  p a s s i v e -  
n e g a t i v e  ERs.
H y p o t h e s i s  2
T h e r e  i s  no  d i f f e r e n c e  i n  s t a t e  a n x i e t y  a s  m e a s u r e d  by t h e  
S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  I n v e n t o r y  (S TA I)  b e t w e e n  s u b j e c t s  w i t h  a c t i v e -  
p o s i t i v e  ERs a n d  s u b j e c t s  w i t h  p a s s i v e - n e g a t i v e  ERs i n  t h e  p r e -  
e x p e r l m e n t a l  p h a s e .
H y p o t h e s i s  3
T h e r e  i s  no  d i f f e r e n c e  i n  b a s e l i n e  ( r e s t i n g  p h a s e )  h e a r t  r a t e  
b e t w e e n  a c t i v e - p o s i t i v e  a n d  p a s s i v e - n e g a t i v e  g r o u p s .
H y p o t h e s i s  4
D u r i n g  an  a n a l o g u e  s o c i a l  s i t u a t i o n ,  t h e  a c t i v e - p o s i t i v e  
s u b j e c t s  w i l l  show a s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  mean d e c r e a s e  i n  h e a r t  r a t e  
o v e r  t i m e  ( 1 8 0  s e c o n d s )  t h a n  p a s s i v e - n e g a t i v e  s u b j e c t s .
H y p o t h e s i s  5
S u b j e c t s  w i t h  a c t i v e - p o s i t i v e  ERs w i l l  r e c o r d  s i g n i f i c a n t l y  
l o w e r  s c o r e s  a s  m e a s u r e d  by  t h e  S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  I n v e n t o r y  t h a n  
s u b j e c t s  w i t h  p a s s i v e - n e g a t i v e  ERs a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  an a n a l o g u e  
s o c i a l  s i t u a t i o n .
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H y p o t h e s i s  6
S u b j e c t s  w i t h  a c t i v e - p o s i t i v e  ERs w i l l  r e c o r d  s i g n i f i c a n t l y  
l o w e r  mean h e a r t  r a t e  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a n  a n a l o g u e  s o c i a l  s i t u a ­
t i o n  t h a n  s u b j e c t s  w i t h  p a s s i v e - n e g a t i v e  ERb .
D e f i n i t i o n  o f  Terms
A f f e c t
A f f e c t  I s  t h e  r e c a l l e d  f e e l i n g  t o n e  o f  t h e  ER by t h e  s u b j e c t
w h i c h  i s  r a n k e d  p l e a s a n t  o r  u n p l e a s a n t -  E x p l a n a t i o n s  o f  t h e  c a t e g o r i e s
a r e :
1.  P o s i t i v e  i s  when t h e  e n v i r o n m e n t  i s  p e r c e i v e d  a s  s u p p o r t i v e  
a n d  f e e l i n g  i s  o n e  o f  w e l l - b e i n g .  A p o s i t i v e  a f f e c t  may be r e c a l l e d  
o r  t h e  e v e n t  may b e  p e r c e i v e d  a s  h a p p y .
2 .  N e g a t i v e  i s  when t h e  e n v i r o n m e n t  i s  p e r c e i v e d  a s  a t t a c k ­
i n g !  t h r e a t e n i n g !  l i m i t i n g ,  and t h e  f e e l i n g  I s  o n e  o f  b e i n g  o v e r ­
w h e lm e d ,  o r  l a c k i n g  a d e q u a t e  s u p p o r t .  A n e g a t i v e  a f f e c t  may be
r e c a l l e d  o r  t h e  e v e n t  may be  p e r c e i v e d  a s  u n p l e a s a n t .
E a r l y  R e c o l l e c t i o n s
ERs a r e  d e f i n e d  a s  p r o d u c t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w h ich  a r e  
s e l e c t i o n s ,  d i s t o r t i o n s ,  o r  i n v e n t i o n s  o f  p a s t  e v e n t s  by  t h e  i n d i v i d u a l  
t o  f i t  h i s  u n d e r l y i n g  mood,  p u r p o s e ,  a n d  i n t e r e s t s  ( A n s b a c h e r  & 
A n s b a c h e r ,  1 9 5 6 ) .  O p e r a t i o n a l l y ,  ERs a r e  d e f i n e d  a s  r e s p o n s e s  on th e  
E a r l y  R e c o l l e c t i o n s  Q u e s t i o n n a i r e  d e v e l o p e d  by  R u le  (1972)  t o  d e s c r i b e  
s i x  e a r l i e s t  m e m o r i e s  w h ic h  a r e  c l a s s i f i e d  i n t o  two c a t e g o r i e s :
1.  A c t i v e  ER— t h e  s u b j e c t  h a s  i n i t i a t e d  t h e  r e c a l l e d  e v e n t ,  
o r ,  i n  a  s i t u a t i o n  a l r e a d y  d e f i n e d  by  a n o t h e r ,  h a s  i n i t i a t e d  a r e s o l u ­
t i o n .  The ER may c o n v e y  a c t i n g  on  o n e ’ s own,  i n i t i a t i n g ,  and c a r r y i n g
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o u t  a n  a c t i v i t y ,  a n d / o r  p a r t i c i p a t i n g  w i t h  o t h e r s .
2 ,  P a s s i v e  ER— t h e  s i t u a t i o n  h a s  b e e n  i n i t i a t e d  by  o t h e r  
p e r s o n s  o r  e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  and  s u b j e c t  h a s  m e r e l y  r e s p o n d e d ,  
r e a c t e d ,  o r  r e m a i n e d  w h e re  h e  w a s ,  a l l o w i n g  o t h e r s  o r  c i r c u m s t a n c e s  
t o  d e t e r m i n e  h i s  f a t e .  The ER may c o n v e y  b e i n g  t h e  f o l l o w e r ,  t h e  
r e c i p i e n t ,  a n d / o r  o b s e r v e r  o f  o t h e r ' s  a c t i v i t i e s .
L i f e  S t y l e
L i f e  s t y l e  i s  t h e  l a w  o f  movement f o r  t h e  i n d i v i d u a l ;  i t  
c o m p r i s e s  o f  t h e  g o a l ,  t h e  o p i n i o n  t h e  p e r s o n  h o l d s  o f  h i m s e l f  a n d  
t h e  w o r l d ,  a n d  t h e  m e thod  u t i l i z e d  i n  s t r i v i n g  t o w a r d  h i s  g o a l .  T h i s  
c o n c e p t  i n c o r p o r a t e s  t h e  t o t a l  u n i v e r s e  o f  t h e  human b e i n g  a n d  g i v e s  
i t  d i r e c t i o n .  L i f e  s t y l e  i s  h i s  " u n i q u e ,  u n c o n s c i o u s ,  c o g n i t i v e  'map* 
w h ic h  f a c i l i t a t e s  h i s  movement t h r o u g h  l i f e  . . . > I t  i s  a  u n i f y i n g
s e t  o f  c o n v i c t i o n s  w h ic h  p e r m i t  t h e  I n d i v i d u a l  t o  e v a l u a t e ,  m a n a g e ,  
a n d  p r e d i c t  e v e n t s  w i t h i n  h i s  o r  h e r  e x p e r i e n c e s  [ S w e e n e y ,  1 9 7 5 ,  
p .  32 ] . "
S o c i a l  I n t e r e s t
S o c i a l  i n t e r e s t  i s  t h e  f e e l i n g  o f  b e l o n g i n g ,  t h e  i n n a t e  d i s ­
p o s i t i o n  f o r  o t h e r - d i r e c t e d n e s s  w h i c h  b e g i n s  w i t h  t h e  m o t h e r  a n d  
e v e n t u a l l y  g e n e r a l i z e s  t o  a l l  m a n k i n d ,  u l t i m a t e l y  e x t e n d i n g  i t s e l f  t o  
a n i m a l s ,  p l a n t s ,  i n a n i m a t e  o b j e c t s ,  and t h e  c o s m o s  ( A n s b a c h e r  & 
Axisbacher ,  1 9 5 6 } .
F l a n  o f  P r e s e n t a t i o n
C h a p t e r  1 e m b o d ie s  a  g e n e r a l  o v e r v i e w  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
p r o b l e m .  A d i s c u s s i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w h i c h  I s  r e l e v a n t  t o  t h e  
r e s e a r c h  i s  g i v e n  i n  C h a p t e r  2 .  C h a p t e r  3 c o n t a i n s  a d e s c r i p t i o n  o f
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t h e  r e s e a r c h  p r o c e d u r e s  u s e d  t o  c o m p l e t e  t h e  s t u d y .  The  f i n d i n g s  o f  
t h e  I n v e s t i g a t i o n  a r e  r e p o r t e d  In  C h a p t e r  4 ,  C h a p t e r  5 ,  t h e  sum m ary .  
I n c l u d e s  c o n c l u s i o n s ,  l i m i t a t i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  A p p e n d i x e s  
a r e  p r o v i d e d  w h i c h  i n c l u d e  t h e  r a t i n g  s c a l e  a n d  a c o p y  o f  t h e  
q u e s t l o n n a i r e .
C h a p t e r  2 
R e v i e w  o f  R e l e v a n t  L i t e r a t u r e  
I n t r o d u c t i o n
In  t h i s  c h a p t e r ,  l i t e r a t u r e  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  
p r e s e n t e d  w h i c h  i s  d i v i d e d  i n t o  f i v e  g e n e r a l  s e c t i o n s .  The s e c t i o n s  
a r e  :
1 , s t u d i e s  w h i c h  i n v e s t i g a t e  t h e  p r o t e c t i v e  u s e f u l n e s s  o f  
ERs a n d  com pounded  c o n c e p t s  o f  a c t i v i t y  a n d  a f f e c t ,
2,  s t u d i e s  w h i c h  i n v e s t i g a t e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  s o c i a l  
I n t e r e s t  i n  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  p e r s o n a l i t y ,
3 ,  s t u d i e s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  a n d  o u tc o m e  o f  
a n a l o g u e  s o c i a l  r e s e a r c h ,
4 ,  s t u d i e s  u t i l i z i n g  t h e  S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  I n v e n t o r y  a s  a  
m e a s u r e  o f  s t r e s s ,  a n d
5,  s t u d i e s  u t i l i z i n g  h e a r t  r a t e  a c t i v i t y  a s  a  m e a s u r e  o f
s t r e s s ,
L i t e r a t u r e  R e l e v a n t  t o  t h e  P r o j e c t i v e  
U s e f u l n e s s  o f  E a r l y  R e c o l l e c t i o n s
L i e b e r m a n  ( 1 9 5 7 )  u t i l i z e d  ERs a s  a  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e  w h ic h  
a l l o w s  t h e  c l i n i c i a n  t o  make d e d u c t i o n s  a s  t o  t h e  p e r c e p t i o n  a n  
I n d i v i d u a l  h o l d s  o f  h i m s e l f  a n d  h i s  e n v i r o n m e n t *  She r e p o r t e d  a 
s t u d y  d e s i g n e d  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  m a t e r i a l  r e v e a l e d  i n  e a r l y  m e m o r ie s  a n d  d a t a  
o b t a i n e d  f r o m  o t h e r  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s  f o r  a s s e s s i n g  p s y c h o t i c
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a n d  n o n p s y c h o t i c  s u b j e c t s *  The e x p e r i m e n t e r  w r o t e  r e p o r t s  on  t h e  
b a s i s  o f  t h e  ERs,  w h i l e  s t a f f  p s y c h o l o g i s t s  w r o t e  r e p o r t s  u s i n g  
v a r i o u s  t e s t  d a t a  ( W e c h s l e r - B e l l e v u e , R o r s c h a c h ,  B e n d e r - G e B t a l t , a n d  
Ho u s e - T r e e - P e r s o n  d r a w i n g s ) .  The r e p o r t s  w e re  c o m p a r e d  u s i n g  a  c h e c k ­
l i s t  o f  d e s c r i p t i v e  i t e m s  f o r  ( a )  p e r c e p t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  w h i c h  
i n c l u d e d  s u c h  d e s c r i p t i o n s  a s  t h r e a t e n i n g  p h y s i c a l l y  o r  e m o t i o n a l l y  
a n d  r e j e c t i n g  o r  f r i e n d l y ;  and  (b )  r e a c t i o n  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  w i t h  a  
c h e c k l i s t  w h i c h  i n c l u d e d  e m p h a s i s  on  d i r e c t  a g g r e s s i o n ,  i n d e p e n d e n c e ,  
o r  d e p e n d e n c e ,  c o m p l i a n c e ,  e t  c e t e r a *  She o b t a i n e d  s i g n i f i c a n t  
r e s u l t s  i n  t e r m s  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  m o re  a g r e e m e n t  t h a n  d i s a g r e e m e n t  
< .0 0 1 )  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t y p e  o f  m a t e r i a l  r e v e a l e d  b a s e d  on  t h e
p r o j e c t i v e  t e a t  b a t t e r y  r e p o r t  a s  o p p o s e d  t o  t h e  ER r e p o r t .  A s i g n i f i ­
c a n t  c o r r e l a t i o n  (ji  < .0 0 1 )  was f o u n d  b e t w e e n  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a ­
t i o n  e l i c i t e d  f ro m  b o t h  r e p o r t s  a l t h o u g h  more  I n f o r m a t i o n  was o b t a i n e d  
f r o m  t h e  p s y c h o l o g i c a l  r e p o r t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  -01  l e v e l .  L i e b e r m a n  
c o n c l u d e d  t h a t  e a r l y  m e m or ie s  a r e  c a p a b l e  o f  s e r v i n g  a s  a  r a p i d ,  
v a l u a b l e  s a m p l e  o f  t h e  t y p e  o f  d a t a  l i k e l y  t o  b e  r e f l e c t e d  by t h e  
l o n g e r  t i m e - c o n s u m i n g  e x a m i n a t i o n s .
H e d v i g  ( I 9 6 0 ,  1963) h y p o t h e s i z e d  t h a t  e a r l y  c h i l d h o o d  m e m o r i e s  
w o u l d  n o t  b e  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  by t h e  e x p e r i m e n t a l l y  m a n i p u l a t e d  
c o n d i t i o n s  s u c c e s s / f a i l u r e  and  h o s t i l i t y / f r i e n d l i n e s s  w h e r e a s  T h e m a t i c  
A p p e r c e p t i o n  T e s t  (TAT) s t o r i e s  w o u ld  b e  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  by 
e i t h e r  c o n d i t i o n .  T h e r e  w e re  360 s u b j e c t s 1 ERs a n d  TAT s t o r i e s  
a n a l y z e d  f o r  m a n i f e s t  c o n t e n t .  A n a l y s t s  o f  d a t a  s u p p o r t e d  h e r  I n i t i a l  
h y p o t h e s i s ,  i . e . ,  d i f f e r e n t i a t i n g  TAT f ro m  ERs i n  t h e  s u c c e s s / f a i l u r e  
c o n d i t i o n  w i t h  a s i g n i f i c a n c e  o f  . 0 2  a n d  t h e  h o s t i l i t y / f r i e n d l i n e s s
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c o n d i t i o n  w i t h  a *05 l e v e l  o f  s l g n l f i c a n c e . She c o n c l u d e s  t h a t  h e r  
r e s u l t s  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  c l i n i c a l  v a l i d i t y  o f  e a r l y  
m em or ies  a s  a  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e  i n  r e v e a l i n g  p e r m a n e n t  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s  *
I n  an e f f o r t  t o  v a l i d a t e  t h e  p r e d i c t i v e  a b i l i t y  o f  ERs,  
M c C a r t e r ,  S c h l f f m a n *  and  Tomkins (1 9 6 1 )  u s e d  ER c h a r a c t e r i s t i c s  t o  
p r e d i c t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  75 m a le  s t u d e n t s  on a v a r i e t y  o f  s c a l e s  o f  
t h e  T om kins -H orn  P i c t u r e  A r r a n g e m e n t  T e s t  ( P A T ) , The h y p o t h e s i s  was 
t h a t  PAT p e r f o r m a n c e s  c o u l d  be  p r e d i c t e d  a t  b e t t e r  t h a n  c h a n c e  
a c c u r a c y  u t i l i z i n g  e a r l y  m e m o r i e s .  Of t h e  19 p r e d i c t i o n s ,  7 w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  c h a n c e .  8 p r e d i c t i o n s  w e r e  i n  t h e  e x p e c t e d  
d i r e c t i o n ,  a n d  t h e  f i n a l  4 d i d  n o t  d e v i a t e  f ro m  c h a n c e .
The s e v e n  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t i o n s  a p p e a r  t o  h a v e  two f a c t o r s  
i n  common: d e g r e e  o f  a c t i v i t y  a n d  s o c i a l  i n t e r e s t .  T h e s e  v a r i a b l e s  
and  t h e i r  s i g n l f i c a n c e s  w ere  ( a )  s t r o n g  s u p e r e g o  in  w o rk  o r i e n t a t i o n  
( £  < . 0 0 2 ) ,  (b )  i n e r t i a  i n  work o r i e n t a t i o n  (jj < . 0 0 3 ) ,  ( c )  a o c i o -  
p h i l i a  < . 0 0 5 ) ,  ( d )  h i g h  a c t i v i t y  l e v e l  o f  e x p r e s s i o n  (jj < . 0 1 ) ,
( e )  f a n t a s y  l e v e l  o f  e x p r e s s i o n  {j^ < . 0 1 ) ,  ( f )  s u p e r e g o  i n  s o c i a l  
o r i e n t a t i o n  (j> < . 0 2 ) ,  and  (g )  low g e n e r a l  w o rk  o r i e n t a t i o n  <£ < . 0 5 ) .  
The c o n c l u s i o n  o f  M c C a r t e r  e t  a l .  ( 1 9 6 1 )  was  t h a t  ERs a r e  a  v a l i d  
m e a s u re  o f  p e r s o n a l i t y  a p p r a i s a l ,  e s p e c i a l l y  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  
d e g r e e  o f  a c t i v i t y  and s o c i a l  I n t e r e s t .
R e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  a r e  i n  v e r y  c l o s e  a g r e e m e n t  w i t h  K a d i s ,  
G r e e n e ,  and  F reedm an  (1 9 5 2 )  who u s e d  t h e  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t  
i n  m a t c h i n g  d e s c r i p t i o n s  o f  20 f e m a l e  s t u d e n t s  f o r m u l a t e d  by t h e i r  
t e a c h e r s  i n  r e g a r d  t o  ( a )  p u r s u a n c e  o f  t a s k s ,  a n d  (b )  r e l a t i o n s h i p
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t o  t e a c h e r s .  A f t e r  m a t c h i n g  t h e  TAT s t o r i e s  w i t h  e a c h  o f  t h e  two 
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  d e s c r i b e d  by  t h e  t e a c h e r ,  ERs w e r e  a d d e d  t o  t h e  TAT 
p r o t o c o l s  w h i c h  I n c r e a s e d  c o r r e c t  m a t c h i n g s  f o r  b o t h  c h a r a c t e r i s t i c s .  
T h e s e  d e s c r i p t i o n s ,  a s  I n  t h e  s t u d y  o f  M c C a r t e r  e t  a t .  ( 1 9 6 1 ) ,  seem t o  
c h a r a c t e r i z e  t h e  d e g r e e  o f  a c t i v i t y  a n d  s o c i a l  I n t e r e s t .
I n  a n  e f f o r t  t o  v a l i d a t e  t h e  n o t i o n  t h a t  ERs c h a n g e  a s  a 
r e s u l t  o f  c o u n s e l i n g ,  E c k s t e i n  (1 9 7 6 )  r e p o r t e d  a c a s e  o f  a  f e m a l e  
f r e s h m a n .  E a r l y  m e m o r ie s  w e r e  c o l l e c t e d  p r e -  a n d  p o s t - t h e r a p y  a f t e r  
w h i c h  t h e y  w e r e  r a t e d  on  t h e  E a r l y  R e c o l l e c t i o n s  R a t i n g  S c a l e  (ERRS) 
d e v e l o p e d  by  A l t m a n  (1973)  a n d  r e v i s e d  by  CJuinn (1 9 7 3 )  . B o th  i n d i v i d ­
u a l  v a r i a b l e s  a n d  a  g l o b a l  r a t i n g  s c o r e  w e r e  c o m p a r e d  b e t w e e n  t h e  
p r e -  a n d  p o s t - r e s u l t s .  Mean s c o r e s  on  a l l  11 v a r i a b l e s  im p r o v e d  on  
t h e  p o s t t e s t  w h e r e  e i g h t  w e r e  s i g n i f i c a n t  w i t h  t h e  r a n g e  b e i n g  
b e t w e e n  £  < . 0 5  a n d  £  < . 0 0 1  l e v e l s  o f  c o n f i d e n c e .  G l o b a l  s c o r e s  f o r  
b o t h  b e h a v i o r  a n d  a f f e c t  s c o r e s  w e re  s i g n i f i c a n t  a t  £  < . 0 1 .
A n s b a c h e r  ( 1 9 4 7 ) ,  i n  a n  e f f o r t  t o  v a l i d a t e  t h e  p r o j e c t i v e  
u s e f u l n e s s  o f  ERs a s  p r o p o s e d  by  t h e  A d l e r i a n  t h e o r y ,  a t t e m p t e d  t o  
e s t a b l i s h  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c e r t a i n  t y p e s  o f  e a r l y  r e m e m b r a n c e s  
a n d  s e c u r i t y  s c o r e s  a s  m e a s u r e d  by t h e  H a s l o w  S e c u r i t y - I n s e c u r i t y  
T e s t .  U s i n g  271 c o l l e g e  s t u d e n t s  a s  s u b j e c t s ,  A n s b a c h e r  a d m i n i s t e r e d  a 
q u e s t i o n n a i r e  t o  o b t a i n  t h e  ERs and  t h e  f i r s t  25 i t e m s  o f  t h e  Maslow 
S e c u r i t y - I n s e c u r i t y  T e s t ;  n o  s t a t i s t i c s  w e r e  p e r f o r m e d .  He f o u n d  
t h a t  s u b j e c t s  who h a v e  h i g h  s e c u r i t y  s c o r e s  r e m e m b e re d  t h e m s e l v e s  a s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  g r o u p  a c t i v i t i e s ,  a s  b e i n g  a c t i v e  m ore  f r e q u e n t l y ,  
a n d  a s  b e i n g  t r e a t e d  k i n d l y  by  o t h e r s  (3 3 % ) .  T h o s e  s u b j e c t s  r em e m b er ­
i n g  o t h e r s  r e c e i v i n g  k i n d n e s s  a n d  a t t e n t i o n ,  s u f f e r i n g  h a r m ,  l o s i n g  o r
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a t t a i n i n g  p r e s t i g e , o r  d o i n g  hartn  t o  a n o t h e r  m a i n t a i n e d  low  s c o r e s  
(2QTE). T h o s e  s u b j e c t s  who a r e  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s e c u r i t y  r a n g e  
most  o f t e n  rem em bered  a c c i d e n t s ,  s i c k n e s s ,  o r  i n t e r f e r e n c e  f rom 
o t h e r s  ( 3 0 X ) .  Those  r e c o l l e c t i o n s  o f  i n a c t i v i t y ,  c o n t e m p l a t i o n ,  f e a r ,  
and  w i t n e s s i n g  a  d i s a s t e r  w e r e  m o s t  l i k e l y  t o  be fo u n d  i n  t h e  e x t r e m e , 
i , e . ,  v e r y  h i g h  o r  v e r y  low  s e c u r i t y  s c o r e s  ( 1 7 £ ) .
An i n v e s t i g a t i o n  w as  made by  P u r c e l l  f 1952} i n  a n  a t t e m p t  t o  
e s t a b l i s h  i f  m e m or ie s  w e r e  r e f l e c t i v e  o f  o n e ’ s f u n d a m e n t a l  a t t i t u d e  
toward  l i f e  as  p r o p o s e d  by  A d l e r  o r  r a t h e r  a  s c r e e n  d e v i c e  a s  v i e w e d  
by F r e u d ,  S e v e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  p r i m a r i l y  a f f e c t ,  w e r e  r e l a t e d  
t o  s e c u r i t y  f e e l i n g s  a s  m e a s u r e d  by t h e  Maelow S e c u r i t y - I n s e c u r i t y  
T e s t ,  S u b j e c t s  were  126 m a l e  a n d  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  who r a t e d  
t h e i r  own ERs on a  l i s t  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ich  w e re  r e f l e c t i v e  o f  
s e c u r i t y  f e e l i n g s ;  8 o f  t h e  15 c o r r e l a t i o n s  y i e l d e d  s i g n i f i c a n t  
r e s u l t s  (£. < . 0 5 )  w i t h  p l e a s a n t n e s s  b e i n g  I n d i c a t i v e  o f  s e c u r e  
f e e l i n g s  ( £  < , 0 5 )  and u n p l e a s a n t n e s s  o f  i n s e c u r e  f e e l i n g s  ( £  < . 0 1 ) ,  
These  r e s u l t s  s u p p o r t  W a l d f o g e l ' s  ( 1 9 4 8 )  f i n d i n g s  t h a t  s u b j e c t s  w i t h  
g r e a t e r  n u m b e rs  o f  u n p l e a s a n t  m e m o r i e s  t e n d e d  t o  h a v e  h i g h e r  s c o r e s  
on t h e  T l i u r s t o n e  P e r s o n a l i t y  S c h e d u l e  w h i c h  i n d i c a t e s  e m o t i o n a l  
i n s t a b i l i t y  o r  a  n e u r o t i c  t e n d e n c y .  P u r c e l l  c o n c l u d e s  t h a t  ( a )  e f f e c ­
t i v e  t o n e  o f  ERb i s  r e l a t e d  t o  p s y c h o l o g i c a l  s e c u r i t y ;  ( b )  A d l e r ' s  
v iew i s  g e n e r a l l y  s u p p o r t e d ,  h o w e v e r ,  when  a d u l t  m e m o r ie s  w e re  com­
p a re d  t o  e a r l y  m e m o r i e s ,  n o  d i f f e r e n c e s  w e r e  fo u n d ;  a n d  ( c )  F r e u d ’ s 
v ie w  t h a t  t h e  s c r e e n  memory i s  t h e  t y p i c a l  c h i l d h o o d  r e c o l l e c t i o n  i a  
c h a l l e n g e d ,
C h a n c e  (1957)  i n v e s t i g a t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  a f f e c t i v e
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t o n e  o f  ERs r e f l e c t  a  g e n e r a l  t r e n d  i n  p e r s o n a l i t y  o r g a n i z a t i o n .  Ue 
h y p o t h e s i z e d  t h a t  p l e a s a n t n e s s  o r  u n p l e a s a n t n e s s  i s  p r e d i c t a b l y  
r e l a t e d  t o  r e c a l l i n g  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  i n  an  e x p e r i m e n t a l  t a s k  and  
t h a t  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  f i r s t  ER l a  r e l a t e d  t o  r e s p o n s e s  g i v e n  t o  
a  s e l f - r e p o r t  p e r s o n a l i t y  I n s t r u m e n t .  T h e r e  w e r e  20 c o l l e g e  s t u d e n t s  
who a t t e m p t e d  t o  s o l v e  a  l i s t  o f  anagramB p r e s e n t e d  a s  a  p a r t  o f  a n  
i n t e l l i g e n c e  t e a t ,  b u t  t h e  s t u d e n t s  w e r e  n o t  a l l o w e d  t i m e  t o  c o m p l e t e  
t h e  e n t i r e  l i s t .  P r e v i o u s l y  t h e  M i n n e s o t a  M u l t i p h a a i c  P e r s o n a l i t y  
I n v e n t o r y  (MMP1) had  b e e n  a d m i n i s t e r e d  a n d  e m p h a s i s  w as  p l a c e d  on t h e  
A s c a l e  ( m a l a d j u s t m e n t  w i t h  a n x i e t y  a n d  d y s p h o r i a )  a n d  ft s c a l e  
( t e n d e n c y  to w ard  d e n i a l  a n d  r e p r e s s i o n ) .  T h o s e  s u b j e c t s  w i t h  u n p l e a s ­
a n t  ERs w e r e  more  a p t  t o  r e c a l l  f a i l u r e s  (j^ < . 0 5 ) ;  a s  p r e d i c t e d ,  
p l e a s a n t  memory g ro u p  h a d  R s c o r e s  h i g h e r  t h a n  u n p l e a s a n t  g r o u p
< , 0 5 )  and  p l e a s a n t  g r o u p  w ere  m ore  l i k e l y  t o  h a v e  R s c o r e s  h i g h e r  
t h a n  t h e i r  A s c o r e s  w h i l e  t h e  u n p l e a s a n t  g r o u p  w e re  m o re  l i k e l y  t o  
h ave  A s c o r e s  h i g h e r  t h a n  t h e i r  R s c o r e s  ( ^  < , 0 1 ) ,  A l t h o u g h  
p s y c h o a n a l y t i c a l  in  a p p r o a c h ,  t h e  s t u d y  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  v a l u e  o f  
a f f e c t i v e  t o n e  o f  ERs i n  r e f l e c t i n g  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .
B a t t l e r  and  B ra n d o n  (1967)  I n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  ERs h y p o t h e s i z i n g  t h a t  a 
r e l a t i o n s h i p  would  e x i s t  b e t w e e n  T a y l o r  M a n i f e s t  A n x i e t y  S c a l e  (MAS) 
s c o r e s  a n d  a n x i e t y  c o n t e n t  o f  ERs, The s e c o n d  h y p o t h e s i s  I n v e s t i g a t e d  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  R s c a l e  s c o r e s  o f  t h e  I n v e n t o r y  o f  F a c t o r s  
STDCR a n d  t h e  i n t r o v e r s i o n - e x t r o v e r s l o n  ( I - E )  c o n t e n t  o f  ERs.
S u b j e c t s  (84 c o l l e g e  s t u d e n t s )  and j u d g e s  r a t e d  ERs f o r  b o t h  a n x i e t y  
and t - E  u s i n g  a  6 - p o i n t  s c a l e ;  f o u r  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e s  w e re
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p e r f o r m e d  u s i n g  s u b j e c t s *  and mean J u d g e s *  ER r a t i n g s .  S i g n i f i c a n t  
m a in  e f f e c t s  a p p e a r e d  i n  t h r e e  o f  t h e  f o u r  a n a l y s e s  w i t h  J u d g e s '  mean  
ER r a t i n g s  f a l l i n g  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  I  a n d  E g T o u p s .
C o e f f i c i e n t s  o b t a i n e d  w e r e :  liAS a n d  s u b j e c t s *  a n x i e t y  ER r a t i n g s
, 4 5  ( £  < . 0 0 1 ) ;  R and  s u b j e c t s *  I - E  ER r a t i n g s  ,5 0  (jj < , 0 0 1 ;  MAS 
a n d  j u d g e s '  a n x i e t y  ER r a t i n g s  . 3 3  ( £  < , 0 0 5 ) .  R a n d  mean J u d g e s '
I - E  ER r a t i n g s  , 1 7  ( £  < , 0 5 ) ,  S a t t l e r  a n d  B r a n d o n  a u m m r l z e d  t h a t  
t h e B e  f i n d i n g s  I n d i c a t e  ERs h a v e  some u t i l i t y  i n  e v a l u a t i n g  p e r s o n ­
a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .
R e l m a n l s  ( 1 9 6 6 )  made t h e  g e n e r a l  h y p o t h e s i s  t h a t  ER e x p e r i e n c e s  
w h ic h  do n o t  f o s t e r  o r  i n t e r f e r e  w i t h  t h i s  p r o c e s s ,  i . e . ,  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  s o c i a l  i n t e r e s t ,  r e l a t e  p o s i t i v e l y  t o  a n o m ie .  S e c o n d ,  
e x p e r i e n c e s  f o s t e r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  r e l a t e  
n e g a t i v e l y  t o  a n o m i e .  T h i s  h y p o t h e s i s  was c o n f i r m e d  u s i n g  tw o  p o p u l a ­
t i o n s ,  o n e  o f  a d u l t s  and  t h e  o t h e r  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s .  R e s u l t s  o f  
t h i e  r e s e a r c h  g i v e s  s u p p o r t  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  ERs t o  a n o m i e  i s  
s i m i l a r  f o r  m i d d l e - a g e d  a d u l t s  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t s  w h i c h  s u p p o r t  
p r e v i o u s  f i n d i n g s  w i t h  an a g i n g  s a m p l e  ( 1 9 6 5 ) .
Holman ( 1 9 7 0 ) ,  u s i n g  d e l i n q u e n t  a d o l e s c e n t s  i n c a r c e r a t e d  i n  
c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  a t t e m p t e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  i n t e r r e l a t i o n ­
s h i p s  o f  ERs a n d  t h e  p e r c e p t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  d u r i n g  
a d o l e s c e n c e .  I t  w as  h y p o t h e s i z e d  t h a t  ERs o f  a  s u c c o r a n c e  a n d  s e l f -  
a b a s e m e n t  n a t u r e  w o u ld  i m p a i r  t h e  o b j e c t i v e  p e r c e p t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  
o t h e r s  w h i l e  m e m o r i e s  o f  I n d e p e n d e n t  a c t i v i t y  a n d  c o n f r o n t a t i o n  w o u l d  
e n h a n c e  o b j e c t i v e ,  m a t u r e  p e r c e p t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  u s i n g  ERs,
Holman u s e d  d e f i n i t i o n s  t o  t h e  t e r m s  " m o t h e r ,  f a t h e r ,  s i s t e r ,  b r o t h e r ,
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f r i e n d ,  t e a c h e r "  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  s u b j e c t s  p e r ­
c e i v e d  o t h e r s  f ro m  a  s e l f - c e n t e r e d  mode a s  o p p o s e d  t o  a  m o re  o b j e c t i v e  
r o l e *  The m o s t  f r e q u e n t l y  r e l a t e d  Ells o f  t h i s  d i s c o n t e n t e d  g r o u p  
w e re  s u c c o r a n t  a n d  a b a s e m e n t  i n  n a t u r e  ( 5 0 X ) .  F o r  m a l e s  t h e r e  was an 
i n v e r s e  c o r r e l a t i o n  s i g n i f i c a n t  a t  b e t t e r  t h a n  . 0 5  ( t w o - t a i l e d  t e s t )  
f o r  ERs o f  s u c c o r a n c e  a n d  s c o r e s  on o b j e c t i v i t y  f o r  m a l e s  w h i l e  f o r  
f e m a l e s  an i d e n t i c a l  r e l a t i o n s h i p  was  f o u n d  f o r  a b a s e m e n t  a n d  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  f a t h e r  < . 0 5 ) .  Wolman d i s c u s s e s  t h e  r e s u l t s  In 
t e r m s  o f  d e p e n d e n c y  d e m o n s t r a t e d  by t h i s  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  p a s s i v e  
ego a n d  n e g a t i v e  e f f e c t  d e m o n s t r a t e d  In  t h e i r  e a r l y  m e m o r i e s .
U s i n g  a c t i v i t y  a n d  a f f e c t  i n  t h e  ERs o f  30 n i n t h  g r a d e  b o y s ,
Lord  ( 1 9 7 1 )  h y p o t h e s i z e d  t h a t  a c t i v e  ERs w o u ld  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
s e l f - c o n c e p t  a s  a n  i n i t i a t o r  r a t h e r  t h a n  a  r e a c t o r ;  a c t i v i t y  o f  
a p p r o a c h  i s  r e l a t e d  t o  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  body  c o n c e p t  a n d  s e n s e  of  
s e p a r a t e  i d e n t i t y ,  and a c t i v i t y  i s  a s s o c i a t e d  t o  a  s e n s e  o f  com pe tency  
and e f f e c t i v e n e s s  i n  c o p i n g  w i t h  p r e s e n t  a n d  a n t i c i p a t e d  p r o b l e n s .  
S u b j e c t s  w i t h  p r e d o m i n a t e l y  a c t i v e  and p o s i t i v e  ERs w e r e  h y p o t h e s i z e d  
t o  m o s t  l i k e l y  be i n i t i a t o r s  r a t h e r  t h a n  r e a c t o r s  a n d  w o u ld  be  
d i f f e r e n t i a t e d  i n  s e l f - c o n c e p t  a n d  p o s s e s s  a h i g h l y  d e v e l o p e d  s e p a r a t e  
i d e n t i t y .  The  c r i t e r i o n  f o r  c o m p a r i s o n  c o n s i s t e d  o f  f i v e  i n s t r u m e n t s :
( a )  P a t h w a y s  S e n s e  o f  E f f e c t i v e n e s s  Q u e s t i o n n a i r e  i n  w h i c h  a  h i g h  
s c o r e  i n d i c a t e s  a  s e n s e  o f  e f  f e c t i v e n e s s  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  and  w here  a low 
s c o r e  i n d i c a t e s  a  f e e l i n g  t h a t  e x t e r n a l  e v e n t s  c o n t r o l  c i r c u m s t a n c e s ;
(b )  c l a r i t y  o f  v o c a t i o n a l  g o a l s ;  ( c )  r e a c t i o n  t o  " s p y "  q u e s t i o n  
i n d i c a t i n g  i n i t i a t o r  v s .  r e a c t o r ;  ( d )  TAT p r o t o c o l s  s c o r e d  f o r  t a s k  
a t t i t u d e  a s  a  m e a s u r e  o f  s e n s e  o f  s e p a r a t e  i d e n t i t y ;  a n d  ( e )  f i g u r e
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d r a w i n g s  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  d i r e c t e d  a c t i v i t y  i n  c u r r e n t  s e l f -  
r e p r e s e n t a t i o n  a n d  a  m e a s u r e  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  b o d y  c o n c e p t .  
R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  a c t i v e - p o a i t i v e  s u b j e c t s  t e n d  t o  b e  i n i t i a t o r s  
w h i l e  p a s s i v e - n e g a t i v e  s u b j e c t s  w e r e  r e a c t o r s  b u t  t h e  p o p u l a t i o n  was  
t o o  s m a l l  f o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  A c t i v i t y  r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  
t o  t h e  f i g u r e  d r a w i n g  a c t i v i t y  ( £  < . 0 1 )  a n d  a  s e n s e  o f  s e p a r a t e  
i d e n t i t y  I n  TAT p r o t o c o l s  ( £  < . 0 1 )  w h i l e  a f f e c t  r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  
t o  f i g u r e  d r a w i n g  a c t i v i t y  ( £  < . 0 1 ) ,  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  b o d y  c o n c e p t  
(j> < . 0 1 )  a n d  s e n s e  o f  s e p a r a t e  i d e n t i t y  ( £  < . 0 0 1 ) ,  Ho s i g n i f i c a n c e
l
w as  f o u n d  f o r  s e n s e  o f  e f f e c t i v e n e s s  o r  c l a r i t y  o f  o c c u p a t i o n a l  
g o a l  ,
E a r l y  r e c o l l e c t i o n s  o f  m a l e  h o m o s e x u a l s  h a v e  b e e n  a n a l y z e d  
by E l k i n  ( 1 9 7 4 )  t o  d e t e r m i n e  m o t i v a t i n g  f a c t o r s  o p e r a t i n g  i n  a 
h o m o s e x u a l r s  c h o i c e  a n d  by F r i e d b e r g  ( 1 9 7 5 )  i n  a n  e f f o r t  t o  d i f f e r e n ­
t i a t e  h o m o s e x u a l s  f r o m  h e t e r o s e x u a l s .  F r i e d b e r g ,  u s i n g  30 s u b j e c t s  
e a c h  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  c o n t r o l  g r o u p ,  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
t h e  l i f e  s t y l e s  o f  h o m o s e x u a l s  a n d  h e t e r o s e x u a l s  w o u ld  b e  d i f f e r e n t  
a s  d i s t i n g u i s h e d  b y  a  w e a k e r  s e l f - i d e n t i t y ,  l e s s e r  d e g r e e  o f  a c t i v i t y  
a n d  i n i t i a t i v e ,  l e s s  s o c i a l  I n t e r e s t ,  g r e a t e r  d e g r e e  o f  d e p e n d e n c y ,  
s t r o n g e r  s e n s e  o f  t h e  w o r l d  a s  a  h o s t i l e  a n d  d a n g e r o u s  p l a c e ,  l e s s  
g o a l  d i r e c t i o n ,  a n d  m ore  s e v e r e l y  I m p a i r e d  g e n d e r  i d e n t i t y .  R a t e r s  
r a t i n g  e a c h  d e s c r i p t i o n  on  a  s c a l e  f r o m  1 t o  5 d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  
h o m o s e x u a l  l i f e  s t y l e  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  t h e  h e t e r o s e x u a l  i n  
t e r m s  o f  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  H o m o s e x u a l s  h a d  a  w e a k e r  s e n s e  o f  I d e n t i t y  (j> < . 0 0 1 ) .
2 .  H e t e r o s e x u a l s  had more s o c i a l  i n t e r e s t  (j> < , 0 2 5 ) .
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3 .  H o m o s e x u a l s  w e r e  mere  d e p e n d e n t  < . 0 0 1 ) *
4 .  H o m o s e x u a l s  v i e w e d  t h e  w o r l d  a s  more  h o s t i l e  a n d
d a n g e r o u s  ( £  < . 0 0 1 ) .
5* H o m o s e x u a l s  h a d  more  I m p a i r e d  g e n d e r  I d e n t i t y  ( £  < . 0 0 1 ) .
fi, T h e r e  was  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  d e g r e e  o f  a c t i v i t y
a n d  i n i t i a t i v e .
7 ,  T h e r e  was  no  d i f f e r e n c e  i n  d e g r e e  o f  g ° fll  o r i e n t a t i o n .
I n  an  e f f o r t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  h o m o s e x u a l ' s  m o t i v a t i n g  
f a c t o r s ,  E l k i n  ( 1 9 7 4 )  h y p o t h e s i z e d  t h a t  h o m o s e x u a l  m a l e s  w o u ld  r e p o r t  
more  ERs t h a t  sh o w e d  a f e m a l e  h u r t i n g ,  i g n o r i n g ,  o r  s c r e a m i n g  i n  
c o n t r a s t  t o  h e t e r o s e x u a l s .  T h e r e  w e r e  30 h o m o s e x u a l s  m a t c h e d  on t h e  
v a r i a b l e s  o f  a g e ,  e d u c a t i o n ,  a n d  p s y c h i a t r i c  t r e a t m e n t .  J u d g e s  
t a l l i e d  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  f e m a l e  h u r t i n g ,  I g n o r i n g ,  s c r e a m i n g  i n  
t h e  t h r e e  ERs e l i c i t e d  f r o m  e a c h  s u b j e c t .  R e s u l t s  s h o w e d  552  o f  t h e  
h o m o s e x u a l s  r e m e m b e re d  s u c h  ERs a s  o p p o s e d  t o  20% o f  t h e  h e t e r o ­
s e x u a l s  w i t h  a  . 0 1  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  The a u t h o r  c o n c l u d e s  t h a t ,  
c o n s i s t e n t  w i t h  A d l e r ' s  h y p o t h e s i s ,  I . e . ,  r e c o l l e c t i o n s  o f  d a n g e r s  
a n d  a c c i d e n t s  k e e p  i n  mind  t h e  h o s t i l e  s i d e  o f  l i f e ,  t h e  ERs o f  homo­
s e x u a l s  s e r v e  t o  w a rn  th e m  t h a t  f e m a l e s  a r e  t h r e a t e n i n g  and s h o u l d  
b e  a v o i d e d .
B r y a n t  a n d  T r o c k e l  ( 1 9 7 6 ) ,  u s i n g  a s  s u b j e c t s  34 f e m a l e  
C a u c a s i a n s  who s c o r e d  i n  t h e  u p p e r -  and  l o w e r - p e r c e n t  l i e s  i n  
i n t e r n a l - e x t e r n a l  c o n t r o l ,  h y p o t h e s i z e d  t h a t  s u b j e c t s  w i t h  s t r o n g  
e x t e r n a l  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n  w ou ld  h a v e  e x p e r i e n c e d  m o re  e a r l y  l i f e  
s t r e s s e s  t h a n  s u b j e c t s  w i t h  i n t e r n a l  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n ,  t h a t  t h e s e  
l i f e  s t r e s s e s  w o u ld  b e  r e c o g n i z e d  o n l y  i n  p r e s c h o o l  a n d  e l e m e n t a r y
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m e m o r i e s , a n d  t h a t  t h e s e  l i f e  s t r e s s e s  r e l a t e d  t o  l o c u s  o f  c o n t r o l  
w o u ld  be  t h e  c o l l e c t i o n  o f  e v e n t s  w i t h  a f f e c t i v e  s i g n i f i c a n c e  
( p o s i t i v e  and  n e g a t i v e  a s  o p p o s e d  t o  n e u t r a l ) .  F i n d i n g s  I n d i c a t e d  
t h a t  ( a )  o n l y  e v e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  a f f e c t i v e  s i g n i f i c a n c e  w e r e  
r e l a t e d  t o  l o c u s  o f  c o n t r o l  o r i e n t a t i o n ,  ( b )  t h e s e  a f f e c t i v e l y  
s i g n i f i c a n t  r e c a l l e d  l i f e  s t r e s s e s  were  r e l a t e d  to  l o c u s  o f  c o n t r o l  
o r i e n t a t i o n  i n  p r e s c h o o l  (j> < . 0 2 5 )  and e l e m e n t a r y  (j> < . 1 0 ) ,  and 
( c )  w h i l e  p o s i t i v e  l i f e  s t r e s s e s  o v e r  which  some c o n t r o l  was  e x e r c i s e d  
d u r i n g  h i g h  s c h o o l  y e a r s  t e n d e d  t o  be  r e l a t e d  i n  s t r o n g  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  ( £  < . 1 0 ) .
L a n g s ,  R o t h e r b e r g ,  F i s h m a n ,  and R e i s n e r  ( I9 6 0 )  p u b l i s h e d  
an  a r t i c l e  s e r v i n g  t h e  d u a l  p u r p o s e  o f  p r e s e n t i n g  a Manual f o r  t h e  
S c o r i n g  o f  E a r l i e s t  M emor ies  a n a l y z i n g  m a n i f e s t  c o n t e n t  a n d  t o  p r e s e n t  
a  p i l o t  s t u d y  i l l u s t r a t i n g  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  manual .  T h i s  
s t u d y  h a d  o s  i t s  p o p u l a t i o n  two g r o u p s ,  10 f e m a l e  h y s t e r i c s  ( H -g ro u p )  
and  10 f e m a l e  p a r a n o i d  s c h i z o p h r e n i c s  ( S - g r o u p ) ,  whose memor ies  Were 
s c o r e d  by t h r e e  j u d g e s  who a c h i e v e d  a unan imous  ag reem en t  o f  7 7 . 1Z, 
l a t e r  r e a c h i n g  c o n s e n s u s  on  a l l  i t e m s .  Of t h e  many o b s e r v a t i o n s  
m a d e ,  t h e  moa t  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  a r e :  H-group 
r e p o r t e d  6 m e m o r ie s  a s  u n p l e a s a n t  w h i l e  t h e  S -g ro u p  r e p o r t e d  2 
(j) < , 1 0 ) ;  i n  c o n t r a c t  a l l  10 t t - g r o u p  m e m o r ie s  were s c o r e d  a s  t r a u m a t i c  
w h i l e  5 S - g r o u p  m e m o r ie s  r e c e i v e d  t h i s  s c o r e  ( £  » . 0 3 ) ;  and  H-group  
p a t i e n t s  h a d  m e m o r ie s  w h ic h  i n c l u d e d  both  a c t i v i t y  and p a s s i v i t y  In  
5 m e m o r ie s  a s  com pared  t o  1 Huch i n c i d e n t  i n  S -g ro u p  f £  ■ , 1 0 ) ,  The 
r e m a i n i n g  ERs w e r e  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l l y  d i v i d e d  be tween  a c t i v i t y  and 
p a s s i v i t y ;  t h e  p a t i e n t ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  e n v i ro n m e n t  was " ' t h r e a t e n i n g
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and d a n g e r o u s "  a a  s c o r e d  I n  a l l  t h e  H - g r o u p  a n d  h a l f  t h e  S - g r o u p  
m e m o r i e s  ( j j  -  >0 3 ) ;  a n d  f i n a l l y ,  j u d g e s  c o r r e c t l y  d i a g n o s e d  a l l  
S - g r o u p  a n d  9 o f  10 H - g r o u p  u s i n g  o n l y  m e m o r i e s ,
U s i n g  t h i s  s c o r i n g  s y s t e m .  L a n g s  ( 1 9 6 5 a ) , a n a l y z i n g  t h e  m a n i ­
f e s t  c o n t e n t  o f  t h e  f i r s t  memory o f  98  s u b j e c t s ,  a t t e m p t e d  t o  
p r e d i c t  p e r s o n a l i t y  f e a t u r e s ;  60 s c o r e s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
m e m o r i e s  a n d  e a c h  memory w as  r a t e d  o n  76  p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s
r e f e r a b l e  t o  t h e  a r e a s  o f  m o t i v e s ,  d e f e n s e s ,  t h o u g h t  p r o c e s s e s ,  I n n e r
s t a t e s ,  i d e n t i t y ,  a n d  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r .  R a t i n g s  w e r e  b a s e d  o n  
an I n t e r v i e w ,  R o r s c h a c h ,  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t ,  W e c h s l e r -  
B e l l e v u e  T e s t ,  a n d  a u t o b i o g r a p h y .  E x p l o r i n g  a l l  c o r r e l a t i o n s ,  i . e . ,
773 p r e d i c t i o n s  made o f  t h e  60 f i r s t  memory s c o r i n g  c a t e g o r i e s ,  i t  
was r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  n u m b e r  o f  c o r r e c t  p r e d i c t i o n s  
t h a n  e x p e c t e d  by  c h a n c e  (j? < . 0 0 1 ) .
U s i n g  t h e  sam e  s u b j e c t s  a n d  m e t h o d s ,  L a n g s  ( 1 9 6 5 b )  r e p o r t e d  a
s t u d y  t h a t  r e l a t e d  f i r s t  m e m o r i e s  t o  a  c l i n i c a l  d i a g n o s t i c  s t a t e m e n t  
o f  c h a r a c t e r  s t r u c t u r e  a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  a s s e s s m e n t  o f  R o r s c h a c h  
T e s t  p r o t o c o l s .  S u b j e c t s  w e r e  48 m a l e  a c t o r s  who w e r e  s c r e e n e d  f o r  
p s y c h o t i c  i l l n e s s  o f  w h i c h  12 w e r e  c o n s i d e r e d  b o r d e r l i n e  a n d  t h e  
r e m a i n i n g  c o n s i d e r e d  o n  t h e  n e u r o t i c - n o r m a l  c o n t i n u u m ;  f o u r  c h a r s e t e r -  
o l o g i c  d i a g n o s e s  w e r e  m ade :  o b s e s s i v e - c o m p u l s i v e ,  i n h i b i t e d  o b s e s s i v e  
c o m p u l s i v e ,  h y s t e r i c a l ,  a n d  n a r c i s s i s t i c .  F i r s t  memory s c o r e s  w e r e  
c o m p a r e d  t o  e a c h  d i a g n o s t i c  g r o u p  a n d  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s  w e r e  
p e r f o r m e d  w i t h  s i g n i f i c a n c e  v a r y i n g  f r o m  . 2 0  t o  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
p r o m p t i n g  L a n g s  t o  c o n c l u d e  t h a t  f i r s t  m e m o r i e s  a r e  r e f l e c t i v e  a n d  
p r e d i c t i v e  o f  c u r r e n t  f u n c t i o n i n g  a n d  p e r s o n a l t i y .
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Mosak  ( 1 9 6 9 )  e v a l u a t e d  t h e  e f f o r t s  o f  L angs  e t  a l ,  ( I 9 6 0 )  a n d  
Lange  ( 1 9 6 5 a ,  1 9 6 5 6 )  I n  ER r e s e a r c h  n o t i n g  t h a t ,  a l t h o u g h  t a k i n g  a 
p s y c h o a n a l y t i c a l  a p p r o a c h ,  t h e  f i n d i n g s  a r e  r e l e v a n t  t o  A d l e r i a n  t h e o r y  
due t o  e m p h a s i s  on  m a n i f e s t  c o n t e n t  a s  o p p o s e d  t o  l a t e n t  c o n t e n t .
Mosak c o n c l u d e s  t h a t  t h e  s t u d i e s  o f  L a n g s  a n d  L angs  e t  a l .  a r e  t h e  
f i r s t  l a r g e  s c a l e ,  p r e c i s e  r e s e a r c h  on  ERs ,  d e m o n s t r a t i n g  c o n v i n c i n g l y  
t h a t  ERs l e n d  t h e m s e l v e s  t o  q u a n t i t a t i v e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  a m a j o r  
w e a k n e s s  o f  t h e  s t u d i e s  l i e s  i n  t h e  l i m i t e d  d a t a  c o l l e c t e d  s o  f a r .
F r i e d m a n  a n d  S c h i f f m a n  ( 1 9 6 2 ) ,  u s i n g  p s y c h o l o g i c a l l y  n a i v e  
J u d g e s  who w e r e  t r a i n e d  f o r  15 m i n u t e s ,  a t t e m p t e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  
p s y c h o t i c  d e p r e s s i v e  p a t i e n t s  f r o m  s c h i z o p h r e n i c s .  Of t h e  n i n e  
h y p o t h e s e s ,  f o u r  h y p o t h e s i z e d  t h a t  ERs o f  s c h i z o p h r e n i c s  w o u ld  show 
{a} a b s e n c e  o f  p o s i t i v e  e f f e c t s ;  ( b )  f e a r ,  t e r r o r ,  a n d / o r  h o r r o r ;
( c )  c o n c e r n  w i t h  b o d i l y  harm o t h e r  t h a n  t h a t  ca u s ed  by i l l n e s s  or  
a g i n g ;  and (d )  a b s e n c e  o f  p e r s o n s ,  or  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  t h a t  a r e  
n e g a t i v e  or  n e u t r a l  a t  b e s t .  E a r l y  m e m o r ie s  o f  d e p r e s s i v e  p a t i e n t s  
w ere  h y p o t h e s i z e d  t o  show ( a )  p o s i t i v e  a f f e c t s ;  (b) i f  n e g a t i v e  a f f e c t s ,  
th en  t r a g i c  o n e s ,  s u c h  a s  s a d n e s s ,  d i s t r e s s ;  ( c )  c o n c e r n  w i t h  p h y s i c a l  
i l l n e s s  and a g i n g  b u t  n o t  w i t h  o t h e r  b o d i l y  harm; (d )  a s t r o n g  but  
g e n e r a l i z e d  d e s i r e  t o  be  c l o s e  to  o t h e r s ;  and ( e )  work a n d / o r  a c h i e v e ­
ment o r i e n t a t i o n .
T h e r e  w e r e  two e x p e r i m e n t s  p e r f o r m e d  u s i n g  s e p a r a t e  g r o u p s  
o f  J u d g e s  a n d  p a t i e n t s .  J u d g e s  i n  b o t h  e x p e r i m e n t s  a c h i e v e d  s i g n i f i ­
c a n t  r e l i a b i l i t y  ( £  < . 0 1 )  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  g i v e n  h y p o t h e s i s .
U s i n g  t h e  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s i s  a s  t h e  c r i t e r i o n  by w h i c h  t h e  J u d g e ' s  
d i a g n o s i s  h a d  t o  a g r e e ,  v a l i d i t y  w as  h i g h  f o r  t h r e e  o f  t h e  f o u r
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j u d g e s ,  two a c h i e v i n g  a s i g n i f i c a n c e  o f  . 0 3 ,  one  o f  . 0 1 ,  a n d  one 
n a r r o w l y  m i s s i n g  a t  t h e  .0 7  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  F u r t h e r ,  a  more 
s t r i n g e n t  v a l i d i t y  was  e n f o r c e d  r e q u i r i n g  c o n j o i n t  a g re e m e n t  o f  bo th  
j u d g e s  b e i n g  c o r r e c t  i n  e a c h  e x p e r i e m n t .  S i g n i f i c a n c e  v a l u e s  a t t a i n e d  
w e r e  .0 1  i n  b o t h  e x p e r i m e n t s .  J u d g e s  w ere  v e r y  e f f e c t i v e  i n  under ­
s t a n d i n g  a n d  d i a g n o s i n g  d e p r e s s i v e s  ( c o r r e c t  i n  16 o f  20 c a s e s  in  
e x p e r i m e n t  o n e  a n d  15 o f  19 c a s e s  i n  number  tw o)  b u t  a c c u r a c y  was 
much l e s s  f o r  s c h i z o p h r e n i c s  (3  o f  ] G case;* a n d  2 o f  7 c a s e s  i n  each 
e x p e r i m e n t ) .  F r i e d m a n  a n d  S c h i f f m a n  (1 9 6 2 )  c o n c l u d e  t h a t  p s y c h o l o g i ­
c a l l y  u n s o p h i s t i c a t e d  p e r s o n s  c a n  d i s t i n g u i s h  d e p r e s s l v e a  f r o m  
s c h i z o p h r e n i c s  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  n i n e  r u l e s  a s  a p p l i e d  t o  e a r l y  
r e c o l l e c  t  i o n s ,
On t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  c u r r e n t  n e u r o t i c  symptoms and ERs of 
t h e  p a t i e n t  s h o u l d  h a v e  some r e l a t i o n s h i p ,  J a c k s o n  and  S e c h r e s t  
( 1 9 6 2 )  t e s t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t :  i n  a n x i e t y  r e a c t i o n  p a t i e n t s ,
ERs w i l l  show o b v i o u s  f e a r ;  d e p r e s s e d  p a t i e n t s  w i l l  g i v e  m em or ies  of  
a b a n d o n m e n t ; o b s e s s l v e - c o m p u l s l v e s  w i l l  r e c a l l  s t r o n g  p r o h i b i t i o n s ;  
a n d  g a s t r o i n t e s t i n a l  d i s o r d e r e d  p a t i e n t s  w i l l  r e c a l l  g a s t r o i n t e s t i n a l  
d i s t r e s s .  A l t h o u g h  t h e  a b s o l u t e  f r e q u e n c y  o f  themes  was t o o  low to 
h a v e  i m p o r t  f o r  d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s ,  a n x i e t y  n e u r o t i c s ,  more  than  
o t h e r  g r o u p s ,  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  by th e m e s  o f  f e a r ;  d e p r e s s e d  
p a t i e n t s  by t h e m e s  o f  a b a n d o n m e n t ;  a n d  g a s t r o i n t e s t i n a l  s u f f e r e r s  by 
t h e m e s  o f  g a s t r o i n t e s t i n a l  d i s t r e s s .  The s e x  theme was p a r t i c u l a r l y  
common w i t h  o b s e s s l v e - c o m p u l & f v e a ; t h e m e s  o f  a c c i d e n t ,  i l l n e s s  and 
t r a u m a  w e r e  more  common among a n x i e t y  n e u r o t i c s ,  g a s t r o i n t e s t i n a l  
s u f f e r e r s ,  a n d  n o r m a l s .  N e u r o t i c s ,  a s  a  w h o l e ,  had  more u n p l e a s a n t
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ERs t h a n  t h e  n o rm a l  g r o u p  (ji < . 0 2 )  .
Lev y  and G r e g g  ( 1 9 6 2 ) ,  d i s a g r e e i n g  w i t h  t h e  g e n e r a l  p s y c h o ­
a n a l y t i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  ERs u s i n g  l a t e n t  c o n t e n t  a n d  t h e  m a n i f e s t  
c o n t e n t  u t i l i z e d  by  A d l e r i a n s ,  d e v e l o p e d  a t h e m a t i c - c o n f i g u r a t i o n a l  
m e thod  o f  a n a l y s i s  w h i c h ,  f r o m  t h o s e  a u t h o r s 1 p o i n t  o f  v i e w ,  c a p t u r e s  
t h e  e s s e n t i a l  e m o t i o n a l  s t a t e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  The t h e m e s  a r e  s e e n  
a s  h o l i s t i c  u n i t s  f o r  ER a n a l y s i s  b e i n g  p r e c o n s c i o u s  i n  n a t u r e ,  
t a p p i n g  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n s  o f  t h e  u n d e r l y i n g  a f f e c t s  a n d  t r e n d s  o f  
o b j e c t i v e  r e l a t i o n s ;  t h r e e  m a j o r  q u a n t i t a t i v e  s c a l e s  w i t h  u n d e r l y i n g  
th e m es  b e i n g  a r r a n g e d  f r o m  m o s t  r e g r e s s e d  t o  m o s t  p r o g r e s s e d  w e r e  
d e v i s e d :  D e p e n d e n c y - I n t e r d e p e n d e n c y ; D e s t r u c t i v e  A g g r e s s i o n — 
C o n s t r u c t i v e  A g g r e s s i o n ;  S e x u a l i t y .  U s i n g  t h i s  m e t h o d ,  t h e  a u t h o r s  
a n a l y z e d  21 s e t s  o f  ERs w i t h o u t  a n y  b e n e f i t  o f  c l i n i c a l  d a t a  a f t e r  
w hich  c o n c l u s i o n s  w e r e  I n d e p e n d e n t l y  m a t c h e d  b y  b o t h  a u t h o r s  t o  
f o r m u l a t i o n s  p r e v i o u s l y  d e r i v e d  by t h e  p a t i e n t ' s  t h e r a p i s t .  W i th  a n  
a g r e e m e n t  o f  802 ,  e a c h  s u c c e s s f u l l y  m a t c h e d  11 p a i r s  <£  * . 0 0 0 3 ) .
They  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  t h e m a t i c - c o n f i g u r a t i o n a l  m e t h o d  u s e d  a p p e a r e d  
r e l i a b l e  a n d  w i t h  I t  p r e c o n s c i o u s  t h e m e s  c o u l d  b e  p r e d i c t e d .
F e r g u s o n  (1 9 6 4 )  s t u d i e d  ERs w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  A d l e r i a n  
t h e o r y  f o r  p r o j e c t i v e  u s e f u l n e s s  u s i n g  a s  h e r  s a m p l e  10  p s y c h o t l c s ,
10 n e u r o t l c B ,  b o t h  g r o u p s  b e i n g  p s y c h i a t r i c a l l y  d i a g n o s e d  a s  s u c h ,  a n d  
10 n o r m a l s ;  t h r e e  A d l e r i a n  c l i n i c i a n s  w r o t e  l i f e  s t y l e  s u m m a r i e s  on 
t h e  b a s i s  o f  t h e s e  ERs a f t e r  w h i c h  t h e y  a t t e m p t e d  t o  m a t c h  one  
a n o t h e r s 1 a n a l y s i s  t o  t h e  s u b j e c t .  S i g n i f i c a n t  m a t c h i n g  a c c u r a c y ,  
s e v e r a l  b e y o n d  t h e  . 0 0 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  w e r e  a t t a i n e d .  I n  
a d d i t i o n ,  s e v e n  o t h e r  c l i n i c i a n s  ( A d l e r i a n ,  F r e u d i a n ,  e c l e c t i c )
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r e p l i c a t e d  t h e  e x p e r i m e n t  a c h i e v i n g  s i g n i f i c a n c e  i n  a l l  b u t  o n e  
m a t c h i n g  a t t e m p t  ( t o t a l  o f  14 s e t s )  . F e r g u s o n  c o n c l u d e s  t h a t  l i f e  
s t y l e  f o r m a t i o n s  b a s e d  on ERs a r e  r e l i a b l y  c o m m u n i c a b l e  t o  a  w id e  
r a n g e  o f  p r o f e s s i o n a l  w o r k e r s .  None o f  t h e  c l i n i c i a n s  w e re  a b l e  t o  
a t t a i n  a h o v e  c h a n c e  a c c u r a c y  d i a g n o s i s  o f  p s y c h o p a t h o l o g y  o n  t h e  
b a s i s  o f  m e m o r i e s .  F e r g u s o n  p o i n t s  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  A d l e r i a n s  w a rn  
a g a i n s t  s u c h  a d i a g n o s i s  w i t h  ERs a l o n e .
T he  d i a g n o s t i c  p r o f i c i e n c y  o f  A d l e r i a n  c l i n i c i a n s  u s i n g  ERs 
i n  d i f f e r e n t i a t i n g  c h i l d r e n  p r e v i o u s l y  d i a g n o s e d  a s  p s y c h o n e u r o t i c  
o r  a d j u s t m e n t  r e a c t i o n ,  c o n d u c t  d i s t u r b a n c e ,  w as  t e s t e d  by  H e d v lg  
( 1 9 6 5 ) .  A n a l y z e d  d a t a  i n d i c a t e d  o n e  J u d g e  s u p p l i e d  p r e d i c t i o n s  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .001  l e v e l  ( 4 2  o u t  o f  51 s u b j e c t s ) ,  a  s e c o n d  j u d g e  
was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ,0 2  l e v e l  i n  h i s  p r e d i c t i o n s  (34 s u b j e c t s ) ,  
w h i l e  a  t h i r d  j u d g e  d i d  n o t  a c h i e v e  s i g n i f i c a n c e .  C ombined  r a t i n g s  
w e re  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .001 l e v e l .  H e d v lg  s t a t e s  t h a t  r e s u l t s  
I n d i c a t e  t h a t  e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s ,  on t h e  b a s i s  o f  ERs a l o n e ,  c a n  
make d i a g n o s i s  o n l y  t o  a l i m i t e d  d e g r e e ,  a s  c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a ­
t i o n s  b e t w e e n  t h e  d i a g n o s i s  o f  t h e  J u d g e s  a n d  t h e  c l i n i c  w e r e  . 7 0  
( £  < . 0 1 ) ,  . 3 2  (j) < . 0 5 ) ,  and . 0 8  ( n o t  s i g n i f i c a n t ) .
I n  a n o t h e r  s t u d y  u s i n g  t h e  ERs o f  c h i l d r e n ,  W e l l a n d  a n d  
S t e l s e l  ( 1 9 5 8 )  a n a l y z e d  104 m e m o r i e s  o f  95 c h i l d r e n  u n d e r  p s y c h i a t r i c  
t r e a t m e n t  who r a n g e d  f ro m  5- t o  1 3 - y e a r s - o f - a g e ,  T h e r e  w e r e  17 m a j o r  
v a r i a b l e s  a n a l y z e d  a s  t o  p r e s e n c e  a n d / o r  f r e q u e n c y  o v e r  t h e  t o t a l  
s a m p l e  a s  w e l l  a s  g r o u p i n g  a s  t o  f r e q u e n c y .  The  a u t h o r s  f o u n d  two 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s .  F r e q u e n c y  o f  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n  
was  f o u n d  t o  be  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  ,01  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w h i l e
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t h e  age  a t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  ER c l u s t e r e d  a round  t h e  o e d l p a l  
y e a r s .
Levy (1965)  r e p o r t e d  a s t u d y  w here  40 ERs f ro m  an o u t p a t i e n t  
p s y c h i a t r i c  p o p u l a t i o n  were a n a l y z e d  and compared t o  p r e v i o u s l y  
w r i t t e n  p s y c h o l o g i c a l  r e p o r t s  I n  an e f f o r t  t o  d i s t i n g u i s h  be tween  
r e l a t i v e l y  a d e q u a t e  and  i n a d e q u a t e  l e v e l  o f  ego I n t e g r a t i o n  and  to  
I n t r o d u c e  a new Eft r a t i n g  s c a l e .  The l i m i t  o f  a n a l y s e s  w ere  r e f e r r e d  
t o  a s  inodes w h ich  a r e  v ie w e d  a s  t h e  i n d i v i d u a l ’s  a p p r o a c h  t o  e m o t i o n a l  
a r e a s  s u c h  as  " g i v t n g n e s s , 11 " m a s t e r y , "  and ’' m u t u a l i t y . "  Each mode i s  
s c o r e d  on t h e  p o s i t i v e - n e g a t i v e  d i m e n s i o n  o f  a f f e c t .  Levy and  two 
o t h e r  j u d g e s  a c h i e v e d  a  74£ (j> < .0 0 1 )  ag re e m e n t  u t i l i z i n g  t h i s  method 
and w ere  a b l e  t o  a c h i e v e  s i g n i f i c a n c e  beyond  .001 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
on a c h i - s q u a r e  t e s t  i n  p r e d i c t i n g  t h e  l e v e l  o f  ego i n t e g r a t i o n .
Levy c o n c l u d e s  t h a t  i n s i g h t s  i n t o  th e  p a t i e n t s ’ c h a r a c t e r i s t i c  
approach t o  em ot ion a l  s i t u a t i o n s  may be a n a ly z e d  u t i l i z i n g  t h i s  
method.
U sing  l e v y ’ s (1965 )  s y s t e m  o f  e a r l y  r e c o l l e c t i o n  a n a l y s i s ,
T o l o r  and  Fazzone  (1966 )  a t t e m p t e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  s t u d e n t s  by 
a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  w i t h  t h e  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  o f  e a r l y  m e m o r ie s .  
S u b j e c t s  w ere  58 s e n i o r  c l a s s  s t u d e n t s  who w ere  e q u a l l y  d i v i d e d  a s  t o  
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  (GPA) w i t h  o n e - h a l f  In  t h e  upper  10 p e r c e n t i l e  
and  t h e  o t h e r  i n  t h e  lo w e r  10 p e r c e n t i l e .  R e s u l t s  showed t h a t  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  ERs f o r  h i g h  GFA and  low GPA were  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  (j^ ■ . 2 8 )  a n d ,  t h e r e f o r e ,  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i z e d  
r e l a t i o n  b e tw e e n  ERs and a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l .  
C o n c l u s i o n s  q u e s t i o n e d  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  c l a s s i f i c a t o r y  s y s t e m  and
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t h e  a g e  a t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  ER c l u s t e r e d  a r o u n d  t h e  o e d l p s l  
y e a r s .
L evy  (1 9 6 5 )  r e p o r t e d  a  s t u d y  w h e re  40  ERs f r o m  an o u t p a t i e n t  
p s y c h i a t r i c  p o p u l a t i o n  w e re  a n a l y z e d  and  c o m p a r e d  t o  p r e v i o u s l y  
w r i t t e n  p s y c h o l o g i c a l  r e p o r t s  I n  a n  e f f o r t  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
r e l a t i v e l y  a d e q u a t e  and i n a d e q u a t e  l e v e l  o f  ego I n t e g r a t i o n  a n d  t o  
i n t r o d u c e  a  new ER r a t i n g  s c a l e .  The  l i m i t  o f  a n a l y s e s  w e r e  r e f e r r e d  
t o  a s  m o d e s  w h ic h  a r e  v i e w e d  a s  t h e  i n d i v i d u a l ’ s  a p p r o a c h  t o  e m o t i o n a l  
a r e a s  a u c h  a s  " g i v i n g n e s s , ,h " m a s t e r y , "  a n d  " m u t u a l i t y . ’1 E a c h  mode i s  
s c o r e d  o n  t h e  p o s i t i v e - n e g a t i v e  d i m e n s i o n  o f  a f f e c t .  Levy  a n d  two 
o t h e r  j u d g e s  a c h i e v e d  a 7UX ( £  < . 0 0 1 )  a g r e e m e n t  u t i l i z i n g  t h i s  m e t h o d  
a n d  w e re  a b l e  t o  a c h i e v e  s i g n i f i c a n c e  b e y o n d  -001 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
on  a  c h i - s q u a r e  t e s t  i n  p r e d i c t i n g  t h e  l e v e l  o f  ego  i n t e g r a t i o n .
Levy  c o n c l u d e s  t h a t  i n s i g h t s  i n t o  t h e  p a t i e n t s ’ c h a r a c t e r i s t i c  
a p p r o a c h  t o  e m o t i o n a l  s i t u a t i o n s  may be a n a l y z e d  u t i l i z i n g  t h i s  
m e th o d .
U s i n g  L e v y ' s  ( 1 9 6 5 )  s y s t e m  o f  e a r l y  r e c o l l e c t i o n  a n a l y s i s ,
T o l e r  a n d  F a z z o n e  (1966)  a t t e m p t e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  s t u d e n t s  b y  
a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  w i t h  t h e  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  o f  e a r l y  m e m o r i e s .  
S u b j e c t s  w e r e  58 s e n i o r  c l a s s  s t u d e n t s  who w e r e  e q u a l l y  d i v i d e d  a s  t o  
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  (GPA) w i t h  o n e - h a l f  i n  t h e  u p p e r  10  p e r c e n t i l e  
a n d  t h e  o t h e r  i n  t h e  l o w e r  10  p e r c e n t i l e .  R e s u l t s  s h o w e d  t h a t  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  ERs f o r  h i g h  GPA a n d  low GPA w e re  n o t  e l g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  (j> “  , 2 8 )  a n d ,  t h e r e f o r e ,  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i z e d  
r e l a t i o n  b e t w e e n  ERs and a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l .  
C o n c l u s i o n s  q u e s t i o n e d  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  c l a a s i f i c a t o r y  s y s t e m  a n d
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c o n c e p t u a l i z a t i o n  w h i l e  a l s o  n o t i n g  t h e  h o m o g e n e i t y  o f  t h e  p o p u l a ­
t i o n .
Holmes a n d  W atson  ( 1 9 6 5 )  r e a s o n e d  t h a t ,  b e c a u s e  ERs w e r e  
d e s i g n e d  t o  o v e r c o m e  f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y  and b e c a u s e  ERs a r e  
r e l a t e d  to  t h e  o r i g i n  o f  i n f e r i o r i t y  due  t o  b e i n g  i n d i c a t i v e  t o  t h e  
s t y l e  o f  l i f e ,  t h e n ,  ERs would  be  n e g a t i v e  i n  n a t u r e .  An e f f o r t  was 
made t o  d e t e r m i n e  i f  m a n i f e s t  c o n t e n t  i n  ERs was r e l a t e d  t o  t h e  s t y l e  
o f  l i f e  a s  j u d g e d  by o c c u p a t i o n a l  c h o i c e  a n d  i f  v o c a t i o n a l l y  r e l a t e d  
ERs would  have  a  more n e g a t i v e  t o n e  t h a n  t h o s e  o f f e r e d  by a n o t h e r  
o c c u p a t i o n a l  g r o u p ;  two e x p e r i m e n t a l  g r o u p s ,  t e a c h e r s  a n d  n u r s e s  i n  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s ,  w e re  e x a m in e d  a n d  co m p ared  t o  t h a t  o f  a  c o n t r o l  
g r o u p  o f  mixed  v o c a t i o n a l  o b j e c t i v e s .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  f o r  t h r e e  
f r e e l y  a s s o c i a t e d  r e m e m b ra n c e s  i n  a d d i t i o n  t o  ERs a s s o c i a t e d  w i t h  two 
e d u c a t i o n a l  and two m e d i c a l  s t i m u l i .  S u b j e c t s  w e re  a l s o  a s k e d  t o  
s c o r e  e a c h  r e c o l l e c t i o n  f o r  i t s  a f f e c t i v e  t o n e .  C o m p a r i s o n  o f  
e d u c a t i o n a l  c o n t e n t  o f  t e a c h e r s '  f i r s t  ER a s  co m p ared  t o  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  showed t h e  p r o p o r t i o n  n o t  s i g n i f i c a n t  b u t  was  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  
s e c o n d  < . 0 1 )  and  a p p r o a c h e d  t h e  .1 0  l e v e l  o f  t h e  t h i r d .  The 
p r o p o r t i o n  o f  m e d i c a l l y  r e l a t e d  ERs f o r  t h e  n u r s e s  a s  c o m p a r e d  w i t h  
t h e  c o n t r o l  was  g r e a t e r  I n  a l l  ERs,  t h e  f i r s t  b e i n g  m i n i m a l ,  s e c o n d  
a p p r o a c h i n g  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  a n d  t h e  t h i r d  
s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  ,05  l e v e l .  S i g n i f i c a n c e  was f o u n d  i n  t h e  
o p p o s i t e  d i r e c t i o n  f o r  t e a c h e r s  a s  t o  t h e  a f f e c t i v e  t o n e  b e i n g  more  
p o s i t i v e  t h a n  t h a t  o f  t h e  c o n t r o l  { a p p r o a c h i n g  a n d  o b t a i n i n g  t h e  , 0 5  
l e v e l  on t h e  s e c o n d  and t h i r d  ERs,  r e s p e c t i v e l y )  w h i l e  t h e  n u r s e s  
showed  no s i g n i f i c a n c e .
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M a n a s t e r  and P e r r y m a n  ( 1 9 7 4 ) ,  u s i n g  a s i m i l a r  p o p u l a t i o n ,  
g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  w e r e  u n a b l e  t o  f i n d  e v i d e n c e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
s y s t e m a t i c  d i f f e r e n c e  i n  a n y  v a r i a b l e  b e t w e e r n  ERs a s  f o u n d  by h o lm e s  
a n d  W a t s o n  ( 1 9 6 5 ) ,  R a t h e r ,  a  num b e r  o f  ER v a r i a b l e s  w e r e  fo u n d  t o  
v a r y  s i g n i f i c a n t l y  b e t w e e n  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  i n  t e a c h i n g ,  c o u n s e l i n g ,  
n u r s i n g ,  b i o l o g y ,  and  a c c o u n t i n g ,  w h i c h  w ere  e x p l a i n a b l e  w i t h i n  t h e  
o c c u p a t i o n a l  g r o u p s .  N u r s i n g / m e d i c a l  a n d  c o u n s e l i n g  s u b j e c t s  
m e n t i o n e d  " m o t h e r "  c h a r a c t e r s  m ore  f r e q u e n t l y  w h i c h  t h e  a u t h o r s  
e x p l a i n e d  m i g h t  be e x p e c t e d  i n  h e l p i n g  p r o f e s s i o n s ;  t e a c h i n g  and  
m e d i c a l  / n u r s i n g  s u b j e c t s  m e n t i o n e d  " n o n f a m i l y  m e m b e r s "  more  f r e q u e n t l y  
w h ic h  may r e f l e c t  a  p r o p e n s i t y  t o  be  o r i e n t e d  t o  l a r g e  num bers  o f  
p e o p l e ;  n u r s i n g / m e d i c a l  g r o u p  had  a  t r e n d  t o w a r d  h a v i n g  a " t o t a l  
num b e r  o f  c h a r a c t e r  t y p e s "  ( ^  ■ . 0 7 )  a n d  c o u n s e l o r s  rem e m b ered  more  
p o s i t i v e  ERs ■ . 1 7 ) .  The c o n c l u s i o n  o f  t h i s  s t u d y ,  a s  was Holmes  
and  W a t s o n ' s  c o n c l u s i o n ,  i s  t h a t  m a n i f e s t  c o n t e n t  o f  c h i l d h o o d  
r e m e m b r a n c e s  h a s  d e f i n i t e  v a l u e  a n d  s h o u l d  be f u r t h e r  I n v e s t i g a t e d .
A t t a r l a n  ( 1 9 7 3 )  a r r i v e d  a t  much t h e  same c o n c l u s i o n  s t a t i n g  
t h a t  r e s u l t s  o f  h i s  s t u d y  s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  CRs can  h e  
u s e d  a s  a c c u r a t e  p r e d i c t o r s  o f  e d u c a t i o n a l  p r e f e r e n c e s .  S t u d e n t s  
( 31 )  w e r e  s e l e c t e d  on  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  a n s w e r s  on  t h e  S e l f  D i r e c t e d  
S e a r c h ;  t h r e e  j u d g e s  w e r e  s u c c e s s f u l  i n  p r e d i c t i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r e f e r e n c e  o f  e a c h  s t u d e n t  s o l e l y  on t h e  b a s i s  o f  h i s  r e c o l l e c t i o n s .
I n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  w h e t h e r  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  w o u ld  be 
a  f a c t o r  i n  u n p l e a s a n t n e s s  o f  ERs,  P a t t l e  and  C o r n e t t  ( 1 9 5 2 )  d r e w  ERs 
f r o m  t h r e e  g r o u p s ,  t h o s e  o f  a h i g h l y  f a v o r a b l e  e n v i r o n m e n t ,  i . e . ,  
f a t h e r s  v e T e  p r o f e s s i o n a l  men,  a n d  a  h i g h l y  u n f a v o r a b l e  e n v i r o n m e n t ,
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s lum s  a n d  m o u n t a i n  s e t t l e m e n t s .  S u b j e c t s  w e r e  t h r e e  g r o u p s  o f  36 
h o y s  o f  an a v e r a g e  o f  12 y e a r s  who w e r e  a s k e d  t o  p r o d u c e  t h e i r  e a r l i ­
e s t  m e m o r ie s  I n  a d d i t i o n  t o  r e m e m b r a n c e s  r e l a t i n g  t o  p a r e n t s ,  o t h e r  
c h i l d r e n ,  a n d  p e t s  o r  a n i m a l s .  A f t e r  s o l i c i t a t i o n ,  e a c h  c h i l d  was  
i n t e r v i e w e d  p r i v a t e l y  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  memory was p l e a s a n t ,  
u n p l e a s a n t ,  I n d i f f e r e n t .  T h e  a u t h o r s  r e p o r t  t h a t  t h e  mean p e r c e n t a g e  
of  u n p l e a s a n t  m e r r i e s  w e re  m o r e  t h a n  t w i c e  a s  h i g h  I n  t h e  u n f a v o r a b l e  
e n v i r o n m e n t s  t h a n  t h o s e  o f  t h e  f a v o r a b l e  o n e .  As m e a s u r e d  by t e s t e  o f  
i n s e c u r i t y  d e v e l o p e d  by  S a n d e r s ,  t h o s e  b o y s  f ro m  t h e  u n f a v o r a b l e  
s i t u a t i o n s  who w e r e  m a l a d j u s t e d  showed a  t e n d e n c y  t o  g i v e  h i g h e r  
p e r c e n t a g e s  o f  u n p l e a s a n t  E R s .  As c o n c l u d e d  by  t h e  a u t h o r s ,  b o y s  i n  
an u n f a v o r a b l e  e n v i r o n m e n t  m i r r o r  i n  t h e i r  ERs t h e  n e g l e c t ,  v i o l e n c e ,  
and p o v e r t y  o f  t h a t  e n v i r o n m e n t -
On t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  ERs r e f l e c t  t h e  t y p e  o f  e n v i r o n m e n t  
i n  w h i c h  one f e e l s  o n e  i a  f u n c t i o n i n g ,  P u s t e l ,  S c e r n l i g h t ,  a n d  S i e g e l  
( 1 9 6 9 )  h y p o t h e s i z e d  t h a t  i n s t i t u t i o n a l i z e d  m e n t a l  r e t a r d a n t s  w o u l d  
p r o d u c e  s i g n i f i c a n t l y  more  u n p l e a s a n t  ERs t h a n  p l e a s a n t .  The  p o p u l a ­
t i o n  w as  com posed  o f  30  a d o l e s c e n t s  a n d  30 a d u l t s  o f  b o t h  s e x e s .  
R e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t  m a le  a n d  f e m a l e  a d u l t s  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t l y  
(ji < , 0 1  and < . 0 3 ,  r e s p e c t i v e l y )  more  u n p l e a s a n t  ERs w h i c h  w as  a l s o  
t r u e  f o r  f e m a l e  a d o l e s c e n t s  ( ^  < . 0 5 )  b u t  i n s i g n i f i c a n t  f o r  m a l e  
a d o l e s c e n t s ,
U s i n g  e n l i s t e d  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  u n d e r g o i n g  a  s t r e s s f u l  l i f e  
s i t u a t i o n  i n  b a s i c  t r a i n i n g ,  B u r n e l l  a n d  Solomon ( 1 9 6 4 )  a t t e m p t e d  t o  
d e t e r m i n e  i f  ERs w ou ld  b e  an  a c c u r a t e  m e a s u r e  o f  ego s t r e n g t h  a n d  an  
i n d i c a t o r  o f  b a s i c  c h a r a c t e r o l o g i c a l  c o n f l i c t s .  U s i n g  Levy  a n d
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G r e g g ' s  ( 1 9 6 2 )  t h e m a t i c  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  a n d  one f o r m u l a t e d  by 
t h e  e x p e r i m e n t e r s ,  t h e i r  r e s u l t s  I n d i c a t e d  t h a t  j u d g e s  c o u l d  p r e d i c t  
by e x a m i n i n g  ERs a t  63% a c c u r a c t y ,  w i t h o u t  t r a i n i n g ,  w h e t h e r  a  g i v e n  
r e c r u i t  w o u ld  be  s u c c e s s f u l  In  b a s i c  t r a i n i n g .  The  a u t h o r s  c o n c l u d e d  
t h a t  ERs c a n  he  u s e d  to  e v a l u a t e  t h e  c o p i n g  a b i l i t y  o f  a  g i v e n  
I n d i v i d u a l  *
An e f f o r t  was  made by  Quinn  (1973)  t o  d i f f e r e n t i a t e  r e c i d i v i s t  
from n o n r e c l d l v l s t  I n m a t e s  by e m p lo y in g  ERs a s  a  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e .  
G ro u p in g  76 s u b j e c t s  I n t o  o n e  o f  f o u r  c a t e g o r i e s ,  r e c i d i v i s t s  w h o se  
c r i m e s  w e re  ( a )  a g a i n s t  p e o p l e  and  (b )  a g a i n s t  p r o p e r t y ,  and n o n -  
r e c i d i v i s t s  w hose  Cr im ea  were  ( c )  a g a i n s t  p e o p l e  a n d  ( d )  a g a i n s t  
p r o p e r t y ,  t h e  a u t h o r  r a t e d  e a c h  ER i n  t e rm s  o f  b e h a v i o r  t o w a r d  t h e  
e n v i r o n m e n t  a n d  a f f e c t -  Of t h e  n i n e  p o s s i b l e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  o n e ,  
c o m p e t i t i v e - c o o p e r a t i v e ,  i n t e r a c t e d  w i t h  t h e  I n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
R e c i d i v i s t s  c o n v i c t e d  f o r  p r o p e r t y  c r i m e s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  
t h a n  d i d  n o n r e c i d i v i s t s  c o n v i c t e d  o f  p r o p e r t y  c r i m e .  F i n d i n g s  o n  a l l  
o t h e r  s c a l e s  s u p p o r t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e s e  l i f e  s t y l e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  f rom  ERs a r e  n o t  v i a b l e  p r e d i c t o r s  o f  r e c i d i v i s m  o r  t y p e  o f  
c r i m e .
R o g e r s  ( 1 9 7 7 ) ,  u t i l i z i n g  t h e  M a n a s t e r - F e r r y m a n  M a n i f e s t  
C o n t e n t  E a r l y  R e c o l l e c t i o n  S c o r i n g  M a n u a l , e x p l o r e s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e tw e e n  c o l l e g e  a c h i e v e m e n t  a s  d e f i n e d  by GPAs a n d  t h e  m a n i f e s t  c o n ­
t e n t  o f  ERe. The s c o r i n g  s y s t e m ,  a n a l y z e d  ERs a c r o s s  42 v a r i a b l e s ,  
I s o l a t e d  26 v a r i a b l e s  w h ich  a c c o u n t e d  f o r  75% o f  t h e  v a r i a n c e ,  a s  
d e t e r m i n e d  by a S t e p w i s e  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n ,  I n  p r o d u c i n g  a  s i m p l e  
and  m a n a g e a b l e  p r e d i c t i o n  e q u a t i o n ,  a t t e n t i o n  w as  f o c u s e d  on  f o u r
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v a r i a b l e s  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  SOS o f  t h e  v a r i a n c e ,  i . e . ,  ( a )  a c t i v e -  
p a s s i v e ,  ( b )  s e t t i n g  ( t r a v e l ) ,  ( c )  s e t t i n g  ( o u t s i d e  o f  n e i g h b o r h o o d ) ,  
and  (d )  c o n c e r n  w i t h  d e t a i l  ( a u d i t o r y ) .  R e s u l t s  w e r e  i n s i g n i f i c a n t  
i n  p r e d i c t i n g  GPAs f o r  s t a n d a r d  e r r o r  o f  e s t i m a t e  f o r  t h e  e q u a t i o n
was -  . 8 2 .  H o w e v e r ,  h i g h  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  a c t i v e -  
p a s s i v e  v a r i a b l e  and  GPA ( . 5 7 )  i n d i c a t e s  a  s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
h i g h  a c h i e v e m e n t  and t e n d e n c y  t o  a c t .  I n  a d d i t i o n ,  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  GPA a n d  c o n t r o l  ( i n t e r n a l ) ,  i . e . ,  . 5 5 ,  p o i n t s  t o  a  s t r u n g  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a f e e l i n g  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o n e ' s  d e s t i n y  a n d  
h i g h  a c a d e m i c  a c c o m p l i s h m e n t .
i n  sum m ary ,  r e s e a r c h  a t t e m p t i n g  t o  v a l i d a t e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  
ERs a s  a  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e  by  e i t h e r  c o m p a r i n g  ERs t o  o t h e r  i n s t r u ­
m e n t a t i o n  o r  t h e o r e t i c a l  p o s t u l a t i o n s  h a s  m e t  w i t h  g e n e r a l  s u c c e s s  
( E c k s t e i n ,  1 9 7 6 ;  H e d v t g ,  1 9 6 0 ,  1 9 6 3 ;  K a d i s ,  G r e e n e ,  6 F r e e d m a n ,  1952 ;  
L i e b e r m a n ,  1 9 5 7 ;  M c C a r t e r ,  S c h i f f m a n ,  L T o m k in s ,  1 9 6 1 ) .  A l t h o u g h  a t  
t i m e s  n o t  c o n s i s t e n t l y  s u p p o r t i n g  t h e  a n t i c i p a t e d  r e s u l t s ,  e . g . ,  
P u r c e l l ,  1 9 5 2 ;  W a l d f o g e l ,  1 9 4 8 ;  Wolman,  19 7 0 ;  B r y a n t  a n d  T r o c h e l ,
19 7 6 ;  r e s e a r c h  u s i n g  ERs a s  a  m e a n s  t o  i n v e s t i g a t e  p e r s o n a l i t y  
v a r i a b l e s  h a s  b e e n  r e l a t i v e l y  s u c c e s s f u l  ( A n s b a c h e r ,  1 9 4 7 ;  C h a n c e ,  
1 9 5 7 ;  E l k i n ,  1 9 7 4 ;  F r i e d b e r g ,  1 9 7 5 ;  L o r d ,  1 9 7 1 ;  R e i m a n i s ,  1 9 6 6 ;
S a t t i e r  6 B r a n d o n ,  1 9 6 7 ) .  F u r t h e r ,  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  w i t h  v a r y i n g  
r e s u l t s  t h e  u s e  o f  ERe a s  a  t e c h n i q u e  t o  make d i a g n o s i s .  A l t h o u g h  n o t  
t h e  o b j e c t i v e  i n  a n a l y z i n g  E R s ,  same s u c c e s s  h a s  b een  d e m o n s t r a t e d  
( F e r g u s o n ,  1 9 6 4 ;  F r i e d m a n  6 S c h i f f m a n ,  1 9 6 2 ;  L a n g s ,  1 9 6 5 a ;  Levy ,
1 9 6 5 ;  Levy & G r e g g ,  1962)  I n  a d d i t i o n  t o  m e d i o c r e  o r  q u e s t i o n a b l e  
r e s u l t s  ( F r i e d m a n  6 S c h i f f m a n ,  1 9 6 2 ;  K e d v l g ,  1 9 6 5 ;  J a c k s o n  6 S e c h r e s t ,
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1 9 6 2 ;  L a n g s ,  1965b; W e l l a n d  h B t e l s e l ,  1 9 5 8 ) ,  G e n e r a l l y ,  n o n I m p r e s s i v e  
r e s u l t s  h a v e  stemmed f rom r e s e a r c h  I n v e s t i g a t i n g  t h e  l i k e l i h o o d  to  
o b t a i n  a  h i g h  GPA ( R o g e r s ,  1977 ;  ToLor  & F a z z o n e ,  1966)  w h i l e  v a r y i n g  
o u tc o m e  c a n  be o b s e r v e d  In  e d u c a t i o n a l  a n d  v o c a t i o n a l  c o r r e l a t e s  
( A t t a r i a n ,  1973 ;  Homes £ W a t s o n ,  1965 ;  M a n a s t e r  4 F e r r y m a n ,  1 9 7 4 ) .
W h i l e  t h e  l i t e r a t u r e  a p p e a r s  t o  s u p p o r t  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  ERs 
r e f l e c t  o n e ' s  e n v i r o n m e n t  ( P a t t i e  4 C o r n e t t ,  1952 ;  P u s t e l ,
S t e r n l i g h t ,  6 S i e g e l ,  1969)  a s  w e l l  a s  t h e  a b i l i t y  t o  p r e d i c t  c o p i n g  
a b i l i t y  o f  m i l i t a r y  r e c r u i t s  ( B u r n e l l  6 So lomon,  1 9 6 4 ) ,  s u p p o r t  i s  
n o t  e s t a b l i s h e d  f o r  i n m a t e  r e c i d i v i s m  ( Q u i n n ,  1 9 7 3 ) .
L i t e r a t u r e  R e le v a n t  to  S o c i a l  I n t e r e s t
M achover  (1 9 4 9 )  n o t e d  t h a t  when o b s e r v i n g  d r a w i n g s  done  o f  a  
human t h a t  t h e  f a c e  may be r e g a r d e d  a s  a  s o c i a l  f e a t u r e  a n d  when 
o m i t t e d  may b e  i n d i c a t i v e  o f  a  d l f f l c u l y  w i t h  s o c i a l  c o n t a c t s .  T h i s  
i n d i v i d u a l  may be " o n e  who i s  e v a s i v e  a b o u t  t h e  f r i c t i o n a l  c h a r a c t e r  
o f  h i s  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  . . . .  S u p e r f i c i a l i t y ,  c a u t i o n ,  
a n d  h o s t i l i t y  may c h a r a c t e r i z e  t h e  s o c i a l  c o n t a c t s  o f  s u c h  an i n d i v i d ­
u a l  [ pp .  4 0 - 4 1  1 , "  F i e d l e r  a n d  S i e g a l  ( 1 9 4 9 )  f o u n d  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  s c o r e s  on  d r a w i n g s  o f  humans o n  an a c c u m u l a t e d  h e a d  s c o r e  on 
t h e  G oodenough  Draw-A-Man T e s t  p r o d u c e d  by a d u l t b who h a d  Improved i n  
p s y c h o t h e r a p y  a s  com pared  t o  t h o s e  who h a d  n o t  i m p r o v e d .  R i c h e y  and 
G p o t t s  ( 1 9 5 9 )  found a  h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  p o p u l a r i t y  a n d  t h e  f a c e  
s c a l e  o f  t h e  same t e s t  c o n c l u d i n g  t h a t  p o p u l a r i t y  a n d  s o c i a l  a t t r a c t i v e ­
n e s s  i s  a f u n c t i o n  o f  a b i l i t y  t o  r e l a t e  t o  o n e  a n o t h e r ,  i . e . ,  
s o c i a l  r e s p o n s i v e n e s s .
S t o n e  and A n s b a c h e r  ( 1 9 6 5 )  n o t i n g  t h a t  t h e  a b o v e  r e s e a r c h e r s
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d i d  n o t  s p e c i f i c a l l y  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  c o m m u n i c a t i o n  and n o n ­
c o m m u n ic a t io n  a s p e c t s  o f  t h e  h e a d  h y p o t h e s i z e d  {a)  a  m e a s u r e  o f  s o c i a l  
i n t e r e s t  i s  r e l a t e d  t o  d r a w i n g  c o m m u n ic a t io n  o r g a n s ,  a n d  (b )  t h e  
c o m m u n ic a t io n  o r g a n  s c o r e  i s  a  b e t t e r  i n d e x  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  t h a n  
t h e  e n t i r e  h e a d ,  th e  n o n c o m m u n ic a t io n  f e a t u r e s  o f  t h e  h e a d ,  t h e  body 
a l o n e ,  o r  t h e  Goodenough Drav-A-Man T e s t  a s  a  w h o le .  U s i n g  t h e  
C a l i f o r n i a  T e s t  o f  P e r s o n a l i t y  (CTP) a s  a  c r i t e r i o n  t o  i n d i c a t e  s o c i a l  
i n t e r e s t ,  59 f o u r t h  g r a d e  c h i l d r e n  were  a d m i n i s t e r e d  t h e  D rawing t e s t  
and CTP, The a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  s u b s t a n t i a t e d  t h e  
p r e d i c t i o n s  a s  c o r r e l a t i o n s  w e re  .729 < , 0 1 )  b e t w e e n  d r a w i n g
c o m m u n ic a t io n  o r g a n s  and  t h e  CTP; .259 ( n o t  s i g n i f i c a n t )  b e t w e e n  
s o c i a l  i n t e r e s t  and t h e  r e m a i n i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  f a c e ;  .474  
<£ < , 0 1 }  f o r  t h e  e n t i r e  h e a d ;  t h e  body c o r r e l a t e d  a t  , 0 2 2  ( n o t  
s i g n i f i c a n t ) ;  a n d  t o t a l  Goodenough s c o r e  was  , 2 8 3  ( n o t  s i g n i f i c a n t ) .
Based  on A d l e r ' s  ( 1 9 5 8 ,  1964;  i n  A n s b a c h e r  4 A n s b a c h e r ,
1956 ,  1964)  p o s i t i o n  t h a t  s o c i a l  I n t e r e s t  i s  t h e  b a r o m e t e r  o f  
n o r m a l i ty  and a d j u s t m e n t ,  i . e . ,  a l l  m a l a d j u s t m e n t  i s  a  c o n s e q u e n c e  
o f  o n e ' s  l a c k  o f  s o c i a l  i n t e r e s t ,  Huber and  D a v i s  ( 1 9 7 5 ) ,  Huber  and 
F o r s y t h  ( 1 9 7 2 ) ,  and Huber and  S t i g g l n s  ( 1 9 7 0 )  p u b l i s h e d  a s e r i e s  o f  
r e s e a r c h  s t u d i e s  i n v e s t i g a t i n g  t h i s  i s s u e .  B ased  on  t h e  p r e v i o u s  
c o n t e n t i o n ,  Huber  and S t i g g l n s  (1970 )  h y p o t h e s i z e d  t h a t  b e t t e r  
a d j u s t e d  i n d i v i d u a l s  would  p e r c e i v e  a d o u b l e - a s p e c t  s t i m u l u s  a s  
s o c i a l  (human) s t i m u l u s  s i g n i f i c a n t l y  more o f t e n  t h a n  m a l a d j u s t e d  
i n d i v i d u a l s .  An a d d i t i o n a l  p r e d i c t i o n  was made,  b a s e d  on A d l e r ' s  c o n ­
t e n t i o n  t h a t  s o c i a l  i n t e r e s t  i n c r e a s e d  w i t h  age  and  t h a t  m a l a d j u s t ­
ment I s  i n  e s s e n c e  i m m a t u r i t y ,  t h a t  y o u n g e r  c h i l d r e n  w o u ld  be  l e s s
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l i k e l y  t o  p e r c e i v e  t h e  s t i m u l u s  a s  human.  S u b j e c t s  w e re  250  f i r s t ’- ,  
t h i r d - ,  f i f t h - ,  s e v e n t h - ,  a n d  t w e l f t h - g r a d e r s  a n d  34 p a t i e n t s .
R e s u l t s  I n d i c a t e d  a s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  num b e r  o f  human r e s p o n s e s  
b e t w e e n  t h e  f i r s t -  a n d  t w e l f t h - g r a d e s  and  b e t w e e n  t h e  t h i r d -  and  
t w e l f t h - g r a d e s  ( £  < . 0 1 ) .  A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  (£  < , 0 1 )  was
a l s o  o b s e r v e d  b e t w e e n  t h e  p a t i e n t s  and t w e l f t h  g r a d e r s  who s e r v e d  a s  
t h e  c o n t r o l .  The a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  s o c i a l  i n t e r e s t  a s  m a n i f e s t e d  
i n  o n e ' s  p e r c e p t i o n  d e c r e a s e s  w i t h  m a l a d j u s t m e n t  a n d  I n c r e a s e s  w i t h  
a g e .
H u b e r  a n d  F o r s y t h  ( 1 9 7 2 )  e x t e n d  t h e  s t u d y  t o  i n c l u d e  575 
s u b j e c t s  o f  e i g h t  a g e s  a n d  f o u r  m e n t a l  h e a l t h  c a t e g o r i e s .  They w e r e  
a n a l y z e d  o n  d o u b l e - a s p e c t  f i g u r e s  r e p r e s e n t i n g  nonhuman (Nil) o r  
human (H) s t i m u l i  o f  w h ic h  t h e  l a t t e r  a s p e c t  was d i v i d e d  b e t w e e n  
w h o l e  f a c e  (WF) a n d  c o m m u n i c a t i o n  o r g a n s  ( C O ) . Age had  a s i g n i f i c a n t  
e f f e c t  w i t h  WF i t e m s  a n d  CO i t e m s  b o t h  a c h i e v i n g  a .005  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e .  The d i a g n o s t i c  g r o u p  a n d  c o n t r o l  g r o u p  w e r e  d i f f e r e n t i a t e d  
w i t h  CO s t i m u l i  ( £  , 0 0 5 )  b u t  d i a g n o s t i c  g r o u p s  d i d  n o t  d i f f e r
s i g n i f i c a n t l y  on WF s t i m u l i .  The a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  WF p e r c e p t i o n  
i s  n o  r e  o f  a  f u n c t i o n  o f  m a t u r a t i o n  w h e r e a s  CO p e r c e p t i o n  i s  a  f u n c ­
t i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h .
To i n v e s t i g a t e  th e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y ,  l l u b e r  a n d  D a v i s  
( 1 9 7 5 )  a t t e m p t e d  t o  a s s e s s  t h e  c h a n g e  in  p e r c e p t i o n  o f  human v s .  
nonhum an  d o u b l e - a s p e c t  s t i m u l i  d u r i n g  t h e r a p y .  On t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  t h e  p a t i e n t  becomes more aware o f  humans b e s i d e s  h i m s e l f  a s  he  
p r o g r e s s e s ,  t h e  a u t h o r s  p r e d i c t e d :  (a )  p a t i e n t s  who p r o g r e s s  i n  
t h e r a p y  w i l l  show m o re  a t t e n t i o n  t o  t h e  human a s p e c t  o f  CO
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d o u b l e - a s p e c t  s t i m u l i  t h a n  p a t i e n t s  who show no im p r o v e m e n t ,  a n d
( b )  WF d o u b l e - a s p e c t  s t i m u l i  w i l l  n o t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  two 
g r o u p s .  T h e  h y p o t h e s i s  w as  s u p p o r t e d  i n  t h a t  o n l y  CO i t e m s  d i s ­
c r i m i n a t e d  b e t w e e n  i m p r o v e d  a n d  u n i m p r o v e d  p a t i e n t s  ( £  < . 0 1 ) .
R e I m a n i s  ( 1 9 7 4 )  h y p o t h e s i z e d  t h a t  y o u t h s  c o n v i c t e d  w ou ld  show  
m o r e  ERs w h i c h  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  p r o c e s s  o f  f o s t e r i n g  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  t h a n  o t h e r  y o u t h s .  A 7 4 - i t e m  s c a l e  was 
u t i l i z e d  w h i c h  w a s  r a t e d  o n  a 6 - p o i n t  s c a l e  a s s e s s i n g  r e l a t i o n s h i p  
t o  o n e ' s  c o m m u n i t y  a n d  f a m i l y ,  o n e ’ s  m o t h e r  a n d  o n e ’ s f a t h e r  c o u p l e d  
w i t h  t h e  S t r o l e  Anomic S c a l e ,  R e s u l t s  s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i s  I n  
t h a t  a  s i g n i f i c a n t  h i g h e r  l e v e l  o f  anom ic  (j> < . 0 5 )  w as  i n d i c a t i v e  
o f  c o n v i c t e d  y o u t h s  who r e p o r t e d  m e m o r ie s  w h ic h  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  i n t e r e s t .
C r a n d a l l  a n d  H a r r i s  ( 1 9 7 6 ) ,  i n  a n  e f f o r t  t o  v a l i d a t e  t h e  
S o c i a l  I n t e r e s t  S c a l e  ( S I S ) , f o u n d  t h a t  t h e  SIS  s i g n i f i c a n t l y  c o r ­
r e l a t e d  ( £  < , 0 0 5 )  w i t h  c o o p e r a t i v e  b e h a v i o r  i n  a  P r i s o n e r ' s  Dilemma 
g a m e .  S i g n i f i c a n t  s u p p o r t  <£ < ,0 1 )  was  f o u n d  f o r  a  p o s t  hoc  
h y p o t h e s i s  t h a t  s u b j e c t s  s c o r i n g  low on t h e  SIS w o u ld  m ore  l i k e l y  
d e c r e a s e  i n  c o o p e r a t i o n  t h a n  t h o s e  s c o r i n g  h i g h .  I n  a  s e c o n d  s t u d y ,  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h o s e  who s c o r e d  h i g h  on t h e  5 IS w e r e  more  l i k e l y  
t o  v o l u n t e e r  t h e i r  t i m e  t o  h e l p  o t h e r s  i n  n e e d  a s  c o m p a r e d  t o  n o n ­
v o l u n t e e r s  ( £  < , 0 5 ) ,
I n  l i e u  o f  I n v e s t i g a t i n g  t h e  v a l i d i t y  and c o r r e l a t e s  o f  t h e  
S o c i a l  I n t e r e s t  S c a l e ,  t h r e e  s t u d i e s  w e r e  r e p o r t e d  by  C r a n d a l l  a n d  
R e i m a n i s  ( 1 9 7 6 ) ;  t h r e e  h y p o t h e s i s  were  p o s t u l a t e d  f o r  t h e  f i r s t  
s t u d y .  R e a s o n i n g  t h a t  h i g h  s o c i a l  I n t e r e s t  would  c o r r e l a t e  h i g h l y
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w i t h  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o  l i f e ,  a s  p r o p o s e d  b y  A d l e r  ( i n  A n s b a c h e r  
4 A n s b a c h e r ,  1 9 5 6 ,  1 9 6 4 ) ,  t h e  a u t h o r s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  s o c i a l  
i n t e r e s t  w o u l d  c o r r e l a t e  p o s i t i v e l y  w i t h  m e a s u r e s  o f  g e n e r a l  h a p p i n e s s  
a n d  s a t i s f a c t i o n .  S e c o n d ,  b e c a u s e  f o o d  d i s l i k e s  may b e  r e g a r d e d  a s  a  
g e n e r a l  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  l i f e ,  s o c i a l  i n t e r e s t  s c o r e s  w e r e  
h y p o t h e s i z e d  t o  c o r r e l a t e  n e g a t i v e l y  w i t h  f o o d  a d v e r s i o n ;  a n d ,  t h i r d ,  
p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  p a s t  w o u l d  be  r e f l e c t e d  i n  l o w e r  s o c i a l  
I n t e r e s t  s c o r e s .  As p r e d i c t e d ,  r e s u l t s  w e r e  s u b s t a n t i a t e d  a t  t h e  . 0 5  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  f o r  a l l  h y p o t h e s e s .
To f u r t h e r  i n v e s t i g a t e  t i m e  o r i e n t a t i o n ,  t h e  Time C o m p e te n c y  
s c a l e  o f  t h e  P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y  w as  c o r r e l a t e d  w i t h  s o c i a l  
i n t e r e s t  s c o r e s  on  t h e  S IS  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  a  p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n  w o u ld  e x i s t .  R e s u l t s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 2  l e v e l .
The t h i r d  s t u d y  u s i n g  a s  a p o p u l a t i o n  62 s t u d e n t s  a n d  30 
i n m a t e s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  i n m a t e s  w o u l d  s c o r e  l o w e r  i n  s o c i a l  i n t e r e s t  
a n d  t h a t  i n d i v i d u a l s  w i t h  u n p l e a s a n t  ERs w o u ld  s c o r e  l o w e r  i n  s o c i a l  
I n t e r e s t .  As p r e d i c t e d ,  S IS  s c o r e s  b e t w e e n  i n m a t e s  a n d  c o l l e g e  
s t u d e n t s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  (g_ < . 0 2 )  a n d  men w i t h  low  s o c i a l  
i n t e r e s t  s c o r e s  c o n s i s t e n t l y  d e s c r i b e d  u n p l e a s a n t  m e m o r i e s  a s  com­
p a r e d  t o  h i g h  s c o r i n g  s u b j e c t s .
H J e l l e  ( 1 9 7 7 )  p r e s e n t e d  r e s e a r c h  d e s i g n e d  t o  e x a m i n e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o c i a l  i n t e r e s t ,  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  a n d  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n  u s i n g  72 u n d e r g r a d u a t e  women a s  s u b j e c t s .  I t  w as  p r e ­
d i c t e d  t h a t  women who i n d i c a t e d  a  s t r o n g  b e l i e f  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o f  r e i n f o r c e m e n t  c o n t i n g e n c i e s  a n d  e v i d e n c e d  h i g h  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  
w o u l d  s c o r e  h i g h  i n  s o c i a l  i n t e r e s t .  The  a u t h o r  s u b s t a n t i a t e d  h i s
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r a t i o n a l e  q u o t i n g  r e s e a r c h  t h a t  s u g g e s t s  I n t e r n a l l y  o r i e n t e d  p e o p l e  
a r e  s o c i a l l y  o r i e n t e d  a n d  s t a t i n g  t h a t  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  a n d  s o c i a l  
i n t e r e s t  a r e  o v e r l a p p i n g  c o n c e p t s ,  TJslng a s  a  m e a s u r e  t l i e  S o c i a l  
I n t e r e s t  I n d e x  ( S I I )  a n d  t h e  c r i t e r i o n  f o r  l o c u s  o f  c o n t r o l  and  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n  t h e  N o v i c k i - S t r i c k l n n d  I n t e r n a l  E x t e r n a l  s c a l e  and 
P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y ,  r e s p e c t i v e l y ,  H J e l l e  s u c c e s s f u l l y  
d e m o n s t r a t e d  h i g h  F_ r a t i o s  a t  b e t t e r  t h a n  t h e  , 0 0 1  l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e .  The a u t h o r  c o n c l u d e d  t h a t  A d l e r ' s  c r i t e r i o n  f o r  
p s y c h o l o g i c a l  m a t u r i t y  i s  v a l i d  b u t  s t r e s s e d  t h e  r e s u l t s  c o u l d  n o t  
be  g e n e r a l i z e d  b e y o n d  t h e  p o p u l a t i o n  u t i l i z e d ,
A l t m a n  ( 1 9 7 3 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  e a r l y  r e c o l ­
l e c t i o n s  t o  e m p a t h y ,  b i r t h  o r d e r ,  a n d  s e x  u t i l i z i n g  a s  s u b j e c t s  48 
p a r t i c i p a n t s  In  a  6 - w e e k  g u i d a n c e  i n s t i t u t e .  A n i n e  c o n t i n u a  
E a r l y  R e c o l l e c t i o n s  R a t i n g  S c a l e  o f  S o c i a l  I n t e r e s t  C h a r a c t e r i s t i c s  
was r a t e d  on  a  7 - p o i n t  s c a l e  t o  o b t a i n  a  s o c i a l  i n t e r e s t  s c o r e  w h ic h  
was t h e  mean f o r  e a c h  o f  t h e  n i n e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  a  g l o b a l  s c o r e  
b e i n g  t h e  t o t a l  o f  t h e  n i n e  m e a n s .  I n  a d d i t i o n ,  e m p a th y  r a t i n g s  a n d  
b i r t h  o r d e r  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  s u b j e c t s .  The f i T s t  h y p o t h e s i s  
t h a t  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w o u ld  e x i s t  b e t w e e n  s o c i a l  i n t e r e s t  
s c o r e s  a n d  e m p a t h y  v a a  s u p p o r t e d  a s  o b s e r v e d  i n  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a ­
t i o n s  ( £  < , 0 5 )  i n  f i v e  o f  t h e  n i n e  c o n t i n u a :  b e n e v o l e n c e ,
b e f r i e n d e d ,  f r i e n d l y ,  a c c e p t a n c e ,  a n d  c h e e r f u l .  E m p a th y ,  a s  
h y p o t h e s i z e d , a l s o  c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  t h e  g l o b a l  s c o r e  
o f  s o c i a l  i n t e r e s t ,  A s o c i a l  i n t e r e s t  v a r i a b l e ,  g r e g a r i o u s ,  was 
f o u n d  t o  c o r r e l a t e  { £  < . 0 5 )  w i t h  s e x  ( f e m a l e )  a s  h y p o t h e s i z e d .  
S i g n i f i c a n c e  was  n o t  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  s o c i a l
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i n t e r e s t  a n d  e m p a th y  w o u ld  c o r r e l a t e  w i t h  n o n f i r s t  b o r n s .
A l t h o u g h  In  l i m i t e d  q u a n t i t y ,  t h e  p r e c e d i n g  s t u d i e s  o f f e r  
s t r o n g  s u p p o r t  f o r  A d l e r ' s  ( I n  A n s b a c h e r  & A n s b a c h e r ,  1956,  1964) 
c o n t e n t i o n  t h a t  s o c i a l  I n t e r e s t  I n c r e a s e s  w i t h  a g e  (Huber 6 F o r s y t h ,  
1 9 7 2 ;  H u b e r  6 S t l g g i n e ,  1 9 7 0 ) ,  a d v a n c e s  in  t h e r a p y  (Huber & Davie,  
1 9 7 5 ) ,  m a t u r i t y  ( H j e l l e ,  1 9 7 7 ;  R e i m a n i s ,  1 9 7 4 ) ,  c o o p e r a t i v e  b e h a v io r  
( C r a n d a l l  6 H a r r i s ,  1 9 7 6 ) ,  w i t h  a p o s i t i v e  a t t i t u d e  i n  l i f e  
( R e i m a n I s ) ,  a n d  e m p a th y  ( A l t m a n ,  1 9 7 3 ;  S to n e  6 A n s b a c h e r ,  1965) .
L i t e r a t u r e  R e l e v a n t  t o  A n a lo g u e  S o c i a l  R e s e a rc h
I n  a n  e f f o r t  t o  e s t a b l i s h  a  m e a su re m e n t  p r o c e d u r e  f o r  s o c i a l  
a n x i e t y  and a s s e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a u t o n o m ic  p e r c e p t i o n  t o  
b e h a v i o r a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  a n x i e t y ,  B o r k o v e c ,  F l e i s c h m a n n ,  and 
C a p u t o  (1 9 7 3 )  e x p o s e d  34 c o l l e g e  m a l e s  (17 s o c i a l l y  a n x i o u s  and 17 
s o c i a l l y  n o n a n x i o u s )  t o  t h r e e  I n c r e a s i n g l y  s t r e s s f u l  p h a s e s  o f  a s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  s i t u a t i o n .  To a s s e s s  a n x i e t y ,  a s e l f ' - r e p o r t  measurement ,  
S o c i a l  A v o i d a n c e  a n d  D i s t r e s s  (SAD) s c a l e ,  was  a d m i n i s t e r e d  o f  
w h ic h  t h o s e  s c o r i n g  i n  t h e  u p p e r -  a n d  l o w e r - q u a r t i l e s  were  s e l e c t e d .
The A u to n o m ic  P e r c e p t i o n  Q u e s t i o n n a i r e  was a d m i n i s t e r e d  i n  an  e f f o r t  
t o  d e t e r m i n e  t h e  a u t o n o m i c  r e s p o n s e s  s u b j e c t s  n o t i c e  when a n x i o u s .
The s t r e s s - p r o d u c i n g  s o c i a l  s i t u a t i o n  i n v o l v e d  f r e q u e n t l y  i n t e r r u p t e d  
i n t e r a c t i o n  s e q u e n c e s  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t  and  two c o n f e d e r a t e s .  
P o s t t e s t  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s  w e r e  shown t o  e f f e c t i v e l y  d i s c r i m i n a t e  
b e t w e e n  h i g h -  a n d  l o w - a n x i o u s  s u b j e c t s  ( £ <  , 0 2 5 )  w h i l e  b e h a v i o r  
m e a s u r e s  (w ord  p r o d u c t i o n ,  o v e r t  a n x i e t y ,  and  s p e e c h  d i s f l u e n c i e s )  d i d  
n o t .  The  a u t h o r s  n o t e  t h a t  s u c h  a  s t u d y  i s  a m e n a b le  t o  c o n t i n u o u s  
d u r i n g  s e s s i o n  p h y s i o l o g i c a l  r e c o r d i n g  due  t o  t h e  r e p o r t e d  i n c r e a s e
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by h i g h  S o c i a l  A v o i d a n c e  a n d  D i s t r e s s  s u b j e c t s  a n d  r e p o r t e d  d e c r e a s e s  
by  low  S o c i a l  A v o i d a n c e  a n d  D i s t r e s s  s u b j e c t s  i n  t h e  A u to n o m i c  
P e r c e p t i o n  Q u e s t i o n n a i r e ,
B o r k o v e c ,  S t o n e ,  O ' B r i e n ,  a n d  K a i o u p e k  ( 1 9 7 4 )  o u t l i n e  f i v e  
s u g g e s t  I o n a  t h a t  a p p e a r  t o  b e  g e r m a n e  t o  t h e  i s s u e  o f  t a r g e t  b e h a v i o r  
s e l e c t i o n :
1 .  The b e h a v i o r  s h o u l d  o c c u r  w i t h  r e a s o n a b l e  f r e q u e n c y  i n  
t h e  p s y c h i a t r i c  p o p u l a t i o n .
2.  The b e h a v i o r  s h o u l d  b e  a  s o u r c e  o f  c o n c e r n  a n d  i n t e r ­
f e r e n c e  i n  d a i l y  f u n c t i o n i n g .
3 .  B e h a v i o r  s h o u l d  b e  u n i n f l u e n c e d  by  dem and o r  s u g g e s t i o n .
4 .  I n c r e a s e s  i n  p h y s i o l o g i c a l  a r o u s a l  s h o u l d  o c c u r  in
a n t i c i p a t i o n  o f  a  r e s p o n s e  t o  t h e  s i t u a t i o n .
5 .  B e h a v i o r  s h o u l d  n o t  r e s u l t  i n  r a p i d  h a b i t u a t i o n .
To e x a m in e  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e  a u t h o r s  r e p o r t e d  a  s t u d y  e v a l u a t ­
i n g  a  m e a s u r e m e n t  p r o c e d u r e  f o r  s o c i a l  a n x i e t y  u s i n g  a s  s u b j e c t s  23 
s o c i a l l y  a n x i o u s  a n d  23 s o c i a l l y  n o n a n x l o u s  c o l l e g e  m a l e s .  S u b j e c t s  
w e re  e x p o s e d  t o  tw o  b r i e f  I n t e r a c t i o n s ,  3 w e e k s  a p a r t ,  w i t h  a  f e m a l e  
c o n f e d e r a t e .  The  s e c o n d  i n t e r a c t i o n  w a s  d i v i d e d  i n t o  h i g h -  a n d  lo w -  
demand i n s t r u c t i o n s  t o  a s s e s s  s u g g e s t i v e  e f f e c t s .  P h y s i o l o g i c a l  
m e a s u r e m e n t s  w e r e  t a k e n  t o  a s s e s s  a n t i c i p a t i o n  o f  and  r e s p o n s e  t o  t h e
s o c i a l  i n t e r a c t i o n ,  a n d  e f f e c t s  o f  h a b i t u a t i o n  w e r e  a s s e s s e d  o v e r
r e p e a t e d  t e s t i n g .  The F e a r  S u r v e y  S c h e d u l e  w as  u s e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  
a n x i e t y  g r o u p s ;  s e l f - r e p o r t  a n x i e t y  w as  m e a s u r e d  by  t h e  A n x i e t y  
D i f f e r e n t i a l ;  a n d  t h e  A u t o n o m i c  P e r c e p t i o n  Q u e s t i o n n a i r e  a s s e s s e d  
a w a r e n e s s  o f  a u t o n o m i c  r e s p o n s e s .  The s u b j e c t  w a s  a s k e d  t o  r a t e
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h i m s e l f  on  a  t w o ~ q u e s t i o n  " p a r t i c i p a n t  r a t i n g  o f  e f f e c t i v e n e s s "  a n d  
t h e  c o n f e d e r a t e  r a t e d  a t w o - q u e s t i o n  " c o n f e d e r a t e  r a t i n g  o f  e f f e c t i v e ­
n e s s ” ; o b s e r v e r s  r a t e d  t h e  s u b j e c t  on  a  t i m e d  b e h a v i o r a l  c h e c k l i s t ;  
r e c o r d i n g s  o f  v e r b a l i z a t i o n s  w e r e  s c o r e d  f o r  d i s f l u e n c i e s , and  p e r ­
c e n t a g e  o f  s e s s i o n  d u r i n g  w h ic h  t h e  s u b j e c t  s p e a k i n g  w as  t i m e d .  I n  
a d d i t i o n ,  h e a r t  r a t e  a c t i v i t y  w as  r e c o r d e d -
S o r k e v e c ,  S t o n e ,  O ’B r i e n ,  a n d  K a i o u p e k  ( 1 9 7 4 )  s t a t e  t h a t  
s o c i a l  a n x i e t y  a p p e a r s  t o  be  a v i a b l e  t a r g e t  b e h a v i o r  f o r  a n a l o g u e  
t h e r e a p y  r e s e a r c h .  R e s u l t s  r e p o r t e d  i n d i c a t e d  t h a t  a n x i o u s  a n d  n o n -  
a n x l o u s  s u b j e c t s  w e re  d i s c r i m i n a t e d  by  t h e  A n x i e t y  D i f f e r e n t i a l  
(jj < , 0 1 ) ,  t h e  A u to n o m ic  P e r c e p t i o n  Q u e s t i o n n a i r e  < , 0 1 ) ,  and  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  r a t i n g s  (j> < . 0 1 ) ,  B e h a v i o r a l  m e a s u r e s  f a i l e d  t o  
d i f f e r e n t i a t e  t h e  two g r o u p s  b u t  h i g h  a n x i o u s  s u b j e c t s  w e r e  r a t e d  l o w e r  
i n  s o c i a l  e f f e c t i v e n e s s  (js < .01} a n d  r e s p o n d e d  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e
p h y s i o l o g i c a l l y  d u r i n g  t h e  p r e t e s t  < . 0 5 ) ;  h i g h  dem and  s u g g e s t i o n s
had  n o  p o s i t i v e  e f f e c t  on  a n x i o u s  b e h a v i o r  b u t  h i g h  dem and  i n  one  
low a n x i e t y  g r o u p  d i d  r e s u l t  i n  I n c r e a s e d  a r o u s a l ;  c l e a r  a n t i c i p a t o r y  
and  r e a c t i v e  p h y s i o l o g i c a l  a r o u s a l  w as  o b s e r v e d  ( £  < . 0 1 ) ;  and no
h a b i t u a t i o n  o c c u r r e d  i n  a r o u s a l  o v e r  r e p e a t e d  t e s t i n g .
C l a r k  a n d  A r k o v i t z  ( 1 9 7 5 )  r e p o r t e d  a s t u d y  w h e r e  t h e  main  
p u r p o s e  was  t o  com pare  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  o f  s o c i a l  p e r f o r m a n c e  o f  
h i g h -  a n d  l o w - s o c i a l  a n x i o u s  s u b j e c t s .  S u b j e c t s  w e r e  12 e a c h  l o w -  
a n d  h l g h - a n x l o u s  m a l e s  who w ere  d i f f e r e n t i a t e d  w i t h  t h e  S o c i a l  
A v o i d a n c e  a n d  S t r e s s  S c a l e .  The  two q u e s t i o n n a i r e s  c o m p l e t e d  p r i o r  
t o  t h e  s t u d y  w e r e ;  t h e  F e a r  o f  N e g a t i v e  E v a l u a t i o n  s c a l e  a n d  t h e  
C o o p e r s m l t h  S e l f - e s t e e m  I n v e n t o r y .  S u b j e c t s  who i n t e r a c t e d  w i t h
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f e m a l e  c o n f e d e r a t e s  w e r e  a s k e d  t o  e v a l u a t e  t h e i r  own p e r f o r m a n c e s  on 
t h e  d i m e n s i o n s  o f  s o c i a l  s k i l l s ,  s o c i a l  a n x i e t y ,  and  f a v o r a h i l i t y  o f  
f e m a l e  r e s p o n s e .  J u d g e s  a l s o  l i s t e n e d  t o  t a p e s  w h ic h  w e r e  t h e n  r a t e d  
on  t h e  same d i m e n s i o n s ,  a f t e r  w h ic h  d i s c r e p a n c y  s c o r e s  w e r e  d e t e r m i n e d .  
I t  was p r e d i c t e d  t h a t  h i g h  s o c i a l l y  a n x i o u s  men w o u ld  u n d e r e s t i m a t e  
p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  t h e i r  p e r f o r m a n c e  ( s o c i a l  s k i l l  a n d  f e m a l e  
r e s p o n s e )  a n d  o v e r e s t i m a t e  n e g a t i v e  a s p e c t s  ( s o c i a l  a n x i e t y )  com pared  
t o  low s o c i a l l y  a n x i o u s  s u b j e c t s .  D i f f e r e n c e s  on t h e  F e a r  o f  
N e g a t i v e  E v a l u a t i o n  S c a l e  a n d  t h e  C o o p e r s m l t h  S e l f - e s t e e m  I n v e n t o r y  
w e r e  s i g n i f i c a n t  (jj < , 0 0 1 )  In  d i s c r i m i n a t i n g  b e t w e e n  h i g h -  and  low -  
a n x i o u s  s u b j e c t s .  W h i l e  J u d g e s *  r a t i n g s  f o u n d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  g r o u p s  i n  o n l y  s o c i a l  a n x i e t y  (j> < , 0 0 1 ) ,  h i g h  s o c i a l l y  
a n x i o u s  s u b j e c t s  r a t e d  t h e m s e l v e s  a s  s i g n i f i c a n t l y  more  a n x i o u s  
( £  < . 0 0 1 )  a n d  l a c k i n g  i n  s o c i a l  s k i l l s  ( £  < . 0 0 1 ) ,  F e m a l e  r e s p o n s e s  
w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  I n  e i t h e r  j u d g m e n t .  A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
a t  t h e  .0 1  l e v e l  was  d e t e r m i n e d  b e t w e e n  h i g h -  and  l o w - a n x i o u s  s u b j e c t s  
i n  t h e  s e l f  r a t i n g s  o f  s o c i a l  s k i l l s .  The r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  o v e r l y  
n e g a t i v e  s e l f - e v a l u a t i o n s  o f  t h e  h i g h  a n x i o u s  g r o u p ,  w h i l e  t h e  s e l f -  
e v a l u a t i o n s  o f  t h e  low a n x i o u s  g r o u p  w e re  more  p o s i t i v e  a n d  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  j u d g e s '  e v a l u a t i o n s .
A r k o w i t z ,  L i c h t e n s t e i n ,  M cGeorge ,  a n d  H i n e s  ( 1 9 7 5 )  i n  com­
p a r i n g  h i g h  f r e q u e n c y  d a t e r s  (HFD) a n d  low f r e q u e n c y  d a t e r s  (LFD) 
a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  b e h a v i o r a l  d i f f e r e n c e s  I n  s o c i a l  c o m p e te n c e  
a n d  exam ine t h e  r e l a t i o n s h i p s  among t h e  m e a s u r e s  o f  s o c i a l  com petence. 
S u b j e c t s  w e r e  20  HFD and 15 LFD who w ere  I d e n t i f i e d  w i t h  t h e  S o c i a l  
A c t i v i t y  Q u e s t i o n n a i r e .  The  t h r e e  s e l f  r e p o r t  i n v e n t o r i e s  a d m i n i s t e r e d
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w e t e :  S o c i a l  A v o id a n c e  a n d  D i s t r e s s  S c a l e ,  F e a r  o f  N e g a t i v e  E v a l u a t i o n  
(FNE) S c a l e ,  a n d  t h e  S -R  ( S t i m u l u s - R e s p o n s e )  I n v e n t o r y  o f  A n x i o u s n e s s  
(S R IA ) .  The Taped  S i t u a t i o n  T e s t  (T S T ) ,  t h e  f i r s t  o f  f o u r  p h a s e s  o f  
t h e  s t u d y ,  c o n s i s t e d  o f  10 t a p e d  s o c i a l  s i t u a t i o n s  t o  w h i c h  t h e  
s u b j e c t  was r a t e d  on h i s  r e s p o n s e s .  I n  t h e  s e c o n d ,  t h e  s u b j e c t  
I n t e r a c t e d  w i t h  a  f e m a l e  c o n f e d e r a t e  a n d ,  s u b s e q u e n t l y ,  w as  r a t e d  
by j u d g e s .  I n  t h e  t h i r d  p h a s e ,  t h e  s u b j e c t  a s k e d  a  f e m a l e  c o n f e d e r a t e  
f o r  a d a t e  v i a  phone a n d ,  i n  t h e  f o u r t h ,  a  P e e r  R a t i n g  I n v e n t o r y  was  
c o m p l e t e d  by c l o s e  a c q u a i n t a n c e s  o f  t h e  s u b j e c t .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  
h i g h l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  on  e a c h  s e l f -  
r e p o r t  i n v e n t o r y  (j> < . 0 0 1 )  a n d  when c o m p a r e d  t o  o n e  a n o t h e r  t h e  
P e e r  R a t i n g  I n v e n t o r y  s i g n i f i c a n t l y  d i s c r l m l n a t e d  t h e  g r o u p s  ( £  < . 0 0 1 ) .  
On t h e  TST, HFD s u b j e c t s  h a d  s h o r t e r  l a t e n c i e s  ( £  < , 0 1 )  a n d  m o re  
w ords  p e r  r e s p o n s e  (£_ < , 0 1 ) .  R a t i n g s  on  t h e  c o n v e r s a t i o n  i n d i c a t e d  
t h e  HFD s u b j e c t s  were m o re  s o c i a l l y  s k i l l e d  {jj, < . 0 1 )  a n d  h a d  f e w e r  
s i l e n c e s  (j^ < , 0 1 ) .
G la s g o w  and A r k o w i t z  ( 1 9 7 5 )  u s i n g  59 m a l e s  a n d  59  f e m a l e s  
r a t e d  a s  h i g h  f r e q u e n c y  (HFD) o r  low f r e q u e n c y  (LFD) i n  d a t i n g  w e r e  
m a t c h e d  w i t h  o p p o s i t e  s e x e d  p a r t n e r s  a n d  c o m p a r e d  on b e h a v i o r a l ,  
s e l f - r e p o r t ,  a n d  p a r t n e r  r a t i n g  m e a s u r e s  o f  s o c i a l  c o m p e t e n c e  a n d  
a t t r a c t i v e n e s s .  The s u b j e c t s  w e r e  I n t r o d u c e d  a n d  t h e n  i n f o r m e d  t h a t  
In  t h e  f o l l o w i n g  1 0 - m i n u t e  I n t e r a c t i o n  t h e y  w o u l d  b e  r a t e d  by  j u d g e s  
a f t e r  w h ic h  t h e y  would c o m p l e t e  s e l f - r e p o r t  a n d  p a r t n e r  r a t i n g  
m e a s u r e s .  O n ly  t h e  r e s u l t s  f o r  t h e  m a l e s  f o l l o w .  N e i t h e r  t o t a l  
f r e q u e n c y  n o r  b e h a v i o r a l  m e a s u r e s  p r o d u c e d  a n y  b e t w e e n  g r o u p  d i f f e r ­
e n c e s .  P h y s i c a l  a t t r a c t i v e n e s s  s i g n i f i c a n t l y  d i s c r i m i n a t e d  b e t w e e n
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t h e  LDF and HDF g r o u p s  ( £  < , 0 2 ) ,  LFD s u b j e c t s  r a t e d  t h e m s e l v e s  
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  s o c i a l l y  s k i l l e d  (jj < , 0 5 )  a n d  mor a n x i o u s  ( £  < , 0 2 )  
t h a n  HFD s u b j e c t s .  The  a u t h o r s  c o n c l u d e  t h a t  s e l f - e v a l u a t i o n  
a c c o u n t s  f o r  t h e  I n h i b i t i o n  i n  men a s  o p p o s e d  t o  s o c i a l  s k i l l s  
d e f i c i t .
S m i t h  and  S a r a s o n  { 1 9 7 5 } ,  on  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  s o c i a l l y  
a n x i o u s  I n d i v i d u a l s  a r e  h i g h l y  m o t i v a t e d  t o  a v o i d  d i s a p p r o v a l  o f  
o t h e r s  a n d  a r e  a t t e n t i v e  t o  e v a l u a t e  I n t e r p e r s o n a l  c u e s ,  i n v e s t i g a t e d  
t h e  e f f e c t s  o f  s o c i a l  a n x i e t y  on p e r c e p t i o n  o f  a n d  r e s p o n s e s  t o  
n e g a t i v e  i n t e r p e r s o n a l  f e e d b a c k .  S u b j e c t s  w e r e  104 m a l e  a n d  107 
f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  d i v i d e d  i n t o  l o w - ,  m o d e r a t e - ,  a n d  h i g h -  
a n x l e t y  g r o u p s  as  d i f f e r e n t i a t e d  by  t h e  F e a r  o f  N e g a t i v e  E v a l u a t i o n  
S c a l e ,  The  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t e d  i n  a r o l e - p l a y i n g  e x p e r i m e n t  w h e r e  
t h e y  w e r e  t o  i n t e r a c t  w i t h  a n o t h e r  p e r s o n  who h a d  t h e n  r a t e d  th e m  i n  
a n e g a t i v e  m a n n e r .  The  s u b j e c t s  t h e n  r a t e d  on  a  9 - p o i n t  s c a l e  how 
f a v o r a b l e  t h e y  J u d g e d  t h e  o t h e r s '  e v a l u a t i o n ,  how good  o r  b a d l y  t h e y  
f e l t ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a c t u a l l y  b e i n g  e v a l u a t e d  In  t h a t  w a y ,  a n d  
t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  I n t e r a c t  w i t h  t h e  e v a l u a t o r  i n  t h e  f u t u r e .
H i g h -  and  m o d e r a t e - a n x i e t y  s u b j e c t s  r a t e d  t h e  o t h e r s ’ e v a l u a t i o n  a s  
b e i n g  s i g n i f i c a n t l y  m ore  u n f a v o r a b l e  t h a n  t h e  low  g r o u p  ( £  < , 0 1 )  a n d  
t h e  same p a t t e r n  e m e r g e d  i n  t h a t  t h e y  f e l t  m o re  b a d l y  a b o u t  t h e  
n e g a t i v e  e v a l u a t i o n  < . 0 1 ) .  The  h i g h  a n x i e t y  g r o u p  r a t e d  t h e m ­
s e l v e s  a s  b e i n g  s i g n i f i c a n t l y  more  l i k e l y  t o  r e c e i v e  s u c h  a n  e v a l u a ­
t i o n  ( £  < . 0 5 ) .  The a u t h o r s  c o n c l u d e  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  s o c i a l  
a n x i e t y  h a s  a n  e f f e c t  on  r e a c t i o n s  t o  n e g a t i v e l y  t o n e d  i n t e r p e r s o n a l  
f e e d b a c k .
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I n  a n  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a  s u b s t i t u t e  f o r  c o l l e g e  s t u d e n t s  
w i t h  s m a l l  a n i m a l  f e a r s  i n  a n a l o g u e  t h e r a p y  s t u d i e s ,  r e s e a r c h  
u t i l i z i n g  s o c i a l  a n x i e t y  h a s  b e e n  c l o s e l y  I n v e s t i g a t e d  ( B o r k o v e c ,  
F l e i s c h m a n n ,  & C a p u t o ,  1 9 7 3 ;  B o r k o v e c ,  S t o n e ,  O ' B r i e n ,  & K a l o u p e k ,
1 9 7 4 ) .  R e s u l t s  h a v e  b e e n  s u p p o r t i v e  a s  o b s e r v e d  i n  a  v a r i e t y  o f  
m e a s u r e s  I n d i c a t i n g  i n c r e a s e d  a n x i e t y ,  low h a b i t u a t i o n  r a t e ,  low 
s u g g e s t i b i l i t y ,  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  i n  n o r m a l  l i v i n g ,  a n d  a s  
o b s e r v e d  I n  a  b e h a v i o r  w h i c h  I s  a  s o u r c e  o f  c o n c e r n  i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
d a i l y  f u n c t i o n i n g .
P r e c e d i n g  r e s e a r c h  r e v i e w e d  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s e l f - r e p o r t  
m e a s u r e s  e f f e c t i v e l y  d i f f e r e n t i a t e  l o w -  a n d  h i g h - a n x i o u s  p e r s o n s  
( A r k o w l t z ,  L i c h t e n s t e i n ,  M cG eorge ,  4 H i n e s ,  1975)  a n d  s u c h  r e s e a r c h  
I s  a m e n a b l e  t o  p h y s i o l o g i c a l  m e a s u r e s  ( B o r k o v e c ,  F l e i s c h m a n n ,  &
C a p u t o ,  1 9 7 3 ;  B o r k o v e c ,  S t o n e ,  O ' B r i e n ,  & K a l o u p e k ,  1 9 7 4 ) .  Some 
s u c c e s s  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  w i t h  b e h a v i o r a l  r a t i n g s  ( A r k o w l t z  
e t  a l . ,  1 9 7 5 ;  B o r k o v e c ,  S t o n e ,  O ' B r i e n ,  & K a l o u p e k ,  1974) b u t  a  n e e d  
f o r  I m p r o v e m e n t  i n  t h e s e  m e a s u r e s  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  ( A r k o w l t z  e t  a l . ,  
1 9 7 5 ;  B o r k o v e c ,  F l e i s c h m a n n ,  & C a p u t o ,  1 9 7 3 ;  B o r k o v e c ,  S t o n e ,  O ' B r i e n ,
& K a l o u p e k ,  1 9 7 4 ;  G la s g o w  & A r k o w l t z ,  1 9 7 5 ) .  G e n e r a l l y ,  h i g h  a n x i o u s  
i n d i v i d u a l s  t e n d  t o  n e g a t i v e l y  r o t e  s e l f - e v a l u a t i o n s  ( C l a r k  &
A r k o w l t z ,  1 9 7 5 ;  G la s g o w  4 A r k o w i t z ,  1 9 7 5 )  a n d  r e a c t  more  I n t e n s e l y  t o  
n e g a t i v e  f e e d b a c k  ( S m i t h  & S a r a s o n ,  1 9 7 5 ) .
L i t e r a t u r e  R e l e v a n t  t o  t h e  S t a t e - T r a i t  
A n x i e t y  I n v e n t o r y  a s  a  M e a s u r e  
o f  A n x i e t y
The  f o l l o w i n g  r e s u l t s  o f  s t u d i e s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f
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r e s e a r c h  u t i l i s i n g  t h e  S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  I n v e n t o r y  a s  a m a j o r  
v a r i a b l e .  The  p o p u l a t i o n s  r e p r e s e n t e d  a r e  n o r m a l  a d o l e s c e n t s  a n d  
a d u l t s ,  I . e . ,  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  a n d  v a r i o u s  p a t i e n t  
p o p u l a t i o n s .
H odges  ( 1 9 6 7 )  e x p o s e d  s t u d e n t s  t o  two d i f f e r e n t  s t r e s s  c o n ­
d i t i o n s :  f a i l u r e - t h r e a t  and  s h o c k - t h r e a t . Each s u b j e c t  w as  t o l d  he  
w as  n o t  p e r f o r m i n g  a s  w e l l  a s  o t h e r  s u b j e c t s  i n  t h e  f a i l u r e - t h r e a t  
c o n d i t i o n  w h e r e a s  s u b j e c t s  i n  t h e  s h o c k - t h r e a t  c o n d i t i o n  w e r e  t o l d  
t h e y  had done  w e l l  b u t  wou ld  r e c e i v e  s e v e r a l  s t r o n g  b u t  s a f e  s h o c k s .
I n  t h e  f a i l u r e - t h r e a t  c o n d i t i o n ,  s u b j e c t s  w i t h  a  h i g h  l e v e l  o f  A - T r a i t  
h a d  a  g r e a t e r  c h a n g e  i n  STAI A - S t a t e  s c o r e s  t h a n  t h o s e  o f  low  A - T r a i t .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  a u t h o r  f o u n d  t h a t  i n c r e a s e  i n  A - S t a t e  i n  t h e  s h o c k -  
t h r e a t  c o n d i t i o n  was  u n r e l a t e d  t o  A - T r a i t ,
S a c h s  a n d  D i e s e n h a u a  ( 1 9 6 9 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  
e x a m i n a t i o n  s t r e s s  e x p e r i e n c e d  by u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  by a d m i n i s t e r i n g  
t h e  STAI (Form B) d u r i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e m e s t e r  ( n o n s t r e s s  
a d m i n i s t r a t i o n )  a n d  p r i o r  t o  t h e  f i n a l  e x a m i n a t i o n  ( s t r e s s  a d m i n i s t r a ­
t i o n ) .  A - S t a t e  mean s c o r e  p r i o r  t o  t h e  e x a m i n a t i o n  was s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  n o n s t r e s s  s i t u a t i o n .  The  a u t h o r s  i n t e r p r e t e d  
t h e  s m a l l  b u t  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  i n  A - T r a i t  s c o r e  a s  a  g e n e r a l  
t e n d e n c y  f o r  s u b j e c t s  t o  s c o r e  l o w e r  i n  r e p e a t e d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
p e r s o n a l i t y  t e a t s .
Lamb (19  70* 1 9 7 6 ) ,  u s i n g  a s  s u b j e c t s  50 u n d e r g r a d u a t e  m a l e s ,  
i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  s t r e s s  on m e a s u r e s  o f  s t a t e  a n d  t r a i t  
a n x i e t y .  S u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  e i t h e r  h i g h  s p e e c h  A - T r a i t  (EISA) 
o r  low  s p e e c h  A - T r a i t  (L5A) a n d  e x p o s e d  t o  a n x i e t y  p r o d u c i n g
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s p e a k i n g  s i t u a t i o n s ;  f o u r  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  e s t a b l i s h e d  w e re  
( a )  r e s t  p e r i o d ,  ( b )  a p e r i o d  w h e r e  e a c h  s u b j e c t  g a v e  an  im p ro m p tu  
s p e e c h  which  was r e c o r d e d , ( c )  a  p o s t - s p e e c h  p e r i o d  when s t a t e  and  
t r a i t  a n x i e t y  was o b t a i n e d ,  and ( d )  a p e r i o d  when s u b j e c t s  w e re  
r e q u i r e d  t o  b low up a b a l l o o n  u n t i l  i t  b u r s t  ( t h r e a t  c o n d i t i o n ) .
R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  A - S t a t e  a n x i e t y  l e v e l » a s  m e a s u r e d  by h e a r t  
r a t e  and  STAI, I n c r e a s e d  w i t h  b o t h  t h e  s p e e c h  a n d  b a l l o o n  s t r e s s  
c o n d i t i o n s » The HSA s u b j e c t s  o b t a i n e d  g r e a t e r  A - S t a t e  s c o r e s  t h a n  
t h e  L£A s u b j e c t s  w h i l e  no  d i f f e r e n t i a l  i n c r e a s e s  i n  A - S t a t e  was 
f o u n d  i n  t h e  b a l l o o n  p e r i o d .  T r a i t  a n x i e t y  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  A- 
T r a i t  s c a l e  r e m a i n e d  u n c h a n g e d ,
Auerbach  (1 9 6 9 )  I n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  i n s t r u c t i o n s  and  
f e e d b a c k  on p e r f o r m a n c e  i n  a s t r e s s  and n o n s t r e s s  s i t u a t i o n .  S u b j e c t s  
w e r e  h i g h  (HA) a n d  low (LA) STAI A - T r a i t  s c o r e s  who w ere  a d m i n i s t e r e d  
a  word  c o m p l e t i o n  t a s k  w h ic h  was  p r e s e n t e d  a s  a n  i n t e l l i g e n c e  t e s t  
( h i g h  s t r e s s )  o r  p r a c t i c e  t a s k  ( l o w  s t r e s s ) .  S u c c e s s  o r  f a i l u r e  
f e e d b a c k  were  g i v e n  t o  t h e  two e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  w h i l e  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  r e c e i v e d  no  f e e d b a c k .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  o r i e n t i n g  i n s t r u c ­
t i o n s  had no e f f e c t  upon  A - S t a t e  s c o r e s .  G r e a t e r  i n c r e a s e s  i n  
A - S t a t e  were  e v o k e d  i n  t h e  f a i l u r e  f e e d b a c k  s i t u a t i o n  t h a n  e i t h e r  
s u c c e s s  o r  no f e e d b a c k .  S u c c e s s  a n d  no f e e d b a c k  g r o u p s  showed 
s i l g h t l y  e l e v a t e d  s c o r e s  i n  A - S t a t e  b u t  no  d i f f e r e n c e s  i n  m a g n i t u d e  
w e r e  d e t e c t e d .  The a u t h o r  a t t r i b u t e d  t h i s  e v a l u a t i o n  t o  t h e  s t r e s s f u l  
n a t u r e  o f  t h e  t a s k .  HA s u b j e c t s  who r e c e i v e d  f a i l u r e  f e e d b a c k  p r o ­
d u c e d  t h e  l a r g e s t  i n c r e m e n t s  I n  A - S t a t e  w h i l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  HA 
a n d  LA s u b j e c t s  w e r e  g r e a t e r  i n  t h e  f a i l u r e  f e e d b a c k  c o n d i t i o n .
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I n  a s i m i l a r  s t u d y ,  McAdoo ( 1 9 6 9 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  
l e v e l s  o f  A - S t a t e  on  s u c c e s s ,  m i l d  f a i l u r e ,  a n d  s t r o n g  f a i l u r e  f e e d ­
b a c k  on  p e r f o r m a n c e  i n  a  memory t a s k .  R e s u l t s  m i r r o r  A u e r b a c h ' S  
(1969}  r e s e a r c h  w h e r e  s t r o n g  f e e d b a c k  i n c r e a s e d  A - S t a t e  a n x i e t y  w i t h  
HA s u b j e c t s  d i s p l a y i n g  g r e a t e r  i n c r e m e n t s  t h a n  LA s u b j e c t s .  M i ld  
f a i l u r e  f e e d b a c k  a p p e a r e d  t o  h a v e  l i t t l e  e f f e c t  on  LA s u b j e c t s  b u t  
p r o d u c e d  l a r g e  d e c r e m e n t s  i n  A - S t a t e  f o r  HA s u b j e c t s  w i t h  low c o n ­
f i d e n c e  a n d  l a r g e  i n c r e m e n t s  f o r  HA s u b j e c t s  i n  A - S t s t e  w i t h  h i g h  
c o n f i d e n c e .
Hodges  a n d  F e l l i n g  ( 1 9 7 0 )  n o t i n g  t h a t  S p i e l b e r g e r  ( 1 9 6 6 )  
p r o p o s e d  t h a t  s t a t e  a n x i e t y  I n c r e a s e s  i n  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  
f a i l u r e  o r  l o s s  o f  s e l f - e s t e e m ,  h y p o t h e s i z e d  t h a t  h i g h  A - T r a i t  s u b ­
j e c t s  w o u ld  i n d i c a t e  g r e a t e r  f e a r  i n  s u c h  s i t u a t i o n s  a n d  n o t  i n  
s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  p h y s i c a l  p a i n  o r  d a n g e r .  The a u t h o r s  a d m i n i s t e r e d  
t h e  STAI a l o n g  w i t h  t h e  S t r e s s f u l  S i t u a t i o n  Q u e s t i o n n a i r e  (SSQ) w h i c h  
d e s c r i b e s  40 s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s ;  228  u n d e r g r a d u a t e s  r a t e d  t h e  
s i t u a t i o n s  w h i c h  w e r e  l a t e r  I n t e r c o r r e l a t e d  a n d  f a c t o r  a n a l y z e d  
r e v e a l i n g  t h r e e  f a c t o r s  t o  be  a s s o c i a t e d  w i t h  f a i l u r e  a n d  t h e  f o u r t h  
i n v o l v e d  p a i n  a n d  d a n g e r .  In  s u p p o r t  o f  t h e  h y p o t h e s i s ,  t h e  f a i l u r e  
s i t u a t i o n s  c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  t r a i t  a n x i e t y  b u t  showed no  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  f a c t o r  i n v o l v i n g  p a i n  a n d  p h y s i c a l  d a n g e r ,
E d s e l l  ( 1 9 7 6 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  
n o i s e  a n d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  a s  s i m u l t a n e o u s  s t r e s s o r s  e f f e c t i n g  
a n x i e t y .  S u b j e c t s  w e r e  43  men a n d  women c o l l e g e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t ­
i n g  i n  t h e  i n t e r a c t i v e  game " S t a r p o w e r "  w h i l e  e x p o s e d  t o  t h r e e  l e v e l s  
o f  i n c r e a s i n g l y  m o re  i n t e n s e  w h i t e  n o i s e .  STAI A - S t a t e ,  a d m i n i s t e r e d
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3 d a y s  p r i o r  t o  t h e  game and a f t e r  p l a y i n g  t h e  gam e,  was  u sed  a s  a 
a u b j e c t i v e  m e a s u r e  of  a n x i e t y . W h i l e  r e l a t i v e l y  low l e v e l s  o f  n o i s e  
s u p e r i m p o s e d  on t h e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i n f l u e n c e d  t h e  l e v e l  o f  a n x i e t y  
e x p e r i e n c e d ,  s i g n i f i c a n t l y  s t r o n g e r  f e e l i n g s  o f  a n x i e t y  were  e x p e r i ­
e n c e d  by g ro u p s  i n  n o i s i e r  e n v i r o n m e n t s  ( £  < *05) .
In  a p i l o t  s t u d y  (A p p e n d ix  O ,  t h i s  i n v e s t i g a t o r  e x am in ed  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  A - S t a t e  i n  m e a s u r i n g  s t r e s s  l e v e l  i n  a s t r u c t u r e d  
s o c i a l l y  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n .  S u b j e c t s  w e re  f i v e  u n d e r g r a d u a t e s  who 
w e re  a d m i n i s t e r e d  t h e  A - S t a t e  s c a l e  1 week p r i o r  t o  a n  a n a l o g u e  s o c i a l  
s i t u a t i o n  w here  t h e i r  t a s k  was t o  c o m m u n i c a t e  t o  a f e m a l e  c o n f e d e r a t e  
i n  a n  a t t e m p t  t o  make a f a v o r a b l e  I m p r e s s i o n ,  P o s t t e s t  r e s u l t s  
I n d i c a t e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  a n x i e t y  (jj < . 0 4 )  due  t o  t h e  i n t e r ­
a c t i o n .
Using  h i g h  s c h o o l  a g e d  s u b j e c t s  a t  t h e  Navy M e d ic a l  R e s e a r c h  
I n s t i t u t e ,  T a y l o r ,  W h e e l e r ,  and  A l t m a n  ( 1 9 6 3 )  e v a l u a t e d  c h a n g e s  i n  
a n x i e t y  of  s a i l o r s  c o n f i n e d  i n  i s o l a t i o n  f o r  p e r i o d s  up  t o  S d a y s .  
G ro u p s  who had i n s t r u c t i o n s  t o  e x p e c t  t o  be I s o l a t e d  up t o  20 d a y s  
h u t  w e re  a b o r t e d  b e f o r e  i t  was  c o m p l e t e d  e x p e r i e n c e  more  a n x i e t y  ( a s  
m e a s u r e d  by A - S t a t e )  t h a n  a b o r t e d  g r o u p s  e x p e c t i n g  4 - d a y s  i s o l a t i o n .  
C r o u p s  who s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  t h e  2 0 - d a y  i s o l a t i o n  r e p o r t e d  more 
a n x i e t y  th a n  t h o s e  who s u c c e s s f u l l y  a c c o m p l i s h e d  t h e  s h o r t  i s o l a t i o n  
e x p e r i e n c e .
H a l l  ( 1 9 6 9 )  d i v i d e d  s u b j e c t s  (156  h i g h  s c h o o l  m a le s )  a s  to  
h i g h -  and low- STAI A - T r a i t  i n  a n  e f f o r t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t s  
o f  a n x i e t y  on a  programmed l e a r n i n g  t a s k .  S u b j e c t s  w e re  r andom ly  
a s s i g n e d  t o  s t r e s s  and  n o n s t r e a g  i n s t r u c t i o n a l  c o n d i t i o n s  and  A - S t a t e
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m e a s u r e s  w ere  o b t a i n e d  a t  v a r i o u s  p o i n t s  d u r i n g  t h e  l e a r n i n g  t a s k .  
R e s u l t s  i n d i c a t e  h i g h e r  A - S t a t e  s c o r e s  w e r e  o b t a i n e d  on  t h e  more 
d i f f i c u l t  m a t e r i a l s  th a n  e a s i e r  m a t e r i a l s  w h i l e  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
h i g h  A - S t a t e  s u b j e c t s  was i n f e r i o r  t o  t h e  low A - S t a t e  s u b j e c t s .  
C o n t r a r y  t o  t h e  a u t h o r ' s  e x p e c t a t i o n ,  t h e  n o n s t r e s a  i n s t r u c t i o n s  
e l i c i t e d  h i g h e r  l e v e l s  o f  A - S t a t e  t h a n  s t r e s s f u l  i n s t r u c t i o n s .  
S p i e l b e r g e r ,  G orauch ,  and L u s h e n e  ( 1 9 7 0 ) ,  r e a s o n i n g  t h a t  t h i s  s t u d y  
was c o n s i s t e n t  w i t h  p r i o r  r e s e a r c h ,  s u g g e s t  t h a t  H a l l ’ s  s u b j e c t s  
v ie w e d  t h e  n o n s t r e e e f u l  s i t u a t i o n  more  t h r e a t e n i n g  t h a n  t h o s e  o f  t h e  
s t r e s s  c o n d i t i o n .
Graham (1969) c o n d u c t e d  a s e r i e s  o f  i n t e r v i e w s  w i t h  s c h i z o ­
p h r e n i c  p a t i e n t s  in  an e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  i f  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  
a n x i e t y  l e v e l  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  an  i n t e r v i e w .  A s e r i e s  o f  
p i c t u r e s  (TAT) o f  two p e o p l e  i n t e r a c t i n g  was  p r e s e n t e d  t o  one  g r o u p  
(P g r o u p )  w h i l e  a  s econd  g r o u p  (1) g r o u p )  was  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  
s t a n d a r d i z e d  v e r b a l  d e s c r i p t i o n s  o n  t h e s e  same p i c t u r e s .  As t h e  
a u t h o r  p r e d i c t e d ,  STAI A - S t a t e  s c o r e s  f o r  t h e  P g r o u p  w e r e  s i g n i f i ­
c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  D g r o u p ,  S p i e l b e r g e r  e t  a l .  ( 1 9 7 0 )  
s t a t e s  t h a t ,  a l t h o u g h  th e  s a m p l e  was s m a l l ,  t h e  s t u d y  i n d i c a t e s  t h a t  
STAI A - S t a t e  may be  u s e f u l  f o r  e v a l u a t i n g  a n x i e t y  a s  t h e y  r e s p o n d  
t o  TAT and  R o r s c h a c h  t e s t s .
P a r r i n o  ( 1 9 6 9 ) ,  u s i n g  a s  s u b j e c t s  s n a k e - p h o b i c  p s y c h i a t r i c  
p a t i e n t s ,  i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  p r e t h e r a p y  
i n f o r m a t i o n  on  t h e r a p y .  The p a t i e n t s  a t t e n d e d  n i n e  s e s s i o n s  w h e re  
i n  t h r e e  t h e y  w e re  c o n f r o n t e d  w i t h  a s n a k e ,  t h r e e  w e r e  p r e t h e r a p y  
i n f o r m a t i o n  s e s s i o n s ,  and  t h r e e  t h e r a p y  s e s s i o n s .  STAI s c a l e s  w e re
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g i v e n  p i e -  a n d  p o s t - t h e r a p y  a n d  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  A - S t a t e  s c o r e s  
w e r e  s i g n i f i c a n t l y  Lower i n  p o s t t h e r a p y  ( 4 2 . 3 2 )  t h a n  p r e t h e r a p h y  
( 5 1 . 7 2 ) ,  I n  a d d i t i o n ,  A - T r a i t  s c o r e s  w e r e  u n c h a n g e d  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  t h e r a p e u t i c  i n t e r v e n t i o n .
I n  summary ,  t h e  s t u d i e s  r e c e i v e d  i n d i c a t e d  t h a t  S p i e l b e r g e r 1 a 
S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  I n v e n t o r y  a p p e a r s  t o  be  a v i a b l e  r e s e a r c h  
i n s t r u m e n t .  S t a t e  a n x i e t y  w as  d e m o n s t r a t e d  t o  b e  s e n s i t i v e  t o  
s i t u a t i o n a l  s t r e s s  w i t h  v a r i o u s  p o p u l a t i o n s :  c o l l e g e  s t u d e n t s  
( A u e r b a c h ,  1 9 6 9 ;  A p p e n d i x  C; E d s e l l ,  1 9 7 6 ;  H o d g e s ,  1 9 6 7 ;  H odges  & 
F e l l i n g ,  1 9 7 0 ;  Lamb, 1 9 7 0 ;  McAdoo,  1 9 6 9 ;  S a c h s  6 D i e s e n h a u s ,  1 9 6 9 ) ,  
a d o l e s c e n t s  { H a l l ,  1 9 6 9 ;  T a y l o r ,  W h e e l e r ,  6 A l t m a n ,  1 9 6 8 ) ,  a n d  
p a t i e n t s  ( G ra h a m ,  1 9 6 9 ;  F a r r i n o ,  1 9 6 9 ) .
L i t e r a t u r e  R e L e v a n t  t o  H e a r t  A c t i v i t y  
a s  a  M e a s u r e  o f  A n x i e t y  
P a t k a i  ( 1 9 7 4 )  a n d  G ro ss m a n  ( 1 9 7 3 )  r e p o r t  t h a t  p h y s i o l o g i c a l  
m e a s u r e m e n t s  h a v e  b e e n  w i d e l y  u s e d  i n  s t r e s s  r e s e a r c h  n o t i n g  t h a t  
h e a r t  r a t e  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  a s  a  m e a s u r e  o f  a u t o n o m i c  
n e r v o u s  s y s t e m  a c t i v i t y .  As a  p s y c h o p h y s i o l o g i c a l  m e a s u r e ,  t h e  
m o n i t o r i n g  o f  h e a r t  r a t e  h a s  b e e n  p e r f o r m e d  i n  n a t u r a l  s e t t i n g s  
( G r e e n f i e l d  & S t e r n b a c h ,  1 9 7 2 ) ,  e . g . ,  Roman,  O l d e r ,  a n d  J o n e s  ( 1 9 6 7 ) ,  
I r a ,  W h a l e n ,  a n d  B o g d a n o f f  ( 1 9 6 3 ) ,  a n d  Imbog  ( 1 9 6 9 )  i n  a d d i t i o n  t o  
s t r u c t u r e d  s e t t i n g s  ( B o r k o v e c ,  1 9 7 3 ;  B o r k o v e c  & G l a s g o w ,  1973 ;  
B o r k o v e c ,  S t o n e ,  O ' B r i e n ,  & K a l o u p e k ,  1 9 7 4 ;  G l l c k s o n ,  C h e v a l i e r ,
( t o r c h i n ,  B a s o w l t z ,  S a b s h i n ,  H am ber ,  6 G r i n k e r ,  1 9 5 7 ;  Lamb, 1 9 7 3 ;  
L a z a r u s ,  O p t o n ,  N om lkos ,  6 R a n k i n ,  1 9 6 5 ;  N e w f e l d ,  1 9 7 6 ) .  G r e e n f i e l d  
a n d  S t e r n b a c h  ( 1 9 7 2 )  w r o t e  t h a t  a  n o v e l  o r  r a r e l y  e x p e r i e n c e d
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s i t u a t i o n  w i l l  f r e q u e n t l y  p r o d u c e  a n  i n c r e a a e  In  h e a r t  r a t e .  I f  t h e  
e v e n t  a n t i c i p a t e d  b ecom es  r o u t i n e ,  e v e n  when n o x i o u s ,  h e a r t  r a t e  may 
f a l l  ( D e a n e ,  1 9 6 6 ) .  They go  on  t o  s t a t e  Campos and  J o h n s o n  (1 9 6 6 )  a n d  
C h r i s t  ( 1 9 6 3 )  h a v e  o b s e r v e d  t h a t  when t h e  i n d i v i d u a l  I s  p e r s o n a l l y  
i n v o l v e d  o r  when p e r f o r m i n g  m e n t a l  w o r k ,  h e a r t  r a t e  w i l l  I n c r e a s e .
When a t t e n t i o n  l a  d i r e c t e d  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  w i t h o u t  a  s e n s e  o f  
i n v o l v e m e n t ,  h e a r t  r a t e  i s  l i k e l y  t o  d e c r e a s e .  In  s u b s e q u e n t  p a r a ­
g r a p h s ,  s o c i a l  s t r e s s  a s  m e a s u r e d  by  h e a r t  r a t e  a c t i v i t y  w i l l  be 
I n v e s t  i g a t e d .
An e x a m p l e  o f  h e a r t  r a t e  I n c r e a s e  d u e  t o  e n v i r o n m e n t a l  
i n v o l v e m e n t  i s  o b s e r v e d  i n  H ic k m a n ,  C a r g i l l ,  a n d  C o ld e n  ( 1 9 4 8 ) ,
U s i n g  a s  s u b j e c t s  m e d i c a l  s t u d e n t s ,  h e a r t  r a t e  and c a r d i a c  o u t p u t  
w e r e  m e a s u r e d  p r i o r  t o  an o r a l  e x a m i n a t i o n  a n d  1 month  f o l l o w i n g .
B o t h  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y .  I n  a n o t h e r  p e r s o n a l l y  s t r e s s f u l  
s i t u a t i o n ,  M alm o,  B o a g ,  and S m i t h  (1 9 5 7 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  n e u r o t i c  
s u b j e c t s  h a d  h e a r t  r a t e  i n c r e a a e  a f t e r  b e i n g  c r i t i c i z e d  a s  com pared  
t o  d e c r e a s e d  h e a r t  r a t e  when p r a i s e d  ( M a r t i n ,  1 9 6 1 ) .
I,amb ( 1 9 7 3 )  r e p o r t e d  a  s t u d y  e v a l u a t i n g  A - S t a t e  a n x i e t y  
r e s p o n s e s  i n  two s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s .  S u b j e c t s  w e re  2 1 0  s t u d e n t s  i n  
a  p u b l i c  s p e a k i n g  c l a s s  who w e re  d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  h i g h  (HA) and 
lo w  (LA) a n x i e t y  g r o u p s  by t h e  S p e e c h  A - T r a i t  S c a l e .  C h a n g e s  i n  t h e  
l e v e l  o f  h e a r t  a c t i v i t y  were  e x a m in e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  S p e e c h  A - T r a i t  
a n d  e x p e r i m e n t a l l y  i n d u c e d  s t r e s s .  As s I b o  o b s e r v e d  w i t h  STAI A - S t a t e  
s c o r e s ,  h e a r t  a c t i v i t y  was o b s e r v e d  f o r  b o t h  HA and LA t o  i n c r e a s e  f r o m  
t h e  r e s t  t o  t h e  s p e e c h  p h a s e ,  d e c l i n e  i n  t h e  p o s t s p e e c h  p h a s e ,  a n d  
i n c r e a s e  d u r i n g  t h e  p h a s e  w h e r e  s u b j e c t s  h a d  t o  b low up  a  b a l l o o n
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u n t i l  I t  h u r s t -  C h a n g e s  i n  h e a r t  r a t e  from t h e  r e s t  t o  t h e  s p e e c h  
p e r i o d  f o r  b o t h  HA a n d  LA a n x i e t y  g r o u p s  were  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 0 1  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  b u t  d i d  n o t  d i f f e r e n t i a t e  HA a n d  LA s u b j e c t s .
H e a r t  a c t i v i t y  o f  b o t h  g r o u p s  was n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  r e s t  t o  t h e  p o s t s p e e c h  p h as e  s u g g e s t i n g  t h a t  h e a r t  a c t i v i t y  o f  HA 
and LA s u b j e c t s  r e t u r n e d  t o  t h e i r  i n i t i a l  l e v e l s  r e c o r d e d  i n  t h e  r e s t  
p e r i o d .  I n  t h e  p h y s i c a l  t h r e a t  p e r i o d  ( b a l l o o n  p h a s e ) ,  t h e r e  was  
a s i g n i f i c a n t  main  e f f e c t  o f  e x p e r i m e n t a l  p e r i o d s  o n l y  (£  < . 0 0 1 )  
a f t e r  w h i c h  h e a r t  r a t e  r e t u r n e d  t o  t h e  r e s t  p e r i o d  a c t i v i t y .
B o r k o v e c ,  W a l l ,  a n d  S tone  ( 1 9 7 4 ) ,  i n  an e f f o r t  to  a s s e s s  t h e  
e f f e c t s  o f  p h y s i o l o g i c a l  f e e d b a c k  d u r i n g  a s t r u c t u r e d  s p e a k i n g  
s i t u a t i o n ,  e x p o s e d  60 s p e e c h  a n x i o u s  s u b j e c t s  t o  o n e  o f  t h r e e  f e e d ­
b ack  s i t u a t i o n s :  t a p e  r e c o r d i n g s  o f  a  d e c r e a s e ,  i n c r e a s e ,  and  no  
change  i n  h e a r t  r a t e .  T h e r e  were  f o u r  d e p e n d e n t  m e a s u r e s  t a k e n :  
s e l f - r e p o r t e d  a n x i e t y ,  u v e r t  a n x i e t y ,  t a p e  r e c o r d i n g s  which  w e re  
s c o r e d  f o r  s p e e c h  d i s f l u e n c i e s , and  1 0 - s e c o n d  i n t e r v a l s  o f  h e a r t  
a c t i v i t y .  None o f  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s  were  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
d u r i n g  t h e  f e e d b a c k  p h a s e  a s  p r e d i c t e d .  A l s o ,  a s  p r e d i c t e d ,  s i g n i f i ­
c a n t l y  l o w e r  s e l f - r e p o r t  a n x i e t y  (jj < . 0 2 )  and  o v e r t  a n x i e t y  s i g n s  
(jj < . 0 2 )  w e r e  found  I n  t h e  p o s t t e s t  s p e e c h  m e a s u r e s  b e tw e e n  t h e  
d e c r e a s e d  a n d  n o - c h a n g e  g r o u p s .  H e a r t  r a t e  a c t i v i t y  b e tw e e n  t h e  
s p e e c h  a n d  i n t e r a c t i o n  p h a s e  was s i g n i f i c a n t  f o r  a l l  g r o u p s  ( £  < . 0 0 1 ) .  
H e a r t  r a t e  was o b s e r v e d  t o  h a b i t u a t e  d u r i n g  e a c h  s p e e c h  and o v e r  
s u c c e s s i v e  s p e e c h e s .  The a u t h o r s  s t a t e  t h a t  i n i t i a l  e x p o s u r e  p r o ­
duced  s t r i k i n g  h e a r t  a c t i v i t y  i n  t h e  t o t a l  g ro u p  w h i c h  was c o n t i n u e d  
t o  be  e l i c i t e d  o v e r  r e p e a t e d  e x p o s u r e s .
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Borkovec, Stone, O ’Brien and Kaloupek (1974), “a previously 
discussed, exposed subjects to two brief Interactions with female 
confederates; 10-second heart beats were taken from nine phases: 
just prior to and after the final instruction tape informing the 
subject that the confederate was about to enter, the first and last 
10 seconds of initial confederate presence, moment when subject was 
instructed to begin interactions, the first 10 seconds of interaction, 
and 10 seconds at the end of each minute for 3 minutes. Subjects 
were discriminated as high- and low-anxiety by the Fear Survey 
Schedule. Results indicated significant main effects of phase 
(£ < ,01} and high anxiety group (£ < , 0 5 } .  Heart activity generally 
accelerated in both groups prior to interaction and at all sampled 
phases high anxious subjects displayed greater arousal.
In a pilot study for the present research (Appendix C), this 
investigator examined the effects of stress in an analogue social 
situation on heart activity. Subjects (eight male sophomores) were 
confronted with the task of Interacting with a female confederate in 
such a way as to make a favorable impression. The subject was told 
the male peer present in the room was rating him on social skills 
and the video equipment was recording facial expressions and 
Verbalisations for further rating. Continuous data was recorded 
and analyzed on four points: (a) base rate established after ID 
minutes of stimulus free time, (b) heart activity 2 minutes after 
instructions, (c) and (d) 10 seconds after interaction began and ID 
seconds prior to completion. Results Indicate heart activity is 
significantly effected by social stress as observed in significant
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a c t i v i t y  u s i n g  a  t w o - t a i l e d  t_ t e s t  f ro m  b a s e  t o  10 s e c o n d s  a f t e r  
I n t e r a c t i o n  {jj < . 0 0 0 ) ,  b a s e  t o  10 s e c o n d s  p r i o r  t o  c o m p l e t i o n
< . 0 0 0 ) ,  2 m i n u t e s  a f t e r  i n s t r u c t i o n  t o  10 s e c o n d s  a f t e r  i n t e r ­
a c t i o n  {£  < . 0 0 2 ) ,  a n d  2 m i n u t e s  a f t e r  I n s t r u c t i o n  to  10 m i n u t e s  p r i o r  
t o  c o m p l e t i o n  ( £  < . 0 0 2 ) ,
C h a p t e r  3 
H e t h o d
The m e t h o d o l o g y  a n d  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h i s  s t u d y  f o c u s e s  on  s i x  h y p o t h e s e s  
I n v e s t i g a t i n g  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  a c t i v i t y  l e v e l  a n d  a f f e c t  
o f  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s  a n d  r e a c t i o n  t o  s t r e s s  i n  a n  a n a l o g u e  s o c i a l  
s i t u a t i o n .  The  f i r s t  h y p o t h e s i s  i n v e s t i g a t e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
s o c i a l  I n t e r e s t  i n  ERs c o r r e l a t e s  w i t h  t h e  a c t i v i t y  l e v e l  a n d  a f f e c t  
o f  ERs.  The  s e c o n d  a n d  t h i r d  h y p o t h e s e s  f o c u s  on  t h e  c o m p a r i s o n  o f  
i n i t i a l  s t r e s s  l e v e l  b e t w e e n  low  s o c i a l  I n t e r e s t  {LSI)  a n d  h i g h  
s o c i a l  i n t e r e s t  (USX) g r o u p s .  The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  LSI a n d  HSI 
s u b j e c t s  i n  t h e i r  c o p i n g  c a p a b i l i t i e s  c o m p r i s e s  t h e  f o u r t h  a r e a  o f  
c o n c e r n .  The  f i f t h  a n d  s i x t h  a r e a s  i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  HSI a n d  LSI s u b j e c t s  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  s t r e s s .
Subjects
The o r i g i n a l  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  ADO m a l e  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s  a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  M a r y ,  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  
who v o l u n t e e r e d  t o  c o m p L e te  t h e  E a r l y  R e c o l l e c t i o n s  Q u e s t i o n n a i r e  
(ERQ) d e s c r i b i n g  s i x  m e m o r i e s .  The q u e s t i o n n a i r e s  w e re  t h e n  r a t e d  
f o r  a c t i v i t y  a n d  two g r o u p s  o f  15 s u b j e c t s  e a c h  w e re  c h o s e n  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n .  The  a c t i v e - p o s i t i v e  g r o u p  
c o n s i s t e d  o f  s u b j e c t s  who h a d  t h r e e  o r  m o r e  a c t i v e - p o s i t i v e  E R s ,  two 
o f  w h i c h  w e r e  among t h e  f i r s t  t h r e e  ERs r e p o r t e d .  The p a s s i v e -  
n e g a t i v e  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  s u b j e c t s  who h a d  t h r e e  o r  m ore
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p a s s i v e - n e g a t i v e  Efts ,  two o f  w h ic h  o c c u r r e d  I n  t h e  f i r s t  t h r e e  EEs 
r e p o r t e d .  S u h j e c t a  w e r e  p a i d  $ 1 . 0 0  t o  f i l l  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  and  
a n  a d d i t i o n a l  $ 5 . 0 0  t o  p a r t i c i p a t e  In  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n .
D e s c r i p t i o n  o f  I n s t r u m e n t s  
T h i s  s e c t i o n  w i l l  f o c u s  on  a  d e s c r i p t i o n ,  v a l i d i t y *  a n d  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y :  t h e  E a r l y  
R e c o l l e c t i o n s  Q u e s t i o n n a i r e  ( A p p e n d i x  A ) ,  t h e  E a r l y  R e c o l l e c t i o n s  
R a t i n g  S c a l e  a n d  t h e  A c t i v e - N o n a c t I v e  r a t i n g  p r o c e d u r e  ( A p p e n d i x  B ) * 
t h e  S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  I n v e n t o r y ,  and  t h e  i n s t r u m e n t a t i o n  m e a s u r i n g  
h e a r t  r a t e  a c t i v i t y ,
A r e v i s e d  E a r l y  R e c o l l e c t i o n s  Q u e s t i o n n a i r e  (R u le*  1 972)  
c o n s i s t s  o f  a p a g e  o f  i n s t r u c t i o n s  a n d  q u e s t i o n n a i r e  e l i c i t i n g  s i x  
ERs,  S p e c i f i c  g u i d e l i n e s  i n  c o m p l e t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a r e  p r e s e n t e d :  
t h e  I m p o r t a n c e  o f  I n c l u d i n g  a s p e c i f i c  i n c i d e n t  i n c l u d i n g  d e t a i l s ,  
e m o t i o n s ,  s e e m i n g l y  i n s i g n i f i c a n t  e v e n t s ,  r e p o r t i n g  them i n  t h e  o r d e r  
r e m e m b e re d  a s  o p p o s e d  t o  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
r e c o r d i n g  o n l y  t r u e  r e c o l l e c t i o n s  r a t h e r  t h a n  r e p o r t s ,  ERs o c c u r r i n g  
p r i o r  t o  t h e  a g e  o f  S,  a n d  t h e  r e q u e s t  f o r  s i x  r e c o l l e c t i o n s .  The 
r e q u e s t  o f  s u p p l e m e n t a l  I n f o r m a t i o n  was  I n c l u d e d  t o  g a t h e r  f u r t h e r  
s i g n i f i c a n t  d e t a i l s  s u c h  a s  a g e  o f  o c c u r r e n c e ,  f e e l i n g  t o n e .  I f  o t h e r  
p e o p l e  w e re  i n v o l v e d ,  and  p l e a s a n t n e s s - u n p l e a s a n t n e s s  o f  t h e  
r e c o l l e c t i o n ,
The E a r l y  R e c o l l e c t i o n s  R a t i n g  S c a l e  ( A l t m a n ,  1973)  c o n s i s t s  
o f  a n  i n s t r u c t i o n  p a g e  a n d  a r a t i n g  s c a l e  fo rm .  The  I n s t r u c t i o n  
p a g e  d e f i n e s  t h e  n i n e  c o n t i n u e  c o n s t i t u t i n g  t h e  r a t i n g  fo rm .  The 
f o r m  i s  c o m p r i s e d  o f  a  b i p o l a r  s c a l e  r a t e d  o n  a 7 - p o i n t  s e m a n t i c
f>5
differential scale with "4" Indicating a neutral or average rating* 
The continua are separated into two divisions; behavior (1-4) and 
perception of the environment (5-9)* The former reflects the behavior 
of the subject as indicated In  the ER, while the latter reflects the 
manner in which the environment was subjectively perceived by the 
subject. The nine bipolar ratings consist of <a) withdrawn vs. 
gregarious) (b) passivity vs. activity) (c) aggression* hostility va, 
benevolence, kindness; (d) mistreated vs, befriended, treated well;
( e )  t h r e a t e n i n g ,  f r u s t r a t i n g  v s .  f r i e n d l y ,  k i n d ;  ( f )  r e j e c t i o n  v s ,  
a c c e p t a n c e ;  ( g )  i n f e r i o r i t y  v s .  s e l f - c o n f i d e n c e ;  (h)  d e p r e s s i n g  v s .  
c h e e r f u l ;  a n d  ( i )  d e p e n d e n c e  v s .  i n d e p e n d e n c e .
R e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  t h a t  t h e  E a r l y  R e c o l l e c t i o n  
R a t i n g  S c a l e  h a s  b e e n  u t i l i z e d  t h r e e  t i m e s  s i n c e  i t s  dev e lo p m en t  
( A l t m a n .  1 9 7 3 ;  E c k s t e i n ,  1 9 7 6 ;  Q u i n n ,  1 9 7 3 ) ,  Of t h e s e  B t u d i e s ,  o n l y  
A l tm a n  ( 1 9 7 3 )  p u b l i s h e d  s t a t i s t i c s .  When c o m p a r i n g  r a t e r s  on e a c h  
v a r i a h l e  w i t h  t h e  P e a r s o n  P r o d u c t  Moment c o r r e l a t i o n ,  A ltm an  found 
m e d ia n  c o r r e l a t i o n s  r a n g i n g  f rom . 5 6  on  two c o n t i n u a  ( g r e g a r i o u s  v s ,  
w i t h d r a w a l ,  i n d e p e n d e n c e  v s .  d e p e n d e n c e )  t o  a h i g h  o f  ,7 9  ( b e f r i e n d e d ,  
t r e a t e d  w e l l  v s .  m i s t r e a t e d ) .  A l l  c o r r e l a t i o n s  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  be 
s i g n i f i c a n t  a t  b e t t e r  t h a n  a  .001  l e v e l .
I n  a p i l o t  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  I n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  on t h e  
ERRS, S p e a rm a n  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  u s e d  (A ppend ix  C). Each 
r a t e r  was  p a i r e d  w i t h  e a c h  o t h e r  r a t e r  o n  a l l  v a r i a b l e s .  The mean 
c o r r e l a t i o n  o f  r a t i n g s  f o r  t h e  t h r e e  r a t e r s  on e a c h  v a r i a b l e  i s  
r e p o r t e d  i n  T a b l e  1.  The  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  w e re  j u d g e d  t o  be 
a c c e p t a b l e  s o  t h e y  w e r e  a l l  r e t a i n e d  a n d  c o m p r i s e  t h e  b a s i s  of
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T a b l e  1
S p ea rm a n  C o r r e l a t i o n s  f o r  S o c i a l  I n t e r e s t  
C o n t i n u u m s
C o n t i n u u m r
1* G r e g a r i o u s  v s .  w i t h d r a w a l
*
. 5 6
2 . A c t i v i t y  v s .  p a s s i v i t y
★
. 7 1
3. B e n e v o l e n c e ; k i n d n e s s  v s .  a g g r e s s i o n ; h o s t i l i t y
*
. 5 9
4 . B e f r i e n d e d ;  t r e a t e d  w e l l  v s .  m i s t r e a t e d
*
. 7 5
5. F r i e n d l y ;  n u r t u r i n g  v s ,  t h r e a t e n i n g ; f r u s t r a t i n g
*
. 7 7
6. A c c e p t a n c e  v s .  r e j e c t i o n
*
. 6 6
7. S e l f - c o n f i d e n c e  v s .  i n f e r i o r i t y
*
. 6 0
8 . C h e e r f u l  v s .  d e p r e s s i v e
*
. 7 4
9 . I n d e p e n d e n c e  v s .  d e p e n d e n c e
+
. 5 9
*
£  < .001
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Hypothesis 1 of this Investigation.
The t h i r d  I n s t r u m e n t  t o  be d e s c r i b e d ,  t h e  S t a t e - T r a i t  
A n x i e t y  I n v e n t o r y  ( S p i e l b e r g e r , G o r s u c h ,  6 L u s h e n e ,  1 9 7 0 ) ,  I s  a 
s e l f - r e p o r t  I n s t r u m e n t  com posed  o f  two s e p a r a t e  s c a l e s :  s t a t e  
a n x i e t y  ( A - S t a t e )  and t r a i t  a n x i e t y  ( A - T r a l t ) .  A - S t a t e ,  w h i c h  n a y  
v a r y  In i n t e n s i t y  o r  f l u c t u a t e  w i t h  t i m e ,  i s  c o n c e p t u a l i z e d  a s  a  
t r a n s i t o r y  e m o t i o n a l  s t a t e .  T h i s  t y p e  o f  a n x i e t y  may he  c h a r a c t e r i z e d  
by " s u b j e c t i v e ,  c o n s c i o u s l y  p e r c e i v e d  f e e l i n g s  o f  t e n s i o n  and 
a p p r e h e n s i o n ,  and  h e i g h t e n e d  a u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m  a c t i v i t y  [ p .
3 ] , 11 A - T r a l t  a n x i e t y  I s  v i e w e d  a s  a  r e l a t i v e l y  s t a b l e  e m o t i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c  w h ic h  r e m a i n s  g e n e r a l l y  t h e  same i n  i n t e n s i t y  o v e r  
t i m e  b u t  w h ic h  may v a r y  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s .  B o th  t h e  STAI A - T r a l t  
and  A - S t a t e  s c a l e s  c o n s i s t  o f  20 I t e m s .  D i f f e r e n t  i t e m s  a s  w e l l  a s  
d i f f e r e n t  i n s t r u c t i o n s  a r e  u s e d  f o r  e a c h  s c a l e .  F o r  t h e  A—T r a i t  s c a l e ,  
t h e  s u b j e c t  i s  a s k e d  t o  i n d i c a t e  how he  g e n e r a l l y  f e e l s  w h e r e a s  
A - S t a t e  r e q u i r e s  t h e  s u b j e c t  t o  i n d i c a t e  how h e  f e e l s  a t  t h a t  
p a r t i c u l a r  m om ent .  The s c a l e s  a r e  p r i n t e d  on o p p o s i t e  s i d e s  o f  a  
s i n g l e  t e s t  f o r m .  The S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  I n v e n t o r y  was d e v e l o p e d  by 
s e l e c t i n g  f r o m  p u b l i s h e d  a n x i e t y  m e a s u r e s  t h o s e  i t e m s  t h a t  c o u l d  be 
e m p lo y ed  f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  A - S t a t e  i n  a d d i t i o n  t o  a  s e t  t h a t  p r o ­
v i d e d  t h e  b e s t  m e a s u r e  f o r  A - T r a l t .  N o r m a t i v e  d a t a  was e s t a b l i s h e d  
w i t h  1 , 4 6 8  u n d e r g r a d u a t e s  a t  F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  G a i n e s v i l l e ,  
F l o r i d a ,  377 h i g h  s c h o o l  j u n i o r s ,  461 n e u r o p s y c h i a t r l c  p a t i e n t s ,  161 
g e n e r a l  m e d i c a l  a n d  s u r g i c a l  p a t i e n t s ,  a n d  212 i n m a t e s .
S p i e l h e r g e r  e t  a l .  ( 1 9 7 0 )  r e p o r t s  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  
d a t a  o b t a i n e d  on s i x  g r o u p s  o f  u n d e r g r a d u a t e  s u b j e c t s  r e t e s t e d  1 h o u r
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a f t e r  b e i n g  e x p o s e d  t o  one  o f  t h r e e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s :  a  
p e r i o d  o f  r e l a x a t i o n  t r a i n i n g ,  a  d i f f i c u l t  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t  (IQ) 
t e s t ,  a n d  a f i l m  d e p i c t i n g  s e r i o u s  a c c i d e n t s ,  T e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n s  
w e r e  r e a s o n a b l y  h i g h  f o r  A - T r a i t ,  r a n g i n g  f rom  .73 t o  . 8 6  w h i l e ,  a s  
e x p e c t e d ,  A - S t a t e  s c o r e s  w e r e  r e l a t i v e l y  l o w ,  r a n g i n g  f r o m  . 1 6  t o  , 5 4  
w i t h  a  mean o f  ,3 2  f o r  t h e  s i x  g r o u p s .
Such f i n d i n g s  a r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  J o e s t i n g ' s  { 1 9 7 5 ,  1976) 
f i n d i n g s  on t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  i n  a n  a c a d e m i c  s e t t i n g .  U s in g  
m a le  a n d  f e m a l e  u n d e r g r a d u a t e s  who w e r e  t e s t e d  b e f o r e  a n d  a f t e r  
c l a s s r o o m  e x a m s ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a d m i n i s t r a t i o n s  w e re  
f o u n d  w i t h  A - S t a t e  {jj < , 0 1 )  w h i l e  A - T r a i t  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i ­
c a n t l y ,  M o d e r a t e  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  found  b e t w e e n  t h e  two 
a d m i n i s t r a t i o n s .  I n  a  r e p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y ,  J o e s t i n g  f o u n d  
S i m i l a r  r e s u l t s  c o n c l u d i n g  t h a t  w h i l e  u n d e r  a n x i e t y - p r o v o k i n g  s i t u a ­
t i o n s ,  s u c h  a s  an  e x a m i n a t i o n ,  S t a t e - A n x i e t y  r i s e s  w h i l e  T r a i t - A n x l e t y  
r e m a i n s  s t a b l e .  M e t z g e r  ( 1 9 7 6 )  g i v e s  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  In  r e s e a r c h  
c o n d i t i o n s  s i m i l a r  t o  J o e s t l n g ' s .  He f o u n d  t h e  t e s t - r e t e s t  r e l i ­
a b i l i t y  t o  b e  , 9 7  f o r  A - T r a i t  and  . 4 5  f o r  A - S t a t e ,
Due t o  t h e  t r a n s i t o r y  n a t u r e  o f  a n x i e t y  s t a t e s ,  S p i e l b e r g e r  
e t  a l ,  ( 1 9 7 0 )  c o m p u t e d  a l p h a  c o r r e l a t i o n s  f o r  h i a  n o r m a t i v e  s a m p l e s .  
R e l i a b i l i t y  f o r  A - S t a t e  a n d  A - T r a i t  r a n g e d  f ro m  ,6 3  t o  .9 2  w h ic h  
t h e  a u t h o r s  i n t e r p r e t e d  a s  r e a s o n a b l y  good i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y .
A l p h a  c o e f f i c i e n t s  a r e  h i g h e r  u n d e r  s t r e s s e d  c o n d i t i o n s  a s  o b s e r v e d  
when a d m i n i s t e r e d  t o  u n d e r g r a d u a t e s  a f t e r  a  d i f f i c u l t  i n t e l l i g e n c e  
t e s t  { , 9 2 )  a n d  d i s t r e s s i n g  f i l m  ( . 9 4 ) .  F o r  t h e  same s u b j e c t s ,  t h e  
a l p h a  r e l i a b i l i t y  was  .8 9  g i v e n  a f t e r  a  p e r i o d  o f  r e l a x a t i o n
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e x e r c i s e s  -
E v i d e n c e  o f  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y  l a  o b s e r v e d  w h e r e  t h e  STAI i s  
c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  1PAT A n x i e t y  S c a l e ,  T a y l o r  M a n i f e s t  A n x i e t y  
S c a l e  (MAS), a n d  t h e  A f f e c t  A d j e c t i v e  C h e c k l i s t  (AACL) , C a r  r e l a t i o n e  
b e t w e e n  t h e  STAI,  t h e  IPAT, and t h e  MAS a r e  m o d e r a t e l y  h i g h  f o r  
c o l l e g e  s t u d e n t s  ( . 7 5  and . 8 0 ,  r e s p e c t i v e l y )  And p a t i e n t s  ( - 7 7  a n d  
. 8 3 ,  r e s p e c t i v e l y ) .  C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  STAI a n d  AACL w e r e  
o n l y  m o d e r a t l e y  c o r r e l a t e d  ( S p e l l b e r g e r  e t  a l . ,  1 9 7 0 ) *
In  e x a m i n i n g  t h e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y ,  S p e l l b e r g e r  e t  a l .
( 1 9 7 0 )  a d m i n i s t e r e d  A - S t a t e  u n d e r  tw o  c o n d i t i o n s :  s t a n d a r d  i n s t r u c ­
t i o n s  (no rm )  a n d  how t h e y  i m a g i n e  f e e l i n g  p r i o r  t o  a  s i g n i f i c a n t  
e x a m i n a t i o n  ( e x a m ) .  Mean s c o r e  f o r  A - S t a t e  was  c o n a i d e r a b l e y  h i g h e r  
i n  t h e  exam c o n d i t i o n  t h a n  norm p h a s e  f o r  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s *
To f u r t h e r  t e s t  t h i s  c o n c e p t ,  f o u r  p h a s e s  w e r e  t e s t e d :  ( a )  norm 
c o n d i t i o n ,  ( h )  t e s t i n g  a f t e r  10 m i n u t e s  o f  r e l a x a t i o n  e x e r c i s e  
( r e l a x e d  c o n d i t i o n ) ,  ( c )  exam c o n d i t i o n ,  a n d  ( d )  t e s t i n g  a f t e r  
w a t c h i n g  a s t r e s s f u l  movie  (m o v ie  c o n d i t i o n ) . A n o r m a l  p r o g r e s s i o n  
was o b s e r v e d  w i t h  b o t h  m a l e s  and  f e m a l e s  w i t h  m e a n s  v a r y i n g  f r o m  
2 9 , 6 0  f o r  f e m a l e s  a n d  3 2 . 7 0  f o r  m a l e s  i n  t h e  r e l a x e d  c o n d i t i o n  t o  
6 0 . 9 4  and 5 0 . 0 3  f o r  f e m a l e s  and m a l e s  in t h e  m ov ie  c o n d i t i o n .
M e t x g e r  (1 9 7 6 )  a d m i n i s t e r e d  t h e  STAI i m m e d i a t e l y  a f t e r  a n  
h o u r  e x a m i n a t i o n  ( s t r e s s  c o n d i t i o n )  a n d  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  n o -  
a t r e s s .  An A - S t a t e  n o - s t r e s a  c o n d i t i o n  was  Found t o  h e  s i g n i f i c a n t l y  
l o w e r  t h a n  t h e  s t r e s s  c o n d i t i o n  ( ^  < , 0 2 5 ) .  Ho s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
w e r e  f o u n d  f o r  A - T r a i t  i n  e i t h e r  s t r e s s  o r  n o - s t r e s s  p h a s e s .  S i m i l a r  
d i s c r i m i n a t e  v a l i d i t y  h a s  b e e n  f o u n d  by S a c h s  a n d  D i e s e n h a u s  ( 1 9 6 9 )  ,
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HcAdoo ( 1 9 6 9 ) ,  Lamb ( 1 9 7 0 ,  1 9 7 6 ) ,  a n d  E d s e l l  ( 1 9 7 6 ) .
The p h y s i o l o g i c a l  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  h e a r t  r a t e ,  was 
r e c o r d e d  by a  F h y s i o g r a p h  S i x ,  m a n u f a c t u r e d  by t h e  L & M I n s t r u m e n t  
Company,  I n c o r p o r a t e d ;  and  h e a r t  r a t e  w as  p i c k e d  up by a 
P h o t o e l e c t r i c  F a l s e  P i c k - u p  made by t h e  N a rc o  B i o - S y s t e m ,
I n c o r p o r a t e d ,  D a ta  l a  c o n t i n u o u s  and r e c o r d e d  on g r a p h  p a p e r .  A l l  
I n s t r u m e n t a t i o n  was  l o c a t e d  In  a n  a d j a c e n t  room t o  t h e  l a b o r a t o r y ,  
d i v i d e d  by  a o n e -w ay  o b s e r v a t i o n  m i r r o r .
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  h e a r t  
r a t e  I s  r e s p o n s i v e  t o  a  v a r i e t y  o f  s t r e s s o r s .  P a t k a i  ( 1 9 7 4 )  s t a t e s  
t h a t  a r i s e  i n  p h y s i o l o g i c a l  a c t i v i t y  and s u b j e c t i v e  f e e l i n g s  o f  
d i s t r e s s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  s t r e s s .  R a t h e r  t h a n  a c o n s i s t e n t  r e s p o n s e ,  
t h e  h e a r t  d i f f e r e n t i a l l y  r e a c t s  t o  v a r i o u s  s t i m u l i  d e p e n d i n g  upon t h e  
i n d i v i d u a l ' s  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  ( G r e e n f i e l d  & S t e r n b a c h ,  
1972;  L a c e y ,  K agan ,  L a c e y ,  & M o s s ,  1 9 6 3 ) ,  S p e i s m a n ,  L a z a r u s ,
M o r d k o f f ,  and  D a v i d s o n  ( 1 9 6 4 )  n o t e  t h a t  1' t h e  same s t i m u l u s  may be 
e i t h e r  a  s t r e s s o r  o r  n o t ,  d e p e n d i n g  upon t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o g n i t i v e  
a p p r a i s a l  t h e  p e r s o n  makes  r e g a r d i n g  i t s  s i g n i f i c a n c e  t o  h im  
[ p.  367 L a z a r u s  ( 1 9 6 6 ) ,  Ax ( 1 9 6 4 ) ,  a n d  A r n o l d  ( 1 9 6 0 )  wou ld
a g r e e ,  n o t i n g  t h e  I n d i v i d u a l ' s  a p p r a i s e d  v a l u e  o f  t h e  s t i m u l u s  a s  
p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,  h e l p f u l  o r  h a r m f u l , w i l l  d i c t a t e  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  e m o t i o n  and  t h e  r e s p o n s e  t o  i t .
H e a r t  r a t e  h a s  been  d e m o n s t r a t e d  t o  r i s e  I n  s i t u a t i o n s  w h e r e  
s u b j e c t s  v i e w e d  a n o x i o u s  f i l m  ( L a z a r u s ,  S p e i s m a n ,  6 M o r d k o f f ,  1 9 6 3 ;  
M o r d k o f f ,  1 9 6 4 ) ,  r e p e a t e d  d i g i t s  b a c k w a r d  f r o m  memory a n d  w ere  
r e q u i r e d  t o  do m a t h ,  a r r a n g e  l e t t e r s  I n t o  m e a n i n g f u l  w o r d s ,  and  make
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up s e n t e n c e s  {L ace y  e t  a l . , 1 5 6 3 ) .  D l M a s c l o ,  B o y d ,  6 C r e e n b l a t t  
( 1 9 5 7 )  f o u n d  a c o r r e l a t i o n  o f  . 6 9  b e t w e e n  a v e r a g e  h e a r t  r a t e  a n d  
amount o f  t e n s i o n  d u r i n g  a  p s y c h o l o g i c a l  I n t e r v i e w  a n d  a  c o r r e l a t i o n  
o f  - . 3 7  b e t w e e n  h e a r t  r a t e  a n d  a n t a g o n i s m .
T h e s e  s t a t i s t i c s  s u g g e s t i n g  a r i s e  i n  h e a r t  r a t e  d u r i n g  s t r e s s  
t e n d  t o  r e f l e c t  r e s u l t s  o f  s t u d i e s  w h e r e  a s o c i a l  c o m p o n e n t  was 
p r e s e n t :  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  { B o r k o v e c ,  F l e i s c h m a n n ,  6 C a p u t o ,  1973 ;  
B o r k o v e c ,  S t o n e ,  O’ B r i e n ,  and  K a l o u p e k ,  1 9 7 4 ;  Campos & J o h n s o n ,  1966;  
N o w l i n ,  E i s d o r f e r ,  B n g d o n o f f ,  & N i c h o l s ,  1 9 6 8 ) ,  p u b l i c  s p e a k i n g  
( B o r k o v e c ,  S t o n e ,  O ' B r i e n ,  a n d  K a l o u p e k ,  1 9 7 4 ;  Lamb, 1 9 7 6 ) ,  i n  an 
i n t e r v i e w  (Mooney 6 C a r l s o n ,  1 9 7 6 ) ,  r e s p o n d i n g  t o  t h e  TAT ( W e i n e r ,  
S i n g e r ,  6 R e i s e r ,  1 9 6 2 ) ,  o r a l  e x a m i n a t i o n s  ( H ic k m a n ,  C a r g i l l ,  &
G o l d e n ,  1 9 4 8 ) ,  a n d  s u b j e c t s  u n d e r  c r i t i c  ism (M a lm o , f i o a g , 6 S m i t h ,  
1 9 5 7 ) .  S t u d i e s  r e f l e c t i n g  a n g e r ,  p a i n ,  a n d  f e a r  a r e  n o t  a s  c o n ­
s i s t e n t .  G e n e r a l l y ,  a c c e l e r a t i o n  i n  h e a r t  r a t e  i s  e x p e r i e n c e d  w i t h  
f e a r  { L e w i n a o h n ,  1 9 5 6 ;  S c h a c t e r ,  1 9 5 7 ) ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  t h r e a t  
o f  s h o c k  ( D e a n e ,  1 9 6 1 ;  Hodges  6 S p i e l b e r g c r ,  1 9 6 6 ;  Lac ey  6 S m i t h ,
19 5 4 ;  Zeaman 6 W e g n e r ,  1 9 5 7 ) .  H e a r t  r a t e  t e n d s  t o  d e c e l e r a t e  when 
p a i n  i s  e x p e r i e n c e d  ( D e a n e ;  N o t t e n n a n ,  S c h o e n f e l d ,  6 B e r s h ,  1 9 5 2 ;  
Zeaman & W e g n e r )  a s  w e l l  a s  when p a i n  i s  o b s e r v e d  ( B l r n b a u m ,  1 9 6 4 ) .
I n  a d d i t i o n ,  d e c e l e r a t i o n  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  d u r i n g  a n g e r  (Ax,  
1 9 5 3 ) ,  a n d  d u r i n g  l i s t e n i n g  t o  a  t a p e - r e c o r d e d  d ram a  o f  a  d y i n g  man 
and o b s e r v i n g  f l a s h e s  o f  l i g h t  t o  d e t e c t  c o l o r  (L a c e y  e t  a l , ,  1 9 6 3 ) .
T he  f o u r t h  i n s t r u m e n t  t o  b e  d i s c u s s e d ,  t h e  A c t i v e - N o n a c t i v e  
r a t i n g  p r o c e d u r e ,  was a d o p t e d  f r o m  L e v y ' s  ( 1 9 6 5 )  a n d  L o r d ’ s  ( 1 9 7 1 )  
m e t h o d s  a n d  c o m b i n e d  by  t h i s  i n v e s t i g a t o r  i n t o  a b r o a d e r  d e f i n i t i o n
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f o r  r a t e r  e f f e c t i v e n e s s . E a r l y  R e c o l l e c t i o n s  a r e  r a t e d  a c t i v e  when 
th e  s u b j e c t  i n i t i a t e d  t h e  r e c a l l e d  e v e n t ,  o r  i n  a  s i t u a t i o n  a l r e a d y  
d e f i n e d  by  a n o t h e r ,  i n i t i a t e d  a  r e s o l u t i o n .  The Eft may c o n v e y  a c t i n g  
on o n e ' s  own, i n i t i a t i n g  a n d  c a r r y i n g  o u t  an a c t i v i t y ,  a n d / o r  
p a r t i c i p a t i n g  w i t h  o t h e r s .  An ER i s  r a t e d  n o n a c t i v e  when  t h e  s i t u a ­
t i o n  i s  i n i t i a t e d  by o t h e r  p e r s o n s  o r  e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s  a n d  t h e  
s u b j e c t  m e r e l y  r e s p o n d e d ,  r e a c t e d ,  r e m a i n e d  where  h e  w a s ,  a l l o w i n g  
o t h e r s  o r  c i r c u m s t a n c e s  t o  d e t e r m i n e  h i s  f a t e .  The  ER may c o n v e y  
b e i n g  t h e  f o l l o w e r ,  t h e  r e c i p i e n t ,  r e l y i n g  on o t h e r s ,  a n d / o r  o b s e r v e r  
o f  o t h e r ’ s  a c t i v i t i e s .
I n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  on L o r d ’ s  (1971)  a n d  L e v y ' s  ( 1 9 6 5 )  
s t u d i e s ,  p l u s  a  r e l i a b i l i t y  s t u d y  on a  c o m p o s i t e  o f  t h e i r  s t u d i e s ,  
w i l l  now be p r e s e n t e d .  L e v y ,  u s i n g  a  c o m b i n a t i o n  o f  d e f i n i t i o n s  a n d
modes o f  o p e r a t i o n ,  was  a b l e  t o  a t t a i n  a  ,001  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  on
t h e  c h i - s q u a r e  t e s t  w i t h  p e r c e n t a g e  o f  a g r e e m e n t  b e t w e e n  J u d g e s  
r a n g i n g  f ro m  69% t o  78%. L o r d  a n d  o n e  o t h e r  r a t e r  a t t a i n e d  83% a g r e e ­
ment on  a n  a c t i v i t y - p a s s i v i t y  d i m e n s i o n  u s i n g  d e f i n i t i o n s  t o  d e s c r i b e  
e a c h .  T h i s  r e s e a r c h e r ,  u s i n g  t h r e e  r a t e r s ,  a c h i e v e d  a  mean c o r r e l a ­
t i o n  o f  . 7 9  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .001  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  u s i n g
Spearman c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  ( A p p e n d i x  C ) .
T r e a t m e n t  o f  S u b j e c t s  
E a r l y  r e c o l l e c t i o n s  a n d  a  m e a s u r e  o f  A - S t a t e  a n x i e t y  w ere  
c o l l e c t e d  f ro m  s u b j e c t s  s e l e c t e d  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  2 w e e k s  p r i o r  
t o  t h e  e x p e r i m e n t .  Upon a r r i v a l  a t  t h e  l a b o r a t o r y ,  t h e  s u b j e c t  was  
s e a t e d  I n  a  r e c l i n e r  c h a i r  a n d  t h e  p u l e e  p i c k - u p  a t t a c h e d  t o  h i s  l e f t  
i n d e x  f i n g e r .  He was  t o l d  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  h a d  t u  c a l i b r a t e  t h e
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i n s t r u m e n t s  and  t o  r e l a x .  A f t e r  a  1 0 - m i n u t e  p e r i o d ,  t h e  s u b j e c t  was 
g i v e n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t  t o n s  v ia  I n t e r c o m  s y s t e m  by  t h e  i n v e s t i ­
g a t o r  :
The p u r p o s e  o f  t h i s  t a s k  i s  t o  d e t e r m i n e  th e  r a n g e  o f  a c q u i r e d  
s o c i a l  s k i l l s  o b t a i n e d  a t  each g r a d e  l e v e l  i n  t h e  u n i v e r s i t y  
s e t t i n g ■ Tour  a b i l i t y ,  a s  a s s e s s e d  by your  p h y s i o l o g i c a l  
r e s p o n s e s ,  t h a t  i s ,  h e a r t  r a t e ,  w i l l  be  co m p ared  t o  o t h e r s  on 
v a r i o u s  a c a d e m i c  l e v e l s .  D a r in g  t h e  e x p e r i m e n t  a  f e m a l e  a n d  
m a le  r a t e r  w i l l  e n t e r  t h e  room. Your  t a s k  i s  t o  a t t e m p t  t o  
make a f a v o r a b l e  i m p r e s s i o n  upon t h e  woman. B o t h  t h e  m a le  and  
f e m a l e  w i l l  r a t e  you on your a b i l i t y  t o  e f f e c t i v e l y  demon­
s t r a t e  s o c i a l  s k i l l s  c o n d u c i v e  t o  p r o d u c i n g  a  f a v o r a b l e  
i m p r e s s i o n .  I n  a d d i t i o n ,  a v i d e o  cam era  w i l l  r e c o r d  y o u r  
v e r b a l  and  f a c i a l  r e s p o n s e s  w h i c h  w i l l  be  r a t e d  l a t e r  by a 
p a n e l  o f  j u d g e s  c o n s i s t i n g  of p s y c h o l o g y  i n s t r u c t o r s .  I n  
o n e  m i n u t e  t h e  m a le  and fem a le  r a t e r  w i l l  e n t e r ,  do n o t  
i n t e r a c t  u n t i l  i n s t r u c t e d .
The male  c o n f e d e r a t e  s a t  a t  a  9 0 - d e g r e e  a n g l e  t o  t h e  s u b j e c t  
w h i l e  t h e  f e m a l e  c o n f e d e r a t e  s a t  a c r o s s  f r o m  t h e  s u b j e c t .  B eh in d  t h e  
f e m a l e  c o n f e d e r a t e  was  a  t a b l e  on which s a t  a  v i d e o  c a m e r a  w hich  
r e m a i n e d  h i d d e n  b e h i n d  a  s c r e e n  u n t i l  r e m o v e d  by t h e  m a l e  c o n f e d e r a t e  
upon e n t e r i n g .  The m a le  c o n f e d e r a t e  w as  i n s t r u c t e d  n o t  t o  t a l k  b u t  
r a t h e r  a t t e n d  t o  a " r a t i n g  s c a l e "  a t t a c h e d  t o  a c l i p b o a r d .  The f e m a l e  
c o n f e d e r a t e  was i n s t r u c t e d  t o  b e  m o d e r a t e l y  p o s i t i v e  w i t h  a l l  s u b j e c t s  
b u t  t o  l e t  t h e  b u r d e n  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  f a l l  an t h e  s u b j e c t .  
C o m m unica t ion  on h e r  p a r t  was l i m i t e d  t o  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  In
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c o n c i s e ,  q u i c k  r e s p o n s e s  l i m i t e d  t o  5 s e c o n d s  o r  l e a s  a n d ,  i f  s i l e n c e  
p e r s i s t e d  f o r  more  t h a n  20 s e c o n d s ,  t o  I n i t i a t e  a  t o p i c .  The  c o n ­
f e d e r a t e s  w e r e  g r a d u a t e  ( f e m a l e )  a n d  u n d e r g r a d u a t e  ( m a l e )  s t u d e n t s .
B o th  w e r e  c a s u a l l y  d r e s s e d ,  a t t r a c t i v e ,  s o c i a l l y  c o m p e t e n t  I n d i v i d u a l s .  
N e i t h e r  w e r e  a w a re  o f  t h e  ER r a t i n g s  o f  t h e  s u b j e c t .
The i n t e r a c t i o n  w as  m a i n t a i n e d  f o r  3 m i n u t e s  a f t e r  w h i c h  t h e  
I n v e s t i g a t o r  a n n o u n c e d  t h e  end  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  p e r i o d  a n d  e x c u s e d  
t h e  c o n f e d e r a t e s .  P r i o r  t o  l e a v i n g ,  t h e  m a l e  c o n f e d e r a t e  a s k e d  t h e  
s u b j e c t  t o  c o m p l e t e  a  STAI A - S t a t e  S c a l e .  When t h e  s u b j e c t  was  
o b s e r v e d  t o  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  f o r m  a s  v i e w e d  t h r o u g h  a o n e - w a y  
m i r r o r ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  a n d  c o n f e d e r a t e s  r e e n t e r e d  a n d  d e b r i e f e d  
t h e  s u b j e c t .  At t h a t  t i m e ,  he w as  a s s u r e d  t h a t  n o  r a t i n g s  h a d  b e e n  
p e r f o r m e d  and  t h e  c a m e r a  was  i n o p e r a t i v e .  The n a t u r e  o f  t h e  e x p e r i ­
m en t  was  e x p l a i n e d  a n d  h e  w as  a s k e d  n o t  t o  d i s c u s s  w h a t  h a d  o c c u r r e d  
a f t e r  w h i c h  he  w as  p a i d  a n d  d i s m i s s e d .
C o l l e c t i o n  o f  D a ta  P r o c e d u r e
D a ta  c o l l e c t e d  f o r  t h i s  I n v e s t i g a t i o n  c o n s i s t e d  o f  p r e -  and 
p o s t - m e a s u r e m e n t s  f o r  t h e  STAI A—S t a t e  ( t r a i t  a n x i e t y  was  n o t  e m p lo y e d  
i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n ) ,  w h i l e  b a s e ,  s t r e s s ,  a n d  p o s t m e n s u r e m e n t s  w e re  
c o l l e c t e d  f o r  h e a r t  r a t e .  B o th  ERs a n d  p r e t e s t  A - S t a t e  d a t a  w e re  
c o l l e c t e d  a b o u t  2 w e e k s  p r i o r  t o  t h e  e x p e r i m e n t .  H e a r t  r a t e  was  
c o l l e c t e d  a s  c o n t i n u o u s  d a t a ,  w i t h  p r e t e s t  o r  b a s e l i n e  a c t i v i t y  
r e c o r d e d  d u r i n g  t h e  l a s t  10 s e c o n d s  o f  t h e  1 0 - t i l n u t e  " c a l i b r a t i n g "  
p e r i o d .  5 t r e s s  p e r i o d  d a t a  was a s s e s s e d  by  c o u n t i n g  h e a r t  b e a t s  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  3 0 - s e c o n d  i n t e r v a l  t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r a c t i o n  
p e r i o d  f o r  a  t o t a l  o f  s e v e n  m e a s u r e m e n t s .  P o s t t e s t  d a t a  f o r  h e a r t
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r a t e  w as  a s s e s s e d  d u r i n g  t h e  l a s t  10 s e c o n d s  o f  t h e  I n t e r a c t i o n  phase .
E a r l y  r e c o l l e c t i o n s  w e re  r a t e d  on t h e  a c t i v e - n o n a c t i v e  a n d  
s o c i a l  i n t e r e s t  c o n t i n u a  by  t h r e e  r a t e r s  who h a d  c o m p l e t e d  g r a d u a t e  
« o r k ( I n c l u d i n g  a c o u r s e  i n  A d l e r i a n  p r a c t i c e .  T r a i n i n g  o f  t h e  r a t e r s  
was p e r f o r m e d  by t h e  I n v e s t i g a t o r ,  a n d  c o n s i s t e d  o f  8 h o u r s  o f  l n e t r u -  
t i o n  a n d  p r a c t i c e .  The g l o b a l  s o c i a l  i n t e r e s t  s c o r e  o b t a i n e d  f ro m  the 
E a r l y  R e c o l l e c t i o n  R a t i n g  S c a l e  i s  t h e  t o t a l  o f  means f o r  a l l  n i n e  
c o n t i n u a .  P l e a s a n t n e s s  v s .  u n p l e a s a n t n e s s  o f  ERa s e r v e s  a s  t h e  
a f f e c t i v e  v a r i a b l e  a n d  vaa  d e t e r m i n e d  by t h e  I n d i v i d u a l ' s  s u b j e c t i v e  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  i n c i d e n t  p o r t r a y e d  i n  t h e  ER.
F o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  s i n  m e m o r ie s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  each 
o f  400  s u b j e c t s  f o r  p u r p o s e s  o f  s e l e c t i n g  a n d  c l a s s i f y i n g  30 s u b j e c t s  
t o  p a r t i c i p a t e  In t h e  s t u d y .  The l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  u n i t y  
and p a t t e r n  o f  o n e ' s  l i f e  p l a n  may b e  i n t e r p r e t e d  f ro m  a s  few a s  
t h r e e  m e m o r i e s  f N i k e l l y ,  1 9 7 6 i  Rule* 1 9 7 8 ) .  T h i s  i n v e s t i g a t i o n  
r e c o g n i z e d  t h e  t r e n d  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  r e p o r t e d  m em or ies  
a s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  g r o u p  i n  w hich  t h e  s u b j e c t  was t o  b e  p l a c e d .  To 
b e  s e l e c t e d  a s  a p a r t i c i p a n t  i n  t h e  I n v e s t i g a t i o n ,  a minimum o f  one 
o f  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  ERs h a d  t o  r e f l e c t  t h e  e s t a b l i s h e d  t r e n d *  
E x p e r i m e n t a l  D e s ig n
The d e s i g n  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  b e  a  o n e - w a y  f a c t o r i a l  
p r o c e d u r e .  S u b j e c t s  w i l l  be d i v i d e d  i n t o  two g r o u p s ,  r e p r e s e n t i n g  
t h e  i n d e p e n d e n t  f a c t o r s  f a c t i v e ^ p o a l t i v e  a n d  p a s s i v e - n e g a t i v e )  and  
w i l l  b e  o b s e r v e d  d u r i n g  t h r e e  p h a s e s :  b a s e l i n e ,  s t r e s s ,  a n d  p o s t -  
e x p e r i m e n t .  The d e p e n d e n t  m e a s u r e s  w i l l  be STAI A - S t a t e  s c o r e s  and 
v a r i a t i o n  i n  h e a r t  r a t e ,
7b
S t a t i s t i c a l  T r e a t m e n t
S t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  u s e d  a r e  o n e - w a y  f a c t o r i a l  a n a l y s e d  o f  
c o v a r i a n c e  c o v a r i e d  f o r  b a s e l i n e  h e a r t  r a t e  a n d  p r e - S t a t e  A n x i e t y  
s c o r e s .  The a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  i s  u t i l i z e d  w i t h  H y p o t h e s e s  4 ,  5 ,  
a n d  6 ,  i . e . ,  t h o s e  p e r t a i n i n g  t o  s t r e s s  a n d  p o s t i n e a s u r e m e n t s . The  
^  t e s t  i s  u s e d  t o  I n v e s t i g a t e  d i f f e r e n c e s  i n  g r o u p s  a s  p o s t u l a t e d  i n  
H y p o t h e s e s  2 a n d  3 ,  a p p l i c a b l e  t o  b a s e  m e a s u r e s ,  a n d  H y p o t h e s i s  1,  
a s s e s s i n g  s o c i a l  I n t e r e s t  r a t i n g s .  The  a c c e p t a n c e  l e v e l  f o r  a l l  
h y p o t h e s e s  i s  t h e  ,05  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  The S t a t I s t i e a l  
P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  (SPSS) ( N i e ,  H u l l ,  J e n k i n s ,  
S t e i n b r e n n e r , & B e n t ,  1 9 7 5 )  s u b p r o g r a m  ANOVA w as  u t i l i z e d  t o  c o m p l e t e  
t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  I n t e r j u d g e  r e l i a b i l i t y  was a s s e s s e d  w i t h  
S p e a rm a n  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  t h r o u g h  t h e  NONPAR CORR s u b p r o g r a m  
o f  t h e  SPSS ,
C h a p t e r  4 
F i n d i n g s
T he  p r e s e n t  I n v e s t i g a t i o n  was  d e s i g n e d  t o  s t u d y  a r e a s  f o c u s i n g  
on  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e a r l y  m e m o r i e s  and o t h e r  s p e c i f i e d  
v a r i a b l e s .  T h i s  c h a p t e r  l a  d i v i d e d  i n t o  s e c t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  e a c h  
o f  t h e  s i x  h y p o t h e s i s i  E a c h  o f  t h e  o p e r a t i o n a l  h y p o t h e s i s  w i l l  be 
r e s t a t e d  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  d a t a  a n a l y s i s  r e p o r t e d  f o l l o w i n g  t h e  
r e l e v a n t  h y p o t h e s i s .
Hypothesis I
The  f i r s t  o p e r a t i o n a l  h y p o t h e s i s  s t a t e s :  S u b j e c t s  w i t h  a c t i v e -  
p o s i t i v e  ERs w i l l  r a t e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on  a s o c i a l  I n t e r e s t  ER 
s c a l e  t h a n  s u b j e c t s  w i t h  p a s s i v e - n e g a t i v e  ERs .  The  t_ t e s t  r e v e a l e d  a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a c t i v e - p o s i t i v e  a n d  p a s s i v e - n e g a t i v e  
g r o u p s  on  t h e  ERRS. A v a l u e  o f  6 . 9 7  (j) < . 0 0 0 )  w as  f o u n d  f o r  c u m u l a ­
t i v e  s c o r e s  on  t h e  f i r s t  t h r e e  m e m o r ie s  a n d  a  v a l u e  o f  3 . 4 7  ( £  <■ . 0 0 1 )  
f o r  t h e  s e c o n d  t h r e e  m e m o r i e s .  The  t  ^ v a l u e  f o r  t h e  G l o b a l  s c o r e  
o f  a l l  m e m o r i e s  w as  6 . 6 8 ,  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 0  l e v e l .  T h i s  d a t a  
i s  p r o v i d e d  i n  TabLe 2 .
H y p o t h e s i s  2
The s e c o n d  o p e r a t i o n a l  h y p o t h e s i s  s t a t e s :  T h e r e  I s  no d i f f e r ­
e n c e  In  s t a t e  a n x i e t y  a s  m e a s u r e d  by  t h e  S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  I n v e n t o r y  
b e t w e e n  s u b j e c t s  w i t h  a c t i v e - p o s i t i v e  ERs a n d  s u b j e c t s  w i t h  p a s s i v e -  
n e g a t i v e  ERs I n  t h e  p r e e x p e r i m e n t a l  p h a s e .  t e s t  b e t w e e n  a c t i v e -  
p o s i t i v e  a n d  p a s s i v e - n e g a t i v e  s u b j e c t s  s how e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e
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T a b l e  2
R e s u l t s  o f  t^ T e s t  b e t w e e n  A c t i v e - P o s i t i v e  a n d  
P a s s i v e - N e g a t i v e  S u b j e c t s  and T h e i r  
R a t i n g s  o n  t h e  E a r l y  R e c o l l e c t i o n  
R a t i n g  S c a l e
D e g r e e s
o f _t
E a r l y  r e c o l l e c t i o n s f r e e d o m v a l u e
F i r s t  t h r e e  r e p o r t e d 88
* *
6 . 9 7
S e c o n d  t h r e e  r e p o r t e d 88
*
3 . 4 7
G l o b a l  s c o r e  ( a l l  r e p o r t e d 178 6 . 6 8 * *
*
p  <  . 0 0 1
* * p  <  . 0 0 0
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b e t w e e n  g r o u p s  on o v e r a l l  s t a t e  a n x i e t y  s c o r e  on t h e  S t a t e - T r a l t  
A n x i e t y  I n v e n t o r y ,  T h e r e f o r e ,  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  i s  a c c e p t e d .
H y p o t h e s i s  3
The t h i r d  o p e r a t i o n a l  h y p o t h e s i s  s t a t e s :  T h e re  I s  no d i f f e r e n c e  
i n  b a s e l i n e  ( r e s t i n g  p h a s e )  h e a r t  r a t e  b e t w e e n  a c t i v e - p o s i t i v e  and 
p a s s i v e - n e g a t i v e  g r o u p s .  t e B t  I n d i c a t e s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  g r o u p s  I n  r e s t i n g  p h a s e  h e a r t  r a t e .  The t h i r d  h y p o t h e s i s  I s  
t h e r e f o r e  a c c e p t e d .
H y p o t h e s i s  4
The f o u r t h  o p e r a t i o n a l  h y p o t h e s i s  s t a t e s :  D u r in g  an a n a l o g u e  
s o c i a l  s i t u a t i o n ,  t h e  a c t i v e - p o s i t i v e  s u b j e c t s  w i l l  show a s i g n i f i ­
c a n t l y  g r e a t e r  mean d e c r e a s e  tn  h e a r t  r a t e  o v e r  t i m e  (180  s e c o n d s )  
t h a n  p a s s i v e - n e g a t i v e  s u b j e c t s .  A one-way a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  con ­
t r o l l i n g  f o r  r e s t i n g  h e a r t  r a t e ,  w i t h  mean h e a r t  r a t e  a s  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e ,  wee p e r f o r m e d  b e t w e e n  t h e  a c t i v e - p o s i t i v e  and p a s s i v e -  
n e g a t i v e  g r o u p s .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e re  found  ( s e e  T a b l e  3 ) .  
To b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l ,  an _F v a l u e  o f  3 . 3 5 4  i s  r e q u i r e d .
A g r a p h i c  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c h an g e  in  mean h e a r t  r a t e  o v e r  t i m e  f o r  
e a c h  g r o u p  i s  p l o t t e d  In  F i g u r e  1.  I t  c a n  be  s e e n  t h a t  mean s c a r e s  
o f  s u b j e c t s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  e a c h  g roup  c l o s e l y  r e p l i c a t e d  one  
a n o t h e r .  The o n l y  n o t a b l e  e x c e p t i o n  was  a t  t h e  120 p o i n t  w h e r e ,  
a l t h o u g h  n o t  s i g n i f i c a n t ,  a  d i v e r g e n c e  o f  h e a r t  r a t e  i n  t h e  p r e d i c t e d  
d i r e c t i o n  c a n  be  s e e n  (F  -  1 . 6 8 1 ) ,  a l b e i t  a  t r e n d  d o e s  n o t  m a t e r i a l ­
i z e ,  R a t h e t ,  t h e  g r o u p s  ree roe rge  and  t h e n  q u i t e  n e a r l y  r e v e r s e  
d i r e c t i o n s  t n  t h e  f i n a l  p e r i o d  o f  t h e  I n t e r a c t i o n  s e q u e n c e .
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T a b l e  3
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Hy p o t h e s i s  5
The f i f t h  o p e r a t i o n a l  h y p o t h e s i s  s t a t e s :  S u b j e c t s  w i t h  a c t i v e -  
p o s i t i v e  ERs w i l l  r e c o r d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  s c o r e s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  
S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  I n v e n t o r y  t h a n  s u b j e c t s  w i t h  p a s s i v e - n e g a t i v e  ERs a t  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  a n  a n a l o g u e  s o c i a l  s i t u a t i o n .  A n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  
c o v a r y i n g  f o r  t h e  p r e s t r e s s  a n x i e t y  r a t i n g  d e t e r m i n e d  by r e s p o n s e s  o n  
t h e  S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  S c a l e ,  s h o w e d  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
g r o u p s  on  p o s t e x p e r l m e n t a l  a n x i e t y  s c o r e s .  Both  g r o u p s  sh o w e d  an  
i n c r e a s e  i n  a n x i e t y  r a t i n g  f o l l o w i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n  ( s e e  
F i g u r e  2 ) ,  T h e r e f o r e  t h e  f i f t h  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .
H y p o t h e s i s  6
The s i x t h  o p e r a t i o n a l  h y p o t h e s i s  s t a t e s :  S u b j e c t s  w i t h  a c t i v e -  
p o s i t i v e  ERs w i l l  r e c o r d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  h e a r t  r a t e  a t  t h e  c o n ­
c l u s i o n  o f  an a n a l o g u e  s o c i a l  s i t u a t i o n  t h a n  s u b j e c t s  w i t h  p a s s i v e -  
n e g a t i v e  ERa, A n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  r e s t i n g  
h e a r t  r a t e  showed  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  a s  t o  
mean h e a r t  r a t e  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n .  As 
p r e v i o u s l y  n o t e d ,  t h e r e  w a s  a  d i v e r g e n c e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o p p o s i t e  o f  
t h a t  p r e d i c t e d !  t h a t  i s ,  mean  h e a r t  r a t e  o f  t h e  p a s s i v e - n e g a t i v e  g r o u p  
was som ew hat  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  a c t i v e - p o s i t i v e  g r o u p .
I n  summary ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  a c t i v e -  
p o s i t i v e  a n d  p a s s i v e - n e g a t i v e  g r o u p s  a s  r a t e d  o n  t h e  ERRS. 
A d d i t i o n a l l y ,  s u p p o r t  w as  f o u n d  f o r  h y p o t h e s e s  p r e d i c t i n g  n o  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a c t i v e - p o s i t i v e  a n d  p a s s i v e - n e g a t i v e  g r o u p s  
a s  t o  r e s t i n g  h e a r t  r a t e  a n d  p r e e x p e r i m e n t a l  s t a t e  a n x i e t y ,  f t a t a  d i d
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F i g u r e  2 ,  G raph  o f  mean s t a t e  a n x i e t y  s c a l e  s c o r e s .
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n o t  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s e s  p r e d i c t i n g  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
i n v e s t i g a t e d  g r o u p s  on t h e i r  r e a c t i o n s  t o  a s o c i a l l y  s t r e s s f u l  
s i t u a t i o n ,
Chapt er  5
C o n c l u s i o n s *  D i s c u s s i o n ,  L i m i t a t i o n s ,
Recommendations  
Conci l ia  i  on a
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  a t t e m p t e d  t o  an sw er  two b a s i c  q u e s ­
t i o n s  :
1.  Does t h e  l e v e l  o f  a c t i v i t y  c o u p l e d  w i t h  a f f e c t  o b s e r v e d
In a s e t  o f  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s  h ave  p r e d i c t i v e  v a l u e  i n  u n d e r s t a n d i n g  
r e a c t i o n s  t o  s o c i a l  s t r e s s ?
2 ,  I s  i t  f e a s i b l e  t o  u t i l i z e  t h e s e  v a r i a b l e s  a s  a  s u b s t i t u t e  
f o r  t h e  A l tm a n  E a r l y  R e c o l l e c t i o n s  R a t i n g  S c a l e  a s  a  m e a s u r e  o f  
s o c i a l  i n t e r e s t ?
The c o n c l u s i o n s  v i l l  be d i s c u s s e d  I n  t h e  s u b s e q u e n t  p a r a g r a p h s  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  s i x  h y p o t h e s e s  exam in ed  t o  i n v e s t i g a t e  t h e s e  q u e s -  
t  i o n s .
The r e s u l t s  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  l e n d  s u p p o r t  f o r  
H y p o t h e s i s  1 which  p r e d i c t e d  t h a t  a c t i v e - p o s i t i v e  s u b j e c t s  w ou ld  r a t e  
h i g h e r  on  t h e  ERRS th a n  p a s s i v e - n e g a t i v e  s u b j e c t s .  The  d a t a  showed 
a s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u b j e c t s  w i t h  a c t i v e - p o s i t i v e  ERs a n d  
h ig h  r a t i n g s  on the  ERRS a n d ,  c o n v e r s e l y ,  low r a t i n g  on t h a t  s c a l e  
and s u b j e c t s  w i t h  p a s s i v e - n e g a t i v e  ERs ,  From t h e  d a t a ,  i t  a p p e a r s  
t h a t  t h e  a c t i v e - p o a l t i v e  and  p a s s i v e - n e g a t i v e  v a r i a b l e s  a r e  r e l i a b l e  
i n d i c a t o r s  o f  s c o r e s  on  t h e  ERRS. I n  a d d i t i o n *  t h e  d a t a  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  a c t i v e - p o s i t i v e  and p a s s i v e - n e g a t i v e  v a r i a b l e s  a r e  e q u a l l y
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v a l i d  o s  t h e  c u m u l a t i v e  s c o r e  o b t a i n e d  on  n i n e  v a r i a b l e s  o f  t h e  ERRS, 
The r e s u l t s  a l l o w  a c c e p t a n c e  o f  t h e  h y p o t h e s i s ,
H y p o t h e s e s  2 a n d  3 ,  w h ic h  p r e d i c t e d  t h a t  s u b j e c t s  I n  t h e  
a c t i v e - p o s i t i v e  a n d  p a s s i v e - n e g a t i v e  g r o u p s  w o u ld  r e s p o n d  s i m i l a r l y  
when n o t  u n d e r  s t r e s s ,  w as  s u p p o r t e d  hy t h e  d a t a .  S t a t e  a n x i e t y  
m e a su re d  2 weeks  p r i o r  t o  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  was 
s i m i l a r  f o r  b o t h  g r o u p s .  H e a r t  r a t e *  a s  r e c o r d e d  a f t e r  10 m i n u t e s  
o f  r e l a x a t i o n  p r i o r  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  p h a s e ,  w as  s i m i l a r  f o r  b o t h  
g r o u p s .  T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  a c t i v e - p o s i t i v e  a n d  p a s s i v e -  
n e g a t i v e  v a r i a b l e s ,  a s  o b s e r v e d  In  ERs,  do n o t  d i f f e r e n t i a t e  i n d i v i d ­
u a l s  in  n o n s t r e s s  s i t u a t i o n s .  I f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n  i s  a 
v a l i d  i n d i c a t o r  o f  s t r e s s ,  t h e n  t h e  d a t a  p a r t i a l l y  s u p p o r t s  A d l e r ' s  
( i n  A n s b a c h e r  & A n s b a c h e r ,  1956) a s s e r t i o n  t h a t  l i f e  s t y l e  may b e s t  
he  o b s e r v e d  u n d e r  p e r i o d s  o f  s t r e s s  b u t  d i f f i c u l t  t o  d e t e c t  when t h e  
s t y l e  o f  l i f e  i s  f u n c t i o n i n g  w e l l .
S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  d i d  n o t  s u p p o r t  H y p o t h e s i s  A w h i c h  
p r e d i c t e d  t h a t  a c t i v e - p o s l t I v e  s u b j e c t s  w o u ld  d e m o n s t r a t e  a  g r e a t e r  
d e c r e a s e  i n  h e a r t  r a t e  o v e r  t i m e  t h a n  p a s s i v e - n e g a t i v e  s u b j e c t s .  The 
d a t a  f a i l e d  t o  show a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  I n v e s t i g a t e d  g r o u p s  
and s t r e s s  e x p e r i e n c e d  o v e r  t h e  10C-&econd i n t e r a c t i o n  p h a s e .  H e a r t  
r a t e  was ex a m in e d  a t  3 D -s e c o n d  i n t e r v a l s  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  
s u b j e c t s  i n  t h e  a c t i v e - p o s i t i v e  mode w o u ld  e x p e r i e n c e  a  m o re  r a p i d  
d e c r e a s e  i n  h e a r t  r a t e  t h a n  t h o s e  i n  t h e  p a s s i v e - n e g a t i v e  mode .  An 
a s s u m p t i o n  was made t h a t  s u c h  a  t r e n d  w o u ld  i n d i c a t e  a  g r e a t e r  c o p i n g  
c a p a b i l i t y .  U n e x p e c t e d l y ,  r e s u l t s  show a  h i g h  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  i n  
mean h e a r t  r a t e  b e t w e e n  t h e  two g r o u p s  a t  e a c h  s t i p u l a t e d  p o i n t .
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Ac two p o i n t s  In  t h e  f i n a l  p h a s e s  o f  i n t e r a c t  i o n ,  two d i v e r g e n c e s , 
a l b e i t  s t a t i s t i c a l l y  I n s i g n i f i c a n t *  w e r e  n o t e d .  The  f i r s t *  a t  t h e  
1 2 0 - s e c o n d  p o i n t ,  was i n  t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n  (f[ *  1 , 6 8 )  w i t h  
a c t i v e - p o s i t i v e  s u b j e c t s  s h o w i n g  a mean d e c r e a s e  i n  h e a r t  r a t e  b e l o w  
t h a t  o f  t h e  p a s s i v e - n e g a t i v e  s u b j e c t s .  C o n v e r s e l y ,  i n  t h e  f i n a l  
10 s e c o n d s  o f  i n t e r a c t i o n ,  a  r e v e r s e  o c c u r r e d  w i t h  p a s s i v e - n e g a t i v e  
s u b j e c t s  d e c r e a s i n g  h e a r t  r a t e  b e l o w  t h o s e  i n  t h e  a c t i v e - p o s i t i v e  
c a t e g o r y .  i n  b o t h  i n s t a n c e s ,  t h e  d i v e r g e n c i e s  c a n  be  a t t r i b u t e d  t o  
c h a n c e .  R e s u l t s  o f  a n a l y s i s  n e c e s s i t a t e  a  r e j e c t i o n  o f  t h e  h y p o t h e s i s .
R e s u l t s  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  d i d  n o t  l e n d  s u p p o r t  f o r  
H y p o t h e s e s  5 a n d  6 .  B a s e d  on  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s ,  t h e  c o n c l u s i o n  c a n  b e  made  t h a t  r a t i n g  Efta 
on  t h e  a c t i v e - p o s i t i v e  a n d  p a s s i v e - n e g a t i v e  d i m e n s i o n s  w o u ld  n o t  
a p p e a r  t o  b e  u s e f u l  i n  p r e d i c t i n g  r e a c t i o n s  t o  s o c i a l  s t r e s s .
C o n t r a r y  t o  t h e  t r e n d  p r e d i c t e d  by H y p o t h e s i s  5 ,  b o t h  g r o u p s  showed 
p a r a l l e l  i n c r e a s e s  i n  s t a t e  a n x i e t y  f o l l o w i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  
c o n d i t i o n ;  t h e r e f o r e ,  t h e  h y p o t h e s i s  w as  r e j e c t e d .
H y p o t h e s i s  6 p r e d i c t e d  t h a t  mean h e a r t  r a t e  f o r  a c t i v e -  
p o s i t i v e  s u b j e c t s  w ou ld  b e  l o v e r  t h a n  p a s s i v e - n e g a t i v e  s u b j e c t s  a t  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  p h a s e .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  a n o n ­
s i g n i f i c a n t  r e v e r s e  r e l a t i o n  w i t h  a c t i v e - p o s i t i v e  s u b j e c t s  r e s p o n d i n g  
w i t h  a  h i g h e r  h e a r t  r a t e  t h a n  t h e  p a s s i v e - n e g a t i v e  g r o u p .  The 
d i v e r g e n c e  i n  mean h e a r t  r a t e  was  n o t  s i g n i f i c a n t  a n d  c a n  be 
a t t r i b u t e d  t o  c h a n c e .  R e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  d a t a  d i c t a t e  
r e j e c t i o n  o f  b o t h  H y p o t h e s e s  5 and  6 ,  t h a t  EEte r a t e d  on  t h e  a c t i v e -  
p o s i t i v e ,  p a s s i v e - n e g a t i v e  d i m e n s i o n s  h a v e  no  p r e d i c t i v e  v a l u e  a s  t o
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Che amount o f  s t r e s s  a s  m e a s u r e d  by c h a n g e  i n  h e a r t  r a t e  a n d  s t a t e  
a n x i e t y  e x p e r i e n c e d  i n  a n  a n a l o g u e  s o c i a l  s i t u a t i o n *
D i s c u s s i o n
As s t a t e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  
t o  i n v e s t i g a t e  w h e t h e r  o r  n o t  ERs may be u s e d  a s  a  p r o j e c t i v e  
t e c h n i q u e  i n  p r e d i c t i n g  a n  i n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s e  t o  a s o c i a l l y  s t r e s s ­
f u l  s i t u a t i o n .  T h i s  was d o n e  by  m o n i t o r i n g  h e a r t  r a t e  a n d  r e c o r d i n g  
s e l f - r e p o r t  a n x i e t y ;  t h e  r e s u l t s ,  g e n e r a l l y ,  w e re  u n s u c c e s s f u l .  The 
s e v e n  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  f a i l u r e  t o  f i n d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
e n c e s  i n  i n d i v i d u a l s  on t h e  d i m e n s i o n s  i n v e s t i g a t e d  w i l l  h e  d i s ­
c u s s e d .
The f i r s t  e x p l a n a t i o n  l i e s  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  human 
b e i n g s  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  t y p e s  b e c a u s e  e a c h  p e r s o n  h a s  an  
i n d i v i d u a l  s t y l e  o f  l i f e .  A d l e r  ( i n  A n s b a c h e r  & A n s b a c h e r ,  1 9 5 b ) ,  
when a d d r e s s i n g  t h e  h e u r i s t i c  n a t u r e  o f  t y p e s ,  s t a t e d :
P e o p l e  who t a k e  t y p e s  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  s e r i o u s l y  do  n o t  s e e  
how, o n c e  a  p e r s o n  i s  p u t  i n  a p i g e o n h o l e ,  he can  b e  p u t  
i n t o  a n y  o t h e r  c l a s s i f i c a t i o n .  . . , The c l a s s i f i c a t i o n  b y  
t y p e s  c a n  t h u s  be  a  s o u r c e  o f  c o n f u s i o n  i f  we do n o t  r e a l I r e  
t h a t  t y p e s  a r e  m e r e l y  c o n v e n i e n t  a b s t r a c t i o n s  [ p .  167 ] ,  
i t  becom es  i m p o s s i b l e ,  o r  a t  b e a t  d i f f i c u l t ,  t o  t y p i f y  o r  c l a s s i f y  
t h e  human b e i n g  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  d e v e l o p s  h i s  own m e a n i n g  o f ,  o r  
a t t i t u d e  t o w a r d ,  w h a t  h e  c o n s i d e r s  s u c c e s s f u l  c o m p e n s a t i o n ,  a n d  a s  a  
r e s u l t ,
e a c h  I n d i v i d u a l  m u s t  b e  s t u d i e d  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  own 
p e c u l i a r  d e v e l o p m e n t  . . . e x t e n s i v e [ l y j  r e v i e w i n g  a l l  o f
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f a c e t s .  Y et  t o o  o f t e n  p s y c h o l o g i s t s  a r e  t e m p t e d  away  f rom  
t h i s  r e c o g n i t i o n  t o  t a k e  t h e  e a s i e r  b u t  u n f r u i t f u l  r o a d s  o f  
c l a s s i f i c a t i o n .  T h a t  i s  a  t e m p t a t i o n  t o  w h i c h ,  i n  p r a c t i c a l  
w o rk ,  we must  n e v e r  y i e l d  [ p .  167 ] .
I f  A d l e r ’ a ( I n  A n s b a c h e r  4 A n s b a c h e r ,  1956) a s s e r t i o n  can  b e  
a c c e p t e d ,  t h e n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  w e l l  r e f l e c t s  t h e  d i f f i c u l t y  
o f  d i f f e r e n t i a t i n g  a n d  d i c h o t o m i z i n g  i n d i v i d u a l s  i n t o  g r o u p s  by 
m e r e l y  e x a m i n i n g  a  few v a r i a b l e s  w h ic h  may be  I n d i c a t i v e  o f  p e r s o n a l i t y  
d e v e l o p m e n t ,  R a t h e r ,  o n l y  by e x t e n s i v e l y  r e v i e w i n g  a l l  f a c e t s  c a n  t h e  
i n d i v i d u a l  he  u n d e r s t o o d ;  a n d ,  e v e n  t h e n ,  c l a s s i f i c a t i o n  m i g h t  be 
i m p o s s i b l e  o r  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e .
A s e c o n d  e x p l a n a t i o n  c l o s e l y  r e f l e c t s  A d l e r ’ s  ( i n  A n s b a c h e r  
4 A n s b a c h e r ,  1956) w a r n i n g  t h a t  i n d i v i d u a l s  d e v e l o p  l i f e  s t y l e s  a n d  
b e h a v i o r  p a t t e r n s  In an e f f o r t  t o  o v e r c o m p e n s a t e  f o r  i n s e c u r e  
a t t i t u d e s  o r  e x p e c t a t i o n s .  I f  t h i s  e x p l a n a t i o n  I s  a c c e p t e d ,  t h e n  
t h o s e  s u b j e c t s  who p r o d u c e  p a s s i v e - n e g a t i v e  m e m o r ie s  may h a v e  
d e v e l o p e d  t h e  a t t i t u d e  t h a t  ’’l i f e  l a  u n p l e a s a n t  when 1 t a k e  a  
p a s s i v e  s t a n c e ” and a s  a  r e s u l t  may h a v e  e f f e c t i v e l y  c o m p e n s a t e d .
To e m p h a s i z e  t h i s  d i s t i n c t i o n  in  a d d i t i o n  t o  i l l u s t r a t i n g  c o m p l e x i t i e s  
e n c o u n t e r e d  when m ak ing  b e h a v i o r a l  i n f e r e n c e s ,  M osa k ’ s ( 1 9 5 8 )  p a s s a g e  
s e r v e s  a s  a  p e r t i n e n t  r e m i n d e r :
In i n t e r p r e t i n g  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s  i t  s h o u l d  be  u n d e r s t o o d  
t h a t  what  i s  e l i c i t e d  a r e  t h e  i n d i v i d u a l ’ s  a t t i t u d e s  a n d  n o t  
a mere  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  o v e r t  b e h a v i o r .  A l t h o u g h  t h e s e  
a t t i t u d e s  a r e  p r e d o m i n a t e l y  u n c o n s c i o u s  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r o l e  in  t h e  w o r l d ,  t h e
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I n d i v i d u a l  n e v e r t h e l e s s  o p e r a t e s  In  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  
a t t i t u d l n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  The r e c o l l e c t i o n s  d e s c r i b e  
a  modua v l v e n d l  r a t h e r  t h a n  a  modus o p e r a n d ! . The c h a r a c t e r ­
i s t i c  o u t l o o k  r a t h e r  t h a n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  b e h a v i o r  I s  
p o r t r a y e d *  I n  t h e  f o l l o w i n g  r e c o l l e c t  i o n s t among o t h e r  
t h i n g s ,  t h e  s u b j e c t  c h a r a c t e r i z e s  l i f e  a s  d a n g e r o u s .
ER— A n o t h e r  c h i l d  was  r i d i n g  on my b i k e .  He f e l l  o f f  on 
some g l a s s ,  c u t  h i s  a rm  a n d  had  t o  he  t a k e n  t o  t h e  h o s p t i a l .
ER— A boy  f e l l  o f f  t h e  s l i d e  i n  t h e  s c h o o l  y a r d .  They  
t o o k  him I n t o  t h e  s c h o o l  a n d  w a i t e d  f o r  t h e  d o c t o r  t o  come.
Such a  p e r s o n ,  b e h a v i o r a l l y , may s e e  d a n g e r  w h e r e  n o n e  
e x i s t s .  He may e x a g g e r a t e  t h e  d a n g e r s  o f  l i f e .  He may 
r e t r e a t  f r o m  t h e s e  p e r c e i v e d  d a n g e r s  w i t h  a n x i o u s  o r  p h o b i c  
b e h a v i o r .  Or he  may c a l l  u p o n  c e r t a i n  d e f e n s e  m e c h a n i s m s  t o  
c o p e  w i t h  t h e  o m n i p r e s e n t  t h r e a t .  I n  t h e  c o m p u l s i v e  
i n d i v i d u a l ,  f o r  e x a m p l e ,  o n e  o b s e r v e s  r e l i a n c e  upon  r i t u a l  
and f e e l i n g s  o f  o m n i p o t e n c e  and  t h e  n e c e s s i t y  t o  c o n t r o l  a s  
r e s p o n s e  t o  t h i s  d a n g e r .  Many c o m p u l s i v e s  a r e  p r e o c c u p i e d  
w i t h  d e a t h  b e c a u s e  t h i s  i s  t h e  g r e a t e s t  t h r e a t — t h e  o n e  f o r c e  
w h i c h  c a n n o t  be  c o n t r o l l e d .  H y p o c h o n d r i a c s  may e x a g g e r a t e  e a c h  
body  symptom a s  e x p r e s s i n g  t h e i r  c o n v i c t i o n  t h a t  l i f e  i s  
f r a u g h t  w i t h  d a n g e r *  O t h e r  I n d i v i d u a l s  may d e v e l o p  i n t o  
t o w e r s  o f  s t r e n g t h  o r  b e c o m e  d e p e n d e n t  u p o n  o r  i d e n t i f y  w i t h  
" s t ro n g * *  p e o p l e  o r  g r o u p s  i n  o r d e r  t o  m i n i m i s e  t h e  d a n g e r s  o f  
l i f e .  S t i l l  o t h e r s  may a c t u a l l y  c o u r t  o r  p r o v o k e  p e r s o n a l  
d i s a s t e r  I n  o r d e r  t o  c o n f i r m  t h e i r  b a s i c  a t t i t u d e *  Some
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f l i r t  w i t h  d a n g e r  i n  o r d e r  t o  p r o v e  t h a t  t h e y  p o s s e s s  a 
cha rm ed  l i f e .  W h i l e  t h e s e  r e a c t i o n s  do  n o t  e x h a u s t  t h e  
r e p e r t o i r e  a v a i l a b l e  t o  p e o p l e  who f e e l  t h a t  l i f e  I s  d a n g e r o u s ,  
t h e y  do s e r v e  t o  e x e m p l i f y  t h e  v a r i e t y  o f  r e a c t i o n s  which  a r e  
p o s s i b l e  w i t h i n  a  s i n g l e  d i m e n s i o n  o f  an i n d i v i d u a l ' s  p e r ­
c e p t u a l  f r a m e  of  r e f e r e n c e  | pp.  6 - 7  ] .
T h i r d ,  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  M a r y ,  w h e r e  t h e  s u b j e c t s  
w e r e  s e l e c t e d  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  m a t r i c u l a t e s  s t u d e n t s  who h ave  
d e m o n s t r a t e d  a h i s t o r y  o f  h i g h  a c h i e v e m e n t .  One m i g h t  a ssum e  t h a t  
s u c h  a c h i e v e m e n t  r e q u i r e s  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  a c t i v i t y  i n d i c a t i n g  a  
p o s s i b l e  c o m p e n s a t o r y  a t t i t u d e  f o r  t h o s e  s u b j e c t s  w h o se  ERs w e r e  o f  
a  n e g a t i v e - p a s s i v e  n a t u r e .  T h u s ,  t h e  h o m o g e n e o u s  g r o u p i n g  r e p r e s e n t a ­
t i v e  o f  t h e  s e l e c t e d  s a m p l e  may v e i l  have I n f l u e n c e d  t h e  o v e r a l l  
r e s p o n s e s  o b s e r v e d .
F o u r t h ,  t h e  s u b j e c t ' s  s u b j e c t i v e l y  f e l t  a f f e c t i v e  ER s t a t e  
may h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  by  w h a t  " o u g h t "  t o  b e ,  i . e . ,  t h e r e  m i g h t  be  
a  d e s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  s t e r e o t y p e d  v ie w  o f  a n  i n c i d e n t  a s  o p p o s e d  
t o  t h e  A d l e r i a n  i n t e r p r e t a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  A d l e r i a n e  m a i n t a i n  t h a t  
d e t h r o n e m e n t ,  t h a t  i s ,  b i r t h  o f  a  s i b l i n g ,  i s  a  d i s c o n c e r t i n g  
e x p e r i e n c e *  H ow e ve r ,  a t  a  c o n s c i o u s  l e v e l ,  t h e  i n d i v i d u a l  may v ie w  
t h e  o c c u r r e n c e  a s  p o s i t i v e  d u e  t o  f a m i l i a l  e x p e c t a t i o n s .  U s i n g  t h e  
s u b j e c t f s  g e n e r a l i s e d  i m p r e s s i o n s  may h a v e  b i a s e d  t h e  s e l e c t i o n  w h i c h  
r e s u l t e d  i n  t h e  f i n d i n g s  b e i n g  m o re  r a n d o m i z e d  t h a n  p r e d i c t e d ,
A f i f t h  c o n s i d e r a t i o n  i s  t h e  a c t u a l  d e s i g n  o f  t h e  s t r e s s  
p h a s e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  As p r e v i o u s l y  n o t e d ,  t h e  f e m a l e  c o n ­
f e d e r a t e  was i n s t r u c t e d  t o  r e s p o n d  no  l o n g e r  t h a n  5 s e c o n d s  t o  t h e
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s u b j e c t ' a  q u e s t i o n s  a n d  to  i n i t i a t e  i n t e r a c t i o n  o n l y  a f t e r  20 s e c o n d s  
o f  s i l e n c e .  Such an a r t i f i c i a l  l i m i t a t i o n  on t h e  i n t e r a c t i o n  s e g m e n t  
may be  c o n t r a r y  t o  g e n e r a l  e x p e c t a t i o n s  f o r  s u b j e c t s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  who g e n e r a l l y  p o r t r a y  s o c i a l  c o m p e t e n c e .  As c a n  be o b s e r v e d  
i n  F i g u r e  2,  a  t r e n d  i n  t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n  b e g i n s  t o  a p p e a r  a t  
t h e  6 0 - s e c o n d  p o i n t  a n d  i a  m a i n t a i n e d  t h r o u g h  t h e  1 3 0 - s e c o n d  i n t e r v a l .  
T h i s  e m e r g i n g  t r e n d  i s  t h e n  r e v e r s e d  w i t h  h e a r t  r a t e  f o r  t h e  a c t i v e -  
p o s i t i v e  s u b j e c t s  r i s i n g  above  t h e  h e a r t  r a t e  o f  t h e  p a s s i v e -  
n e g a t i v e  g r o u p .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  a c t i v e - p o s i t i v e  s u b j e c t s  
r e a l i s t i c a l l y  r e c o g n i z e d  t h e  l a c k  o f  r e i n f o r c e m e n t  f r o m  t h e  f e m a l e  
c o n f e d e r a t e ,  a n d ,  i f  s o ,  t h e n  one o f  tw o  p o s s i b i l i t i e s  may a c c o u n t  
f o r  t h e  i n c r e a s e d  h e a r t  r a t e .  F i r s t ,  t h e s e  s u b j e c t s  may h a v e  r e s p o n d e d  
d e f e n s i v e l y ,  p e r c e i v i n g  t h e  s i t u a t i o n  a s  a t y p i c a l  a n d  t h r e a t e n i n g .  
S e c o n d ,  and c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  t h e o r y ,  t h e  r i a e  i n  h e a r t  r a t e  may 
I n d i c a t e  i n c r e a s e d  a c t i v i t y  i n  an e f f o r t  t o  o v e rco m e  t h e  l a c k  of  
e x p e r i e n c e d  r e i n f o r c e m e n t ,  C o n v e r s e l y ,  a  d r o p  i n  h e a r t  r a t e  f o r  t h e  
p a s s i v e - n e g a t i v e  g roup  m ig h t  i n d i c a t e  a  r e s i g n a t i o n  t o  t h e  u n p l e a s a n t ­
n e s s  o r i g i n a l l y  e x p e c t e d .  Under t h e s e  c o n d i t i o n s ,  a  l o n g e r  i n t e r a c t i o n  
p e r i o d  may h a v e  been d e s i r a b l e  i f  d i f f e r e n t i a t i o n  was  t o  o c c u r .
S i x t h , the c r i t e r i o n  f o r  i n c l u s i o n  in  t h e  a c t i v e - p o s i t i v e  o r  
p a s s i v e - n e g a t i v e  g roup  may n o t  h ave  b e e n  s t r i n g e n t  e n o u g h  t o  d i f ­
f e r e n t i a t e  b e tw e e n  g r o u p s .  As A d l e r  ( i n  A n s b a c h e r  & A n s h a c h e r ,  1 9 5 6 )  
p o i n t e d  o u t ,  i t  i s  a  d i f f i c u l t  t a s k  t o  c a t e g o r i z e  i n d i v i d u a l s  and  
p e r h a p s  more e v i d e n c e  o f  an i n d i v i d u a l ' s  o r i e n t a t i o n  s h o u l d  b e  
r e q u i r e d  b e f o r e  he i s  c l a s s i f i e d  i n t o  a g r o u p .  T h i s  c o u l d  b e  d o n e  i n  
s e v e r a l  w ays .  F i r s t ,  e i t h e r  a  m a j o r i t y  ( f o u r  o r  m o re )  o r  a l l  s i x  o f
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t h e  c o l l e c t e d  m e m o r ie s  m i g h t  b e  r e q u i r e d  t o  f a l l  i n t o  a p a r t i c u l a r  
c a t e g o r y  f o r  an  i n d i v i d u a l  t o  m e e t  t h e  c r i t e r i o n  f o r  i n c l u s i o n .  S u ch  
a  p r e r e q u i s i t e  w o u ld  e n s u r e  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w o u ld  b e  h i g h l y  
d i f f e r e n t i a t e d .  A s e c o n d  a l t e r n a t i v e  w o u ld  be  t o  T e q u l r e  a  l a r g e r  
number  o f  ERb w h i c h  s u p p o r t  t h e  e s t a b l i s h e d  o r i e n t a t i o n .  The 
r e s e a r c h e r  m i g h t  e l i c i t  10 t o  12 EEs f ro m  e a c h  s u b j e c t ,  and r e q u i r e  
t h a t  a  m a j o r i t y  o f  B i x  c o n s i s t e n t l y  r e f l e c t  a p a r t i c u l a r  d i m e n s i o n ,  
a n d  t h a t  t h e  r e m a i n i n g  ERs be  s u p p o r t i v e  o f  t h e  t r e n d -
F i n a l l y ,  u s i n g  v o l u n t e e r s  a e  s u b j e c t s  may h a v e  r e s u l t e d  i n  a 
S e l f - s e l e c t i o n  b i a s .  T h a t  i s ,  s u b j e c t s  v o l u n t e e r i n g  may h a v e  f e l t  
m ore  c o n f i d e n t  and a d e p t  a t  h a n d l i n g  v a r i o u s  s i t u a t i o n s  a s  c o m p a r e d  t o  
t h o s e  who e l e c t e d  n o t  t o  p a r t i c i p a t e .  As a r e s u l t ,  s u b j e c t s  may h a v e  
m ore  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e d  o n e  a n o t h e r  i n  t h e i r  c o n f i d e n c e  i n  
r e s p o n d i n g  t o  and  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n .
L i m i t s  o f  t h e  S t u d y
T h i s  s t u d y  was d e s i g n e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  u t i l i t y  o f  ERs t o  
d i f f e r e n t i a t e  i n d i v i d u a l s  sb t o  t h e i r  a b i l i t y  t o  r e s p o n d  t o  o r  c o p e  
w i t h  a s t r u c t u r e d  s o c i a l l y  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n .  The f o l l o w i n g  l i m i t a ­
t i o n s  t o  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a r e  a p p l i c a b l e :
1.  Due t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y ,  o n l y  m a l e  s u b j e c t s  w e r e
c h o s e n .
2 .  The s u b j e c t s  c h o s e n  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  s t u d y  w e r e  u n d e r ­
g r a d u a t e  s t u d e n t s .
3 .  On ly  s t u d e n t s  who v o l u n t e e r e d  t o  p a r t i c i p a t e  w e r e  c h o s e n .
4 .  Due t o  t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s ,  t h i s  
s t u d y  d i d  n o t  c o n t r o l  f o r  a g e ,  e x p e r i e n c e ,  o r  s o c i o e c o n o m i c  l e v e l .
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5* O n ly  w h i t e  m a le s  were used  a s  s u b j e c t s  s i n c e  C a u c a s i a n  
f e m a l e  c o n f e d e r a t e s  were u t i l i z e d  who may o r  may n o t  have p r o d u c e d  
c o m p a r a b l e  s t r e s s  i n  t h e  Black  m a le ,
6.  On ly  t h o s e  s u b j e c t s  r a t e d  on th e  u p p e r -  and  l o w e r - l e v e l s  
o f  t h e  r e s e a r c h  con t inuum  were I n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y ,
7,  T h i s  s t u d y  was based  on a s am p le  o f  s u b j e c t s  f rom o n e  
u n i v e r s i t y  I n  V i r g i n i a ,  and a s  s u c h ,  f i n d i n g s  s h o u l d  be  a p p l i e d  w i t h  
c a u t i o n  to  o t h e r  p o p u l a t i o n s .
Recommendat i o n s
The f o r e g o i n g  c o n c l u s i o n s  and d i s c u s s i o n  g i v e  r i s e  t o  t h e  
f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t io n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h :
1.  S u h j e c t s  c o u l d  be s e l e c t e d  on th e  b a s i s  o f  e x t r e m e  G l o b a l  
s c o r e s  a c q u i r e d  on t h e  Altman ER s c a l e  f o r  s o c i a l  i n t e r e s t .  To do
so w o u ld  p r o v i d e  a s e l e c t i o n  o f  h i g h l y  d i f f e r e n t i a t e d  s u h j e c t s  h a s e d  
on  n i n e  v a r i a b l e s  a s  opposed  to  t h e  two used  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .
2.  A l e e s  c o n t r i v e d  and more  r e a l i s t i c  s o c i a l  s i t u a t i o n  migh t  
be  p u r s u e d  i n  f u t u r e  r e s e a r c h  u s i n g  a c o n f e d e r a t e  who l i b e r a l l y  o f f e r s  
s o c i a l  r e i n f o r c e m e n t .  The e x p e r i e n c e d  r e i n f o r c e m e n t  c o u l d  r e s u l t  i n
a m ore  a c c u r a t e  p e r c e p t i o n  d u r i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  s e q u e n c e .  I t  i s  
s u s p e c t e d  t h a t  s t r e s s  would be r e d u c e d  c o n s i d e r a b l y  a s  a  r e s u l t .
3 .  R a t h e r  t h a n  u s i n g  an a n a l o g u e  s o c i a l  s i t u a t i o n ,  a  
r e p r e s e n t a t i v e  s am p le  o f  each  o f  t h e  f o u r  d i m e n s i o n s  ( a c t i v e - p o s i t i v e ,  
a c t i v e - n e g a t i v e ,  p a s s i v e - p o s i t i v e ,  p a s s i v e - n e g a t i v e )  c o u l d  be  t e s t e d  
w i t h  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  f o r  s p e c i f i c  p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  e . g . ,  
I n t e r n a l - e x t e r n a l ,  i n t r o v e r s i o n - e x t r e v e r s i o n ,  s e l f - a c t u a l i z a t i o n ,  e t c .  
A n o t h e r  a p p r o a c h  m ig h t  be t o  a d m i n i s t e r  t h e  same t e s t s  t o  s u b j e c t s
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d i c h o t o m i z e d  on  a n y  o f  t h e  n i n e  v a r i a b l e s  o f  t h e  ERRS. By u t i l i z i n g  
s t a n d a r d i z e d  t e s t i n g ,  a  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  s u c h  
s c a l e s  a s  t h e  ERRS a n d  p r o j e c t i v e  u s e f u l n e s s  o f  ERs m i g h t  be  
e s t a b l l e h e d .
4 .  A n o t h e r  m e a n s  t o  e s t a b l i s h  p o s s i b l e  a v e n u e s  o f  ER a n a l y s i s  
m i g h t  b e  t o  u s e  m u l t i d i m e n s i o n a l  s c a l i n g .  W i th  s u c h  s t a t i s t i c s ,  o n e  
m i g h t  d i s c r i m i n a t e  f u r t h e r  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  v a r i o u s  c o n t i n u e  
t h u s  p r o v i d i n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h -
5 .  Gal  and  L a z a r u s  ( 1 9 7 5 )  s u g g e s t  t h a t  when h o r m o n a l  r e a c t i o n s  
t o  s t r e s s  a r e  o b s e r v e d  a s  r e f l e c t i n g  e m o t i o n a l  a r o u s a l ,  t h e n  t h e  
d u r a t i o n  r a t h e r  t h a n  m a g n i t u d e  s h o u l d  h e  c o n s i d e r e d .  C o n t i n u e d  h e a r t  
r a t e  r e c o r d i n g  a f t e r  t h e  s t r e s s  p e r i o d  m i g h t  h e  a n a l y z e d  f o r  p r o l o n g e d  
r e a c t i o n  i n d i c a t i n g  m ore  i n t e n s e  s t r e s s ,
6.  I n  f u t u r e  s t u d i e s ,  a h e t e r o g e n o u s  g r o u p i n g  o f  s u b j e c t s  
may p r o v i d e  a  v a r i e d  a t t i t u d i n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  c o n d u c i v e  t o  
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s .  As s u c h ,  t h e  p o p u l a t i o n  w o u ld  h a v e  a  v a r i e t y  o f  
o r i e n t a t i o n s  f r o m  w h i c h  t o  d r a w ,  p r o v i d i n g  a  l e s s  b i a s e d  s a m p l e .
7. A m ore  i m a g i n a t i v e  a n d  l e s s  s y s t e m a t i c  s y s t e m  o f  r a t i n g  
t h e  l e v e l  o f  a c t i v i t y  a n d  d e t e r m i n i n g  t h e  p l e a s a n t n e s s  o f  m e m o r i e s  
c o u l d  h e  d e v e l o p e d  t o  p r e v e n t  c o n f l i c t i n g  r a t i n g s .  By a l l o w i n g  a 
m o re  c l i n i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  w h i l e  r e t a i n i n g  r a t e r  r e l i a b i l i t y ,  o n e  
m i g h t  p r o v i d e  t h e  f l e x i b i l i t y  n e e d e d  i n  J u d g i n g  a t t i t u d i n a l  o u t l o o k  
a n d  p r e v e n t i n g  i m p r o p e r  r a t i n g s .
8 .  I n  v i e w  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h  ( C h a n c e ,  1957 j  P u r c e l l ,  1 9 5 2 )  
a f f e c t  i n  ERs may b e  i n s t r u m e n t a l  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  s u b j e c t s  a s  t o  
s e c u r e  a n d  i n s e c u r e  f e e l i n g s .  S u b j e c t s  r e p o r t i n g  a l l  p l e a s a n t  ERs
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co m p ared  t o  t h o s e  r e p o r t i n g  a l l  u n p l e a s a n t  ERs may d i f f e r  I n  t h e i r  
e x p e c t a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  r e s p o n s e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  d i f f e r e n t i a l l y  
r e a c t  t o  s o c i a l  s t r e s s ,
9 .  The c r i t e r i o n  f o r  s e l e c t i o n  may be r a i s e d  t o  r e q u i r e  a 
m a j o r i t y  o f  a l l  s i x  m e m o r i e s  t o  be c o n s i s t e n t  w i t h  e i t h e r  t h e  a c t i v e -  
p o s i t i v e  o r  p a s s i v e - n e g a t i v e  d i m e n s i o n s .  An a l t e r n a t i v e  w o u ld  be  t o  
i n c r e a s e  t h e  n um be r  o f  e l i c i t e d  ERs (10  t o  12) a n d  r e q u i r e  t h a t  t h e  
a d d i t i o n a l  o n e s  b e  s u p p o r t i v e  o f  t h e  o r i e n t a t i o n  e s t a b l i s h e d  by t h e  
m a j o r i t y  i n  t h e  f i r s t  s i x  r e p o r t e d  m e m o r i e s .
1 0 .  The g u i d e l i n e s  r a t i n g  ERs i n  t h i s  s t u d y  may h a v e  b e e n
t o o  i n f l e x i b l e .  R a t e r s  w e r e  r e q u i r e d  t o  a p p l y ,  s y s t e m a t i c a l l y ,  
p r e s e l e c t e d  r u l e s  w h ic h  w e r e  u n a b l e  t o  a c c o u n t  f o r  c o n t r a d i c t o r y  
m e m o r i e s .  T h e r e f o r e ,  m e m o r i e s  s u g g e s t i n g  h i g h  s o c i a l  i n t e r e s t  b u t  n o t  
a c t i v e - p o s i t i v e  may h a v e  b e e n  r a t e d  p a s s i v e - n e g a t i v e  by t h e  r a t e r s .
An e x a m p l e  f o l l o w s :
ER— My f i r s t  g r a d e  t e a c h e r  h a r s h l y  and u n j u s t l y  a c c u s e d  
a n o t h e r  p u p i l ,  p u b l i c l y ,  o f  a  m i s d e e d ,  1 waa s h o c k e d  t h a t  a n y o n e  
c o u l d  t r e a t  a n o t h e r  i n  s u c h  a manner  -
R e e l i n g  e x p e r i e n c e d :  a n g e r  t o w a r d  t h e  t e a c h e r *  s y m p a t h y  f o r  
t h e  s t u d e n t ,
R a t e d :  v e r y  u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e .
Such  a  memory r e f l e c t s  a  h i g h  d e g r e e  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  a n d ,  w h i l e  
n o t  a c t i v e ,  s h o u l d  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p a s s i v e - n e g a t i v e  c a t e g o r y .
To p r e v e n t  s u c h  m l e r a t i n g *  f u t u r e  r a t i n g  c r i t e r i a  m i g h t  b e  d e v e l o p e d  
t o  c o m p e n s a t e  f o r  ER i n c o n s i s t e n c i e s .  A means  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  
o b j e c t i v e  m i g h t  b e  t o  t e a s e  o u t  a  t h i r d  com ponen t  o f  s o c i a l  i n t e r e s t
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w h i c h  w o u l d  d e t e c t  t h e s e  d i s c r e p a n c i e s .
11 .  I n  f u t u r e  s t u d i e s ,  a c t i v i t y  m i g h t  be q u a n t i f i e d  s o  t h a t  
s u b j e c t s  r a t e d  h i g h  o n  t h i s  v a r i a b l e  c o u l d  b e  s e l e c t e d  o u t  f o r  
i n c l u s i o n  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  To d o  s o  w o u ld  p r o v i d e  a  s e l e c t i o n  
o f  h i g h l y  d i f f e r e n t i a t e d  s u b j e c t s .
APPENDIX
A p p e n d i x  A 
Tlie E a r l y  R e c o l l e c t i o n  Q u e s t i o n n a i r e  
The p u r p o s e  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  i s  t o  f i n d  o u t  w ha t  y o u  can  
r e c a l l  a s  y o u r  e a r l i e s t  c h i l d h o o d  m e m o r i e s .  The r e s p o n s e s  a r e  t o  be 
u s e d  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s  a n d  w i l l  be  t r e a t e d  In  a  p r o f e s s i o n a l t 
c o n f i d e n t i a l  m a n n e r .  P l e a s e  k e e p  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  i n  m in d ;
*The e a r l y  memory ( r e c o l l e c t i o n )  m u s t  be  s p e c i f i c  i n c i d e n t  * 
e v e n t ,  o c c u r r e n c e ,  o r  h a p p e n i n g  t h a t  y o u  c a n  r e m e m b e r .  E a r l y  
m e m o r i e s  w h ich  d e s c r i b e  i n c i d e n t s  t h a t  o c c u r r e d  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n  
( e x a m p l e :  t1We u s e d  t o  do  s u c h  a n d  s u c h , "  o r  " I  d i d  t h i s  many t i m e s " )  
a r e  n o t  t r u e  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s  and  c o n s e q u e n t l y  s h o u l d  n o t  b e  
w r i t t e n  down.
* W r i t e  down any e a r l y  r e c o l l e c t i o n s  t h a t  comes t o  y o u r  m i n d ,  
e v e n  i f  you a r e  n o t  s u r e  t h e  i n c i d e n t  a c t u a l l y  o c c u r r e d .
* R e p o r t  a n y  s p e c i f i c  r e c o l l e c t i o n  t h a t  you  t h i n k  o f ,  r e g a r d ­
l e s s  o f  how i n s i g n i f i c a n t  i t  may seem  t o  y o u ,  a n d  h e  c o m p l e t e ,
* W r i t e  down t h e  r e c o l l e c t i o n s  i n  t h e  o r d e r  t h a t  you  rem em ber  
t h e m ,  e v e n  i f  you  a r e  n o t  s u r e  w h i c h  o n e s  r e a l l y  o c c u r r e d  i n  t h e i r  
t r u e  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r ; r a t h e r ,  i n  t h e  o r d e T  t h a t  y o u  reraemher  
them.
* W r i t e  down o n l y  t h o s e  r e c o l l e c t i o n s  w h ic h  you t h i n k  
o c c u r r e d  a p p r o x i m a t e l y  b e f o r e  t h e  a g e  o f  s i x  ( 6 ) ,
* R e p o r t  s i x  (6 )  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s .
* P l e a s e  t u r n  t o  n e x t  p a g e  a n d  s t a r t .
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D e s c r i p t i o n  o f  Y o u r  E a r l i e s t  R e c o l l e c t i o n  
( P l e a s e  i n d i c a t e  a l l  d e t a i l s )
1 .  A p p r o x i m a t e  p i ,** a t  w h ic h  i n c i d e n t  in  e a r l y  r e c o l l e c t i o n  
o c c u r r e d  :
2 .  D e s c r i b e  how you  w e r e  f e e l i n g  ( i . e . ,  y o u r  e m o t i o n s )  d u r i n g  
t h e  i n c i d e n t :
3* Were any o t h e r  p e o p l e  t h e r e :  I f  bo, who?
4 .  What I s  t h e  c l e a r e s t ,  mo s t  v i v i d  p a r t  o f  th e  r e c o l l e c t i o n
f o r  y ou?
5* What h a p p e n e d  r i g h t  a f t e r w a r d ?
6 .  How w e r e  you f e e l i n g  r i g h t  a f t e r w a r d ?
7.  ( I f  a p p r o p r i a t e )  What was y o u r  p u r p o s e  f o r  b e h a v i n g  l i k e
t h a t  ?
8 .  On a s e v e n  (7 )  p o i n t  s c a l e ,  w i t h  f o u r  ( 4 )  b e i n g  t h e  mid­
p o i n t ,  i . e . ,  I m p o s s i b l e  t o  d e c i d e ,  r a t e  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n .
Rem ember , a v o i d  t h e  m i d p o i n t  i f  a t  a l l  p o s s i b l e ;  t h a t  i s ,  g i v e  a 
r a t i n g  o f  3 o r  5 f o r  a l i g h t  d e g r e e s .  C i r c l e  t h e  a p p r o p r i a t e  number,
a .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n c i d e n t , was t h i s  a  p l e a s a n t  or
u n p l e a s a n t  r e c o l l e c t i o n ;
1 2  3 4 5 6 7
P l e a s a n t U n p le a s a n t
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P i l o t  S t u d i e s  
P i l o t  1
P u r p o s e
The p u r p o s e  o f  t h e  f o l l o w i n g  p i l o t  i s  t h r e e f o l d :  ( a )  t o
d e t e r m i n e  I f  t h e  s e l e c t e d  a n a l o g u e  s i t u a t i o n  would  b e  e f f e c t i v e  i n  
p r o d u c i n g  s u f f i c i e n t  s t r e s s ,  (h) t o  e s t a b l i s h  t h e  p h a s e  i n  w h i c h  t h e  
b a s e  r a t e  w ou ld  he d e t e r m i n e d ,  ( c )  t o  i n c r e a s e  t h e  I n v e s t i g a t o r ' s  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  p r o c e d u r e  and e q u i p m e n t .
Method
S u b j e c t s :  fl p a i d  n a l e  s o p h o m o r e s  r e p r e s e n t e d  t h e  s a m p l e .  A l l  
were  r e s i d e n t s  o f  t h e  F r e n c h  and  German l a n g u a g e  h o u s e s  a t  t h e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary.  Each w e r e  p a i d  $5*flQ f o r  t h e i r  p a r t i c i ­
p a t i o n  .
M e a s u r e s :  E a r l y  r e c o l l e c t i o n s  a n d  STAI A - S t a t e  s c o r e s  w e r e  
c o l l e c t e d  1 week p r i o r  t o  t h e  e x p e r i m e n t .  H e a r t  r a t e  w as  r e c o r d e d  by 
an E h It I n s t r u m e n t  Company,  I n c , ,  P h y e i o g r a p h  S i x  a n d  h e a r t  r a t e  was  
e s t a b l i s h e d  by a Narco B i o - S y s t e m ,  I n c . ,  P h o t o e l e c t r i c  P u l s e  P i c k - U p .  
T r e a t m e n t :  S u b j e c t s  were e x p o s e d  t o  3 s i t u a t i o n a l  p h a s e s —
(a )  a  10 m i n u t e  " c a l i b r a t i n g "  p e r i o d  e s t a b l i s h i n g  t h e  f i r s t  b a s e  r a t e ,
(b)  i n s t r u c t i o n  p e r i o d ,  ( c )  a 2 m i n u t e  a n t i c i p a t i o n  p h a s e  e s t a b l i s h ­
in g  t h e  s e c o n d  b a s e  r a t e ,  fd} e n t r a n c e  o f  t h e  c o n f e d e r a t e s  a n d  1 
m i n u t e  a n t i c i p a t o r y  p e r i o d  b e f o r e  i n t e r a c t i o n ,  ( e , f ,  g )  f i r s t ,  
s e c o n d ,  a n d  t h i r d  m i n u t e  o f  i n t e r a c t i o n ,  ( h )  p o s t  p e r i o d  w h e r e
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s u b j e c t s  c o m p l e t e d  a 5TAI A - S t a t e  Q u e s t i o n n a i r e .  S u b j e c t s  w e r e  t o l d  
t h a t  t h e  e x p e r i m e n t  w as  t o  d e t e r m i n e  s o c i a l  s k i l l  l e v e l s  f o r  v a r i o u s  
a c a d e m i c  l e v e l s  I n  t h e  u n i v e r s i t y  s e t t i n g .  T h e i r  t a s k  w as  t o  r e l a t e  
f a v o r a b l y  w i t h  t h e  f e m a l e  c o n f e d e r a t e  who,  w i t h  t h e  o b s e r v i n g  m a le  
c o n f e d e r a t e ,  w o u l d  be  r a t i n g  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
s u b j e c t  wa& t o l d  t h a t  t h e  v i d e o  c a m e r a  i n  t h e  room  was r e c o r d i n g  
v e r b a l  and f a c i a l  e x p r e s s i o n s  w h i c h  w e r e  t o  b e  r a t e d  l a t e r  by 
p s y c h o l o g i c a l l y  s o p h i s t i c a t e d  r a t e r s .
E x p e r i m e n t a l  D e s i g n
A b a s e - ,  s t r e s s - ,  and p o s t - a n a l y s i s  w as  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .
P r e -  and p o s t - S T A I  A - S t a t e  s c o r e s  w e r e  t a k e n  w h i l e  c o n t i n u o u s  h e a r t  
r a t e  d a t a  e s t a b l i s h e d  t h e  b a s e - ,  s t r e s s - ,  p o s t - m e a s u r e s .
R e s u l t s
A n a l y s i s  o f  d a t a  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g :
1.  H e a r t  r a t e ,  u s i n g  t h e  l a s t  10 s e c o n d s  o f  t h e  " c a l i b r a t i n g "  
p e r i o d ,  was s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  e i t h e r  t h e  f i r s t  o r  l a s t  m i n u t e  
o f  i n t e r a c t i o n  (p < . 0 0 0 ) ,
2.  H e a r t  r a t e ,  u s i n g  t h e  l a s t  10 s e c o n d s  o f  t h e  2 - m i n u t e  
a n t i c i p a t o r y  p h a s e ,  was  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  f i r s t  m i n u t e  o f  
i n t e r a c t i o n  < . 0 0 2 )  a n d  t h e  c a l i b r a t i n g  b a s e  p e r i o d  was  s i g n i f i ­
c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  2 - m i n u t e  a n t i c i p a t o r y  b a s e  p e r i o d  (jj < , 0 0 2 ) .
3.  P o e t e x p e r i m e n t a l  A - S t a t e  m e a s u r e m e n t  on  f i v e  s u b j e c t s  { t h r e e  
l o s t  due  t o  I m p r o p e r  t e a t  a d m i n i s t r a t i o n )  w as  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  
p r e t e s t  m e a s u r e s  (j> < . 0 4 4 ) ,
D i s c u s s i o n
A f t e r  v i e w i n g  t h e  above  r e s u l t s ,  t h e  e x a m i n e r  f e e l s  
c o n f i d e n t  t h a t  t h e  a n a l o g u e  s o c i a l  s i t u a t i o n  p r o d u c e s  s u f f i c i e n t
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s t r e s s  f o r  e f f e c t i v e l y  t e s t i n g  t h e  h y p o t h e s i s  i n  t h e  m a i n  s t u d y .  In  
a d d i t i o n ,  h e a r t  r a t e  and A - S t a t e  m e a s u r e s  d i f f e r e n t i a t e  v a r i o u s  
p h a s e s  a s  n e c e s s a r y .  R e s t i n g  b a s e  r a t e  i s  v i e w e d  a s  t h e  more  
d e s i r a b l e  m e a s u r e .
P i l o t  I I
Purpose
The p u r p o s e  o f  t h i s  p i l o t  i s  t w o f o l d :  ( a )  t o  d e t e r m i n e  i f  
r a t e r s  can  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  a c t i v e  a n d  n o n a c t i v e  e a r l y  r e c o l ­
l e c t i o n s ,  ( b )  t o  d e t e r m i n e  i f  r a t e r s  c a n  c o n s i s t e n t l y  a g r e e  on  t h e  
r a t i n g  o f  n i n e  s o c i a l  i n t e r e s t  v a r i a b l e s  a s  o b s e r v e d  i n  e a r l y  
r e c o l l e c t i o n s .
M ethod
S u b j e c t s :  20  g r a d u a t e  v o l u n t e e r s  who s u p p l i e d  3 ERs i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  E a r l y  R e c o l l e c t i o n s  Q u e s t i o n n a i r e .
R a t e r s :  3 i n d i v i d u a l s  who h a d  c o m p l e t e d  g r a d u a t e  s t u d y  i n  
r e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l i n g  i n  a d d i t i o n  t o  h a v i n g  p r e v i o u s l y  t a k e n  a 
c o u r s e  i n  A d l e r i a n  p r a c t i c e .  The r a t e r s  w e r e  t r a i n e d  c o n c u r r e n t l y  
by t h e  i n v e s t i g a t o r  f o r  a  t o t a l  o f  5 - 5  h o u r s .  W i t h i n  t h e  f o l l o w i n g  
week t h e  r a t e r s  s c o r e d  60 ERs u s i n g  t h e  ERRS,
R e s u l t s
C o r r e l a t i o n s  w e re  d e t e r m i n e d  by  S p ea rm a n  C o r r e l a t i o n s  
C o e f f i c i e n t s ,  C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  j u d g e s  on  t h e  a c t i v e - n o n a c t i v e  
v a r i a b l e  w e r e :  w i t h  . 8 5 6 8 ;  w i t h  . 7 7 9 3 ;  a n d  w i t h  J ^ ,
. 7 3 8 0 .  T a b l e  4 H a t s  v a r i a b l e s  a n d  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  e a c h  o f  t h e  
p a i r  o f  j u d g e s .  A l l  c o r r e l a t i o n s  a r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  , 0 0 1  l e v e l  
a n d  t h e r e f o r e  J u d g e d  a s  a d e q u a t e  f o r  t h i s  I n v e s t i g a t i o n ,
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THE USE OF SOCIAL INTEREST, ACTIVITY AND AFFECT AS REFLECTED IN EARLY 
RECOLLECTIONS AS FREDICTORS OF STRESS IN AN ANALOGUE SOCIAL SITUATION
M ic h a e l  D. T r a v e r ,  Ed.D.
C h a r l e s  0 ,  M a t t h e w s ,  F h , D . , C h a i r m a n
The C o l l e g e  o f  W i l l i a n  and Mary I n  V i r g i n i a
T h i s  s t u d y  f o c u s e d  on  s i x  h y p o t h e s e s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  a c t i v i t y  l e v e l  a n d  a f f e c t  o f  e a r l y  r e c o l l e c ­
t i o n s  (ER) a n d  r e a c t i o n  t o  s t r e s s  i n  a n  a n a l o g u e  s o c i a l  s i t u a t i o n .
The f i r s t  h y p o t h e s i s  i n v e s t i g a t e d  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  s o c i a l  i n t e r e s t  
i n  ERs c o r r e l a t e s  w i t h  t h e  a c t i v i t y  l e v e l  a n d  a f f e c t  o f  ERs. The 
s e c o n d  a n d  t h i r d  f o c u s e d  a n  t h e  c o m p a r i s o n  o f  I n i t i a l  s t r e s s  l e v e l s  
b e t w e e n  low s o c i a l  I n t e r e s t  ( L S I )  a n d  h i g h  s o c i a l  i n t e r e s t  (H SI)  
g r o u p s .  The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  LSI a n d  HSI s u b j e c t s  i n  t h e i r  c o p i n g  
c a p a b i l i t i e s  c o m p r i s e d  t h e  f o u r t h  a r e a  o f  c o n c e r n .  The f i f t h  a n d  s i x t h  
a r e a s  I n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  HSI and  LSI s u b j e c t s  i n  
t h e i r  r e s p o n s e s  t o  s t r e s s .
M em ories  w e re  r a t e d  by  e a c h  p e r s p e c t i v e  s u b j e c t  as  t o  t h e  
p l e a s a n t n e s s  o r  u n p l e a s a n t n e s s  ( p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e )  o f  h i s  m e m o r i e s .  
J u d g e s  r a t e d  m e m o r ie s  on t h e  E a r l y  R e c o l l e c t i o n  R a t i n g  S c a l e  (ERRS) a s  
w e l l  a s  on t h e  a c t i v i t y  ( a c t i v e  o r  p a s s i v e )  d e m o n s t r a t e d  i n  e a c h  
r e c o l l e c t i o n .  From t h e s e  r a t i n g s ,  two i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  
d e v e l o p e d :  a c t i v e - p o a l t i v e  ( A - P ) , a n d  p a s s i v e - n e g a t i v e  ( P - N ) .
The i n i t i a l  s a m p l e ,  400  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  were  p a i d  $ 1 , 0 0  
e a c h  t o  c o m p l e t e  t h e  E a r l y  R e c o l l e c t i o n  Q u e s t i o n n a i r e ,  r e q u e s t i n g  s i x  
ERs,  and  t h e  S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  I n v e n t o r y  (S TAI) ,  A f t e r  r a t i n g  a l l  
memor ies  a s  t o  a f f e c t  and  a c t i v i t y ,  t h i s  s am p le  was r e d u c e d  t o  30  by 
s e l e c t i n g  o u t  s u b j e c t s  who h a d  t h r e e  o r  m o r e  m e m or ie s  r e f l e c t i v e  o f  o n e  
o f  t h e  two c a t e g o r i e s  (A-F o r  F - N ) . T h e s e  s u b j e c t s  w e re  p a i d  $ 5 . 0 0  
e a c h  f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n .
The e x p e r i m e n t a l  p h a s e  c o n s i s t e d  o f  e x p o s i n g  e a c h  s u b j e c t  t o  an  
a n a l o g u e  s o c i a l  s i t u a t i o n  d e v e l o p e d  t o  p r o d u c e  s t r e s s .  The d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  was a n x i e t y  a s  m e a s u r e d  by t h e  STAI and h e a r t  r a t e  (HR) ■
T t e s t s  b e t w e e n  t h e  s c o r e s  a c h i e v e d  by  s u b j e c t s  In  t h e  A-P a n d  
P-N c a t e g o r i e s  o n  t h e  ERRS s u g g e s t e d  t h a t  a c t i v i t y  a n d  a f f e c t  a r e  gnod  
i n d i c a t o r s  o f  t h e  G l o b a l  s c o r e  a c h i e v e d  on  t h e  ERRS, J ’ t e s t a  a l s o  
i n d i c a t e d  t h a t  p r e e x p c r l i n e n t a l  s t r e s s  a s  m e a s u r e d  by HR a n d  t h e  STAI 
d o e s  n o t  d i f f e r .
A one-w ay  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e ,  c o v a r y i n g  f o r  r e s t i n g  HR, 
f a i l e d  t o  f i n d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  In  s t r e s s  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  
t h e  e x p e r i m e n t a l  p h a s e .  I n  a d d i t i o n ,  a  one-w ay  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  
c o n t r o l l i n g  f o r  b o t h  HR and  STAX f a i l e d  t o  f i n d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  s t r e s s  a s  m e asu re d  b y  HR and  STAI a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  p h a s e .
S p e c i f i c a l l y ,  a c t i v i t y  and  a f f e c t ,  a s  r a t e d  i n  ERs, a p p e a r  t o  
r e f l e c t  t h e  G lo b a l  s o c i a l  i n t e r e s t  s c o r e  a s  m e a s u r e d  by t h e  ERRS. 
However,  e x t r e m e  s c o r e s  on  th e  a c t i v i t y  and  a f f e c t  c o n t i n u u m  r e f l e c t e d  
in  ERs c o u l d  n o t  p r e d i c t  s t r e s s  e x p e r i e n c e d  by s u b j e c t s  i n  art a n a l o g u e  
s o c i a l  s i t u a t i o n .
VITA
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  
Name :
Home A d d r e s s :
T e l e p h o n e :
D a te  o f  B i r t h :
M a r i t a l  S t a t u e :
E d u c a t i o n
I n s t i t u t i o n  
Chowan C o l l e g e
M u r f r e e s b o r o ,  N o r t h  C a r o l i n a
M i c h a e l  D. T r a v e r
199 A r m i s t e a d  A venue  ( u n t i l  J u l y  1,  1 978 )  
W i l l i a m s b u r g , V i r g i n i a  23185  
100 R o b ln h o o d  Road ( a f t e r  J u l y  1)
F r a n k l i n *  V i r g i n i a  23851
W i l l i a m s b u r g ;  8 0 4 / 2 5 3 - 4 6 9 1  ( h o m e ) ;  2 5 3 - 5 4 7 8  
( o f f i c e )
F r a n k l i n :  8 0 4 / 5 6 2 - 4 6 3 6  
F e b r u a r y  1 2 ,  1947  
S i n g l e .
Y e a r s D e g r e e Maj o r  
B u s i n e s s
1 9 6 5 - 1 9 6 7  A.S .  A d m i n i s t r a t i o n
B u s i n e s s  
A d m i n l s t r a t I o n  
R e h a b l l i t a t l o n  
C o u n s e l i n g
V i r g i n i a  Commonwealth U n i v e r s i t y
R ichm ond ,  V i r g i n i a  1 9 6 7 - 1 9 6 9  B .S .
V i r g i n i a  Commonwealth U n i v e r s i t y  
R ichm ond ,  V i r g i n i a  1 9 7 3 - 1 9 7 5  M.S.
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a  1 9 7 6 - 1 9 7 8  Ed .D .  C o u n s e l i n g
T r a i n i n g  E x p e r i e n c e
1969 A t t e n d e d  t h e  D e f e n s e  L a n g u a g e  I n s t i t u t e  (USAF)t San
A n t o n i o ,  T e x a s ,  l e a d i n g  t o  a c e r t i f i c a t e  t o  t e a c h  E n g l i s h  
a s  a  f o r e i g n  l a n g u a g e .
1971  A t t e n d e d  t h e  Race R e l a t i o n s  I n s t i t u t e  (USAF),  C h a r l e s t o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  l e a d i n g  t o  a  c e r t i f i c a t e  a s  a  r a c e  
r e l a t i o n s  f a c i l i t a t o r  o f  s m a l l  g r o u p s .
1974  A t t e n d e d  w o r k s h o p s  o f f e r e d  by S t o u t  U n i v e r s i t y ,  W i s c o n s i n ,  
i n  R ic h m o n d ,  V i r g i n i a ,  o n  w o r k / s o c i a l  e v a l u a t i o n  a n d  
a d j u s t m e n t .
1977 A t t e n d e d  w o r k s h o p s  o f f e r e d  by Bowie S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  
c o n d u c t e d  by F rank  W a l t o n  a n d  H a r o l d  Moaak i n  C o l u m b i a ,  
S o u th  C a r o l i n a ,  on a d v a n c e d  A d l e r i a n  c o u n s e l i n g  t e c h n i q u e s ,
1978  A t t e n d e d  w o r k s h o p s  o f f e r e d  by  C h r i s t o p h e r  New port  C o l l e g e  
a n d  c o n d u c t e d  by D av id  Drum i n  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  on 
s t r u c t u r e d  g r o u p  t h e r a p y .
R e l e v a n t  Employment
1 9 7 8 -  R e s e a r c h  a s s i s t a n t  a n d  g r o u p  t h e r a p i s t .  E a s t e r n  S t a t e  
H o s p i t a l ,  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a .  G l e n n  S h e a n ,  P h . D . ,  
S u p e r v i s o r .
G roup  f a c i l i t a t o r  i n  s t r u c t u r e d  and  t h e r a p y  g r o u p s  w i t h  
a d u l t s  a n d  a d o l e s c e n t s .  T r a i n e r  o f  p a r a p r o f e s s i o n a l a  i n  
human r e l a t i o n s  and s t r u c t u r e d  g roup  t e c h n i q u e s .  C o a u t h o r  
□ f a  m a n u a l  o n  s o c i a l  s k i l l s  a n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
s t r u c t u r e d  g r o u p s .  C o o r d i n a t o r  o f  s e r v i c e s  i n  t h e  h o s p i t a l  
s e t t i n g .
1 9 7 5 -  C h i l d  C a r e  W o rk e r .  Commonweal th  P s y c h i a t r i c  C e n t e r ,
1978  R ic h m o n d ,  V i r g i n i a .  S h i r l e y  A n d e r s o n ,  H o s p i t a l  D i r e c t o r ,
1976
1975
1974
S u p e r v i s o r  ( p a r t  t i m e ) .
D u t i e s  I n c l u d e d  c o n d u c t i n g  g ro u p  s e s s i o n s ,  p a t i e n t  I n t e r ­
a c t i o n  a n d  c o n s u l t a t i o n ,  i m p l e m e n t a t i o n  o f  v a r i o u s  p r o ­
grams c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  m i l e u  community*
C o u n s e l o r .  A d u l t  S k i l l s  P ro g r a m ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  
a n d  Mary,  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a .  R i t a  W e l c h ,  D i r e c t o r ,  
S u p e r v i s o r  ( s e l f - s t u d y ) .
C o u n s e l o r  f o r  c o l l e g e  e m p lo y e e s  e n r o l l e d  I n  a G r a d u a t e  
E q u i v a l e n c y  D ip lom a  p r o g r a m .  D u t i e s  i n c l u d e d  c o u n s e l i n g ,  
v o c a t i o n a l  t e s t i n g ,  and j o b  p l a c e m e n t .
C o u n s e l o r / M a n a g e r .  P e n i n s u l a  L odge ,  X n c . ,  B r e m e r t o n ,  
W a s h i n g t o n .  G e o rg e  Thompson, A s s i s t a n t  D i r e c t o r ,
S u p e r v i s o r ,
I n d i v i d u a l  and  m a r i t a l  t h e r a p i s t ,  D e v e l o p e r  o f  work  
a d j u s t m e n t  and  work  e v a l u a t i o n  p ro g ra m s  f o r  i n p a t i e n t  
p s y c h i a t r i c  p o p u l a t i o n .  D u t i e s  a l s o  I n c l u d e d  Job p l a c e ­
ment and  f o l l o w - u p .
D i r e c t o r  o f  R e h a b i l i t a t i o n .  G o o d w i l l  I n d u s t r i e s ,  R ichmond,  
V i r g i n i a .  M i c h a e l  S h r i n e r ,  D i r e c t o r ,  S u p e r v i s o r  ( i n t e r n ­
s h i p )  „
D u t i e s  I n c l u d e d  d e v e l o p m e n t  o f  w ork  e v a l u a t i o n  a n d  a d j u s t ­
m e n t  p r o g r a m ;  i n d i v i d u a l  a n d  v o c a t i o n a l  c o u n s e l i n g  
i n c l u d i n g  p s y c h o m e t r i c  t e s t i n g ,  p l a c e m e n t ,  a n d  f o l l o w - u p .
